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ALGUNES NOVES CAVITATS DE 
L'ILLA DE MENORCA 
per Miquel TRIAS* i Joaquín GINÉS ** 
Resumen 
Presentamos la descripcibn y topografía de trece cavidades de la isla de Menorca. Éstas 
presentan características morfogenéticas muy variadas, destacando en lo que respecta a sus 
dimensiones la cova den Curt (Ferreries) con más de 300 metros de desarrollo, y el Avenc 
d'Es Canutells (Mab) que alcanza los 38 metros de profundidad. 
Abstract 
The description and survey of thirteen cavities in Menorca island are presented. Their 
morphological characteristics are very variegated. As far as size is concerned, Cova den Curt 
(Ferreries) stands out for its more than 300 meters in development, being also worth mb~ntio- 
ning Avenc d'Es Canutells (Maó) that reaches a depth of 38 meters. 
lntroducció 
Fins al present la major part de les exploracions 
espeleoldgiques una mica serioses efectuades a Me- 
norca I'ha fet gent de fora I'illa, eventualment amb la 
col.laboració d'espeleolegs locals, si bé que mai no 
s'hi ha efectuat una activitat massa intensa. Aqueixes 
exploracions han estat el producte de visites de poca 
durada, en alguns casos repetides al llarg de diversos 
anys. EIs resultats d'aquestes visites havien estat pu- 
blicats quasi sempre a revistes del continent (THO- 
MAS-CASAJUANA i MONTORIOL-POUS, 1951 ; 
MONTORIOL-POUS i ASSENS-CAPARR~S, 1 957). 
A partir de la decada dels anys setanta, les visites de 
grups mallorquins es comencen a fer més sistemati- 
. ques; les planes d'aquesta mateixa publicació han 
anat reflectint I'avanc del coneixement de les coves 
menorquines (MIR, 1976; MIR, 1979; TRIAS, 1980; 
TRIAS, 1985). Als treballs enumerats cal afegir diver- 
ses publicacions sobre cavitats concretes efectuades, 
més o menys recentment, per gent de Menorca així 
com del Principat (MURILLO, 1963; CUBELLS i ME- 
NÉNDEZ, 1980; PRETUS, 1981 ; FLORIT, 1984). 
Degut a I'alt percentatge d'activitat exploratoria 
feta per no-menorquins en pla de campanyes de curta 
durada, la immensa majoria de les cavernes conegu- 
des en els medis espeleologics ha estat ja objecte de 
publicació, enc que en molts de casos en treballs mis- 
cel.lanis més que en estudis aprofondits d'un massís 
o d'una zona hidrologicament ben definida. 
En aquesta Iínia s'ha de entendre I'article que 
presentam ara: posar al dia el cataleg espeleologic de 
Menorca (veure TRIAS et al., 1979), donant a coneixer 
una serie heterogenia de cavitats situades arreu de 
I'illa, producte de les activitats exploratories de distints 
grups illencs durant aquests darrers anys. Ens ocupa- 
rem de tretze cavitats de característiques morfogeneti- 
ques molt variades, de les quals nou estan excavades 
a les calcarenites del Migjorn, mentre les altres quatre 
s'obren a les calcaries secundaries de la zona de Tra- 
muntana. 
Descripció de les cavitats 
COVA DE SA TAULETA (Ciutadella) 
Coordenades: X: 7O 31' 18"; Y: 39O 58' 05"; 
Z: 14 m. 
~eccib '  U'Espeleologia del G.E.M. Palma de Mallorca. 
" Grup Espeleolbgic EST. Palma de Mallorca. 
Situada a la zona de Parelleta, on trobam les ben 
conegudes coves de s'Aigo i des Caramells aixi com 
la Cova de sa Figuera, estudiades per THOMAS-CA- 
SAJUANA i MONTORIOL-POUS (1951) en un dels 
primers treballs espeleologics sobre Menorca. La cova 
que ens ocupa no és citada per aquests autors, ja que 
és segur que en aquells moments no era coneguda. 
La zona ha canviat molt quan s'ha establit, i posterior 
a la urbanització ha d'esser I'únic accés a la cova, ja 
que és un dels nombrosos pous que hi ha en aquesta 
zona excavats per treure aigua freatica. Efectivament, 
la cova es troba a la urbanització de Cala Blanca, a un 
trast sense casa, pero curiosament amb una piscina 
actualment abandonada. L'entrada a sa Tauleta es fa 
precisament pel pou que dóna aigua a la piscina, al 
qual s'hi davalla per la cambra de la depuradora. 
Forma la caverna una sala de planta ovalada de 
55 x 33 m allargada en direcció N30E. Com és habi- 
tual en aquest tipus de cavitats clastiques situades a 
prop del nivel1 freatic actual, les aigües ocupen les zo- 
nes deprimides, normalment les vores de sales i gale- 
ries. En aquest cas s'ha format un conjunt discontinu 
de petits Ilacs, seguint les parets de la zona sud, i un 
de certa importancia a I'extrem oest. La fondaria de la 
cova presa a la superfície dels llacs és de 14,40 m. 
Ara bé, com que cap al Nord el pis puja,. la cova 
s'atraca a la superíície fins arribar a distar-hi només 
3 m. 
Sa Tauleta és la típica cavitat d'evolució clastica- 
litogenica. Aquestes darreres formes estan ben repre- 
sentades per potents pisos estalagmítics i belles for- 
mes axials, que degut als pocs visitants que les han 
pogut veure, s'han conservat prou bé. 
Citam finalment com a anecdota il.lustrativa de la 
intensitat extractiva que sofreixen aquestes aigües, 
que durant la nostra visita oírem clarament el motor 
d'una bomba en el costat oriental de la cova. 
COVA DES DORMIR (Ciutadella) 
Coordenades: X: 7' 30' 29"; Y: 40° 03' 00"; 
Z: 15 m. 
La boca d'aquesta caverna s'obre al penya-segat 
de Punta Nati, una mica a Ponent del far, davant un 
penyal separat .del massís. Esta enclavada en una 
zona de calcaries mesozoiques que cabussen cap al 
Sud. 
Esta formada per una galeria de 45 m de Ilargaria 
dirigida cap al Nord, amb una amplaria maxima de 
7 m. Horitzontal al principi, es torna ascendent fins as- 
solir els 7 m per damunt el pis de I'entrada. 
Es tracta d'un conducte evolucionat arnb morfolo- 
gia variada, principalment de corrosió, amb algunes 
formes litogeniques (colades) a la part més interior. 
BUFADOR DE PUNTA NATl (Ciutadella) 
Coordenades: X: 7O 30' 38"; Y: 40° 03' 02"; 
Z: 23 m. 
Es localitza no massa lluny del far de Punta Nati, 
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en direcció aproximadament Nord, molt a prop del 
penya-segat costaner. 
Aquest interessant fenomen subterrani presenta 
dues boques. La superior esta situada en el fons 
d'una petita depressió, en les voreres de la qual es 
poden apreciar restes d'una bretxa ossífera de color 
rogenc fortament cimentada. Com ja hem dit és en el 
fons d'aquesta depressió on trobam una obertura cir- 
cular de devers 3 m de diametre, que dóna accés a un 
ampli pou de 20 m de vertical. A mesura que baixam, 
el pou assoleix unes dimensions més grans, allargant- 
se notablement en aprofitar una fractura vertical molt 
marcada. Ja en el fons, la cavitat presenta cap al NO 
una altra boca oberta al nivel1 de la mar, a la part infe- 
rior del penya-segat marí. Seguint la direcció contraria 
es pot remuntar un bon tros de la fractura sobre la que 
s'ha format I'avenc; bona part del trespol d'aquesta 
galeria presenta morfologies d'erosió costanera com 
marmites de diverses mides. El desnivell total del Bu- 
fador de Punta Nati 6s de -23 m. 
La genesi d'aquest fenomen hipogeu, excavat en 
calcaries mesozoiques, respon a I'actuació conjunta 
BUFADOR DE PUNTA NATl 
Ciutadella 
Topografia: J. Ginés 
M. Mediavilla 
6-9- 86 EST 
PLANTA 
I 
dels modelatges carstic i litoral. Pareix que es tracta 
d'un avenc de dissolució, instal.lat sobre una diaclasi 
NO-SE, i relacionat amb el drenatge d'una antiga do- 
lina actualment bastant modificada. Aquest avenc 
carstic s'ha vist capturat per una cova d'abrasió mari- 
na, que aprofita la mateixa fractura sobre la que els 
processos de dissolució generaren la cavitat vertical 
inicial. 
~.rn.- 
COVA D.E CALA'S POUS (Ciutadella) 
Coordenades: X: 7O 30' 50"; Y: 40° 03' 06"; 
Z: O m. 
S'obre en una punta rocosa situada a I'emboca- 
dura de la petita Cala's Pous, en l,a seva vessant 
oriental. S'hi pot accedir per la mar i també des de ter- 
ra, més o menys facilment, mitjanqant la boca més oc- 
cidental. 
Consisteix en linies generals en una única galeria 
de poc més de 50 m de recorregut, ocupada gairebé 
totalment per la mar. Quatre boques comuniquen 
aquesta cova amb I'exterior; les dues principals estan 
GB - . 
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situades als extrems SO i NE de la galeria, mentre les 
dues més petites es troben a prop de I'entrada nor- 
oriental. 
Es tracta d'una cova d'abrasió marina en la qual 
els processos de dissolució carstica han fet poc paper. 
Tan sols es poden observar en aquesta cavitat morfo- 
logies i sediments relacionats amb I'erosió litoral. En la 
configuració morfologica que presenta en I'actualitat la 
cova, han influit de manera decisiva els mecanismes 
de reajustament mecanic de la volta, els quals han tin- 
gut lloc aprofitant les juntes d'estratificació de les cal- 
caries secundaries on es troba; aquest aspecte es veu 
clarament en la secció B de la topografia. 
BUFADOR DE PUNTA NA MARI (Ciutadella) 
Coordenades: X: 7O 30' 12"; Y: 39O 59' 44"; 
Z: 8 m. 
Esta situat molt a prop de la carretera que va, vo- 
rejant la costa, des de Ciutadella a Cala'n Blanes. 
Un petit forat de poc més d'un metre de llarg i uns 
50 cm d'ample ens permet davallar un ressalt de 4,5 m 
de desnivell. Aquesta petita vertical ens porta a una 
curta galeria que cap al SE es transforma en una es- 
paiosa cova marina, la boca de la qual té una vintena 
de metres d'amplaria. 
La morfogenesi d'aquesta cavitat és senzilla. És 
una cova d'abrasió marina excavada en les calcareni- 
tes del Mioce, que comunica també amb I'exterior mit- 
jancant una estreta fissura aixamplada per dissolució. 
AVENC D'ALGENDAR (Ferreries) 
Coordenades: X: 7O 39' 48"; Y: 39O 58' 16"; 
Z: 67 m. 
En aquest cas no es tracta d'una cavitat inedita, 
ja que fou descrita per MIR (1979) qui, empero, pre- 
sentava una topografia incompleta; no sabem si aixo 
és degut a una exploració poc acurada o si en el mo- 
ment en que s'efectua la topografia I'avenc estava 
obstruit a nivel1 de la galeria que uneix els dos pous, 
havent-se destapat posteriorment el segon dels pous 
que ara coneixem. Aquest fet és possible ja que ens 
trobam davant un engolidor situat en el mig d'un 
barranc. 
L'esmentat barranc és el que passa per davall de 
les cases d'Algendar Vell, i I'avenc no és massa lluny 
d'aquestes. És facilment localitzable ja que es troba 
enrevoltat d'una paret ben gruixada, que forma un 
quadre ple d'espessa vegetació. 
Esta format com hem dit, per dos pouets units per 
una galerieta horitzontal de direcció NO-SE, que arriba 
a la cota -1 1,60 m. El pou final, de 10 m de fondaria, 
s'allarga 23 m perpendicularment a la galerieta. Els 
sediments del fons mostren un xaragall que indica una 
circulació temporal cap a I'extrem NE, punt més baix 
de la cavitat a -22 m. Cal esmentar que si bé I'avenc 
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esta excavat dins les calcarenites de I'Helvecia-Torto- junta d'estratificació, especialment prop del Sifonet. La 
ni&, alguns dels materials arrossegats prop de I'engo- morfologia és de corrosió basicament, amb algunes 
lidor terminal pertanyen a epoques més antigues, pri- colades parietals. Més enlla del Sifonet el fang cobreix 
maries o secundaries, essent per tant al.loctons a la completament el pis de la galeria. El conjunt d'aques- 
zona. tes morfologies i la forma de les seccions indica una 
perllongada evolució dins la zona vadosa. 
Referent a la genesi, la nova perspectiva que te- 
COVA DEN CURT (Ferreries) nim ara de la Cova den Curt no la fa més facil d'inter- 
pretar. La sala tipica de desenvolupament clastic, que 
Coordenades: X: 7O 40' 10"; Y: 39O 58' 07"; s'explica a partir del creixement en altaria d'uns con- 
Z: 90 m. ductes inferiors, hauria d'esser simetrica amb un acú- 
Com I'Avenc d'Algendar , aquesta caverna tam- mul clastic central; aquí, empero, només en trobam 
poc no és inedita; pero les dades que publicam ara la mitja, amb el barranc ocupant el lloc on hauria d'esser 
fan esser una cavitat completament diferent. A I'es- I'altra meitat. Tal vegada hauriem de pensar que s'ha 
mentat treball de MIR (1 979), en el que col.labora I'au- format a partir d'una fractura inclinada, seguint la hipo- 
tor d'aquestes Iínies, era presentada com a engolidor tesi feta per a I'Avenc des Camp des Pou (Manacor), 
del barranc on s'obria; aquest barranc pertany al lloc enclavat en un context geologic bastant analeg (TRIAS 
dlAlgendar Vell, pero té més bon accés des de les ca- i MIR, 1977). Aquesta diaclasi hauria actuat com a en- 
ses de Binimassó, a I'altra banda del barranc. En golidor, intersectant un sistema de conductes freatics 
aquel1 treball explicavem la presencia d'aigua com a subjacents al barranc, que de fet serien aprofitats per 
embassament en el lloc més baix de la cova, gracies les seves aigües les quals abandonarien el talveg del 
a un folre d'argiles al.loctones. L'observació den J.L. barranc. Posteriorment, I'hipotetic engolidor evolucio- 
Pretus, qui va constatar que aquesta aigua no era em- naria mitjancant processos clastics, i els conductes 
bassada sino que corria, ens va animar a tornar a en adoptarien la present morfologia vadosa. 
Curt, podent comprovar que la galeria que donavem . 
per tancada I'any 1974 seguia, després d'un pas molt COVA DES REVOLT (Ferreries) 
baix, eixamplant-se espectacularment. En aquella avi- 
nentesa poguerem explorar uns 100 m de galeria acti- Coordenades: X: 7O 39' 08"; Y: 39' 57' 46"- 
va riu avall fins un petit pas anegat (Es Sifonet). Pos- Z: 75 m. 
teriorment, un equip dirigit també per en J.L. Pretus va Petita cavitat penjada a la paret oriental del Bar- 
explorar més de 225 m de galeria activa d'enlla el Si- 
fonet; aquesta acaba en unes gateres de pis fangós 
encara no totalment explorades. 
Així, la cova queda configurada per dues parts 
ben diferenciades: una sala de pis molt rost ple de 
blocs de gran mida, i una galeria de més de 332 m de 
desenvolupament, horitzontal i ocupada per un rierol. 
De la sala no podem afegir res al que diu I'article es- 
mentat; només recordarem que a la part baixa, on neix 
la galeria, el pis s'anivella assolint una cota de -22 m. 
Al principi de la galeria sorgeix el rierol entre pedres 
per formar tot d'una una basca molt soma de corrent 
inapreciable que omple tot el conducte. Després, quan 
la galeria agafa volum, el rierol només n'ocupa una 
petita part i fins i tot en alguns llocs desapareix. La ga- 
leria forma una serie de meandres que segueixen dos 
sistemes principals de diaclasis, un de direcció N-S i 
I'altre de direcció aproximada NE-SO. El conjunt de la 
galeria es dirigeix cap al SO, paral.lelament al barranc. 
És basicament horitzontal: en el Sifonet després de 
107 m de poligonal només ha davallat 3,60 m. El total 
mesurat de conducte és de 332 m, amb unes gateres 
més enlla d'on el rierol desapareix dins la paret occi- 
dental, que no han estat topografiades. La secció de 
la galeria és molt variable: arriba a tenir els 7 m d'am- 
plada i d'alcada, si bé la mitjana és d'uns 3 m d'am- 
plada i 5 d'alcada en els !rams formats a favor de dia- 
clasis, no arribant al metre en els llocs on segueix una 
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ranc d'Algendar en el meandre de més avall de la 
Cova Murada, davant la Cova des Morts. L'accés és 
una mica complicat, ja que esta a 35 m del talveg, en 
una paret ben vertical. Aixo ens obliga a arribar-hi per 
un repla superior, al qual hi pujam per un alzinar des 
d'un pontet de ciment, situat més avall, i quasi tapat 
de canyes. És necessari emprar una corda de 10 m 
escassos per davallar del repla superior al que s'estén 
de la cova cap al SO. 
Aquesta cova només és una balma de 23 m de 
llarg i 3 m d'amplada, perllongada per una galeria de 
8 m de Ilarga, de direcció S300, amb morfologies de 
corrosió. 
COVA DE CALA MITJANA (Ferreries) 
Coordenades: X: 7 O  39' 32"; Y: 3g0 56' 01"; 
2: O m. 
És una cavitat localitzada a I'extrem oriental de la 
platja de Cala Mitjana. 
Es tracta d'una cova d'abrasió marina constituida 
per una sala que arriba a tenir 22 x 13 m de dimen- 
sions maximes. Té dues boques; la més occidental és 
molt amplia (14 m) en canvi I'altra, situada a I'extrem 
Sud de la sala, és bastant reduida. 
Aquesta cova esta excavada en les calcarenites 
mioceniques del migjorn menorquí. Quan a la seva 
morfologia, tan sols s'ha d'esmentar la presencia d'un 
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antic nivell d'abrasió marina, situat 1,5 m per damunt 
de Inactual nivell marí. 
AVENC D'ES CANUTELLS (Maó) 
Coordenades: X: 7O 51' 11"; Y: 39O 50' 57"; 
Z: 38 m. 
Encara que I'existencia d'aquesta espectacular 
cavitat ha d'esser per forca del domini públic, fou loca- 
litzada en observar en uns fotogrames aeris les dues 
grans boques superiors que té. Es troba a prop dels 
espadats rocosos que delimiten la vessant occidental 
de la Cala d'Es Canutells. 
Presenta quatre boques principals. Les superiors 
són dos grans orificis, el més septentrional dels quals 
arriba a tenir unes dimensions de 6 x 10 m. Aquestes 
dues grans obertures permeten el descens a una es- 
paiosa sala subjacent. En el cas de la boca situada 
més al Nord, el descens consisteix en una espectacu- 
lar vertical absoluta de 35 m (seccions A i B de la to- 
pografia). Per I'altra boca superior, de dimensions més 
reduides, també s'arriba al fons de la sala, pero és 
una baixacfa amb tendencia més subvertical (secció 
C). La sala a la que feim referencia és de fet una gran 
cova marina, allargada en direcció NO-SE, que té una 
boca principal (secció A) i diverses entrades secunda- 
ries mes cap al SE, totes al nivell de la mar. El desni- 
vell total de la cavitat és de 38 m, xifra contrastada 
així mateix mitjancant metodes fotogrametrics. 
La morfogenesi d'aquest fenomen subterrani 
obeeix a I'actuació dels mecanismes d'erosió marina, 
conjuntament amb els processos de carstificació. De 
fet, en I'actualitat ens trobam davant una gran sala en 
la que tan sols es poden reconeixer morfologies deri- 
vades dels progressius enfonsaments de les parets i 
de la volta, els quals en darrer terme han donat lloc a 
les boques superiors. Aquests processos de reajusta- 
ment mecanic han estat molt influits per les caracte- 
rístiques litologiques de detall de les calcarenites mio- 
cenes on es troba excavada la cova. No queden evi- 
dencies que informin de les particularitats morfogene- 
tiques de les cavitats previes als grans enfonsaments 
observables avui dia. En que sí és evident és que es 
genera un important buit en base a I'actuació dels pro- 
cessos clastics a partir d'una presumpta caverna d'ori- 
gen carstic; aqueix gran coval es veuria capturat per 
una cova d'abrasió marina, que degué buidar bona 
part de I'acúmul de blocs existent. Finalment convé 
assenyalar I'absencia de formes litogeniques, així corn 
I'existencia d'arenes eoliques bastant cimentades les 
quals es presenten com a restes aferrats a la paret oc- 
cidental de la sala (veure secció C); aquestes arenes 
han de correspondre a qualcuna regressió marina del 
Quaternari recent. 
AVENC DE S'AGLA (Es Mercadal) 
Coordenades: X: 7O 48' 57"; Y: 39' 59' 53"; 
Z: 120 m. 
Petita cavitat situada damunt unes penyes molt 
destacades que dominen la carretera que va a la urba- 
nització de Sa Roca, des de la carretera de Maó a 
Fornells. Des del creuer d'ambdues carreteres a les 
penyes hi ha 2 Km, i I'avenc es troba a 30 m per da- 
munt la carretera. 
La fondaria total de I'avenc és de 29 m i esta 
constituit per una serie de pouets i de passos horit- 
zontals, en molts de casos anarquics i estrets. Esta 
obert en una calcaria mesozoica. Quan a la seva ge- 
nesi es tracta d'una esquerda de despreniment; 
aquest tipus de fenomens són descrits per alguns au- 
tors sota la denominació de cavitats tectoniques. 
COVA BASSERA (Es Migjorn Gran, Es Mercadal) 
Coordenades: X: 7O 44' 12"; Y: 39O 55' 48"; 
Z: 115 m. 
És una cavitat de bon desenvolupament volume- 
tric, oberta dins les calcarenites de I'Helvecia-Tortonia 
molt a prop de les cases de Son Saura. 
Configura la caverna una única sala de planta 
rectangular arrodonida, amb unes dimensions plani- 
metriques de 43 x 20 m i una altura bastant uniforme 
que supera els 5 m en el centre. A cada un dels cos- 
tats de la sala rnés distants entre si (a Llevant i a Po- 
nent) s'obre una boca.de dimensions respectables (4 
x 2 m I'occidental i 12 x 15 I'oriental), totes dues amb 
importants obres d'acondicionament en forma de ram- 
pes. En el centre de la cova hi ha un pou artificial de 
0,8 m de diametre, que la comunica amb I'exterior; se- 
gons referencies del senyor del Iloc, s'hauria fet per 
treure els fems del bestiar que es guardaria dins la 
cova, per a I'accés del qual s'haurien construit les 
rampes. El desnivel1 de la caverna és de 9,30 m des 
del paladar de la boca oriental, si bé que si I'agafas- 
sim pel pou seria lleugerament superior. 
Ens trobam davant una típica cova de morfologia 
clastica i genesi fonda, és a dir formada inicialment a 
la zona freatica sense relació directa amb circulacions 
superficials, i oberta després a I'exterior pel creixe- 
ment tridimensional degut als processos clastics. És la 
forma hipogea més característica del carst de les cal- 
carenites del Mioce postorogenic, tant de Menorca 
corn de Mallorca. 
Tal com veiem avui la cova trobam a faltar els en- 
derrocs que haurien d'ocupar en principi el seu pis; en 
lloc seu hi ha una superfície plana d'argiles massives 
que per ventura manifesti una acció humana, al igual 
que succeeix amb les obres de construcció que han 
desfigurat la morfologia original de les entrades. 
Prop de I'inici de la rampa oriental hi ha un acu- 
mul de sediments varvats fins a un nivell de mes de 3 
m per damunt del pis de la zona central, indicant una 
antiga fase de colmatació. En aquest cas també po- 
dem pensar que aquest reblit d'argiles varvades hagi 
estat destruit en acondicionar la sala. Prop d'aqui, en- 
tre les pedres basals de la rampa, trobhrem un os ai- 
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llat de Myotragus d'aspecte relativament modern, no 
sabem si in situ o desplacat. 
El quadre morfologic de na Bassera es completa 
amb algunes formes reconstructives, localment molt 
espectaculars, com les grandioses estalagmites tren- 
cades d'aprop del final de la rampa occidental. 
COVA FOSCA o COVA DE S'ENGOLIDOR 
(Es Migjorn Gran, Es Mercadal) 
Coordenades: X: 7 O  43' 49"; Y: 39O 56' 52"; 
Z: 100 m. 
Situada a 500 m del poble des Migjorn Gran, se- 
guint la carretera que el comunica amb Ferreries; a 50 
m d'aquesta es localitza la cova, davall d'una grandio- 
sa figuera en un terreny agrícola que fa un poc de 
pend ís. 
Esta formada per un conjunt de galeries horitzon- 
tals de direcció principal Est-Oest, amb bastant varie- 
tat donat el petit desenvolupament de la cova: només 
81 m. 
Ens trobam davant d'un conducte freatic, tipus de 
cavitat molt abundant dins el carst de les calcarenites 
del Migjorn menorquí. La morfologia 6s de corrosió i 
el pis esta cobert d'argiles massives. Antigament la 
cova sembla haver estat colmatada per argiles varva- 
des (com podem veure a la secció H de la topografia), 
pero aquestes han estat reexcavades. Recordem que 
les variacions climatiques del Quaternari es manifes- 
ten en els conductes hipogeus per periodes de. depo- 
sició i d'excavació dels sediments. Aixo cense comp- 
tar que hi pugui haver hagut excavacions artificials, ja 
que en el centre de la cova hi ha també, com a na 
Bassera, un pou artificial. 
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NOVES DADES SOBRE EL JACIMENT 
PALEQNTOLOGIC DE LA COVA DE NA BARXA 
(Capdepera, Mallorca) 
per J.N. ANDREWS1, A. GINÉS*, J. PONS-MOYA~, P.L. SMART4 i M. TRIAS5 
Resumen 
El yacimiento paleontológico de la Cova de na Barxa constituye la localidad-tipo de la es- 
pecie Myotragus balearicus, pero sin embargo había permanecido prácticamente ignorado 
durante muchos años. La reciente catalogación y topografía de la cueva permitió reempren- 
der su estudio paleontológico e iniciar un programa de dataciones radiométricas, mediante la 
técnica de las series de Uranio. Con su ayuda se ha podido demostrar la existencia de dos 
depósitos osíferos diferentes cuyos materiales fósiles, aunque lamentablemente escasos, 
presentan algunas características interesantes; incluyendo restos de Myotragus balearicus, 
Hypnornys rnorpheus, Nesiotites hidalgo, Alytes (Baleaphryne) rnuletensis y otros pequeños 
vertebrados. 
Como ambos depósitos osíferos se encuentran relacionados estratigráficamente con va- 
rias intercalaciones de coladas estalagmíticas, ha sido posible obtener informaciones crono- 
lógicas bastante precisas. La dataciones realizadas indican que el primer depósito osífero tie- 
ne una edad superior a 195.000 años, mientras que el segundo depósito osífero debe quedar 
comprendido entre los 11 9.000 años y los 7.500 años, según estimaciones fiables. En el pre- 
sente trabajo se exponen los resultados de esta serie de investigaciones, todavía inéditas, 
incluyéndose la topografía y la descripción de la caverna. 
Abstract 
The palaeontological deposits of Cova de na Barxa (Capdepera, Mallorca) provide the 
rype-locality of Myotragus balearicus, an endemic fossil mammal frequently found in Mallorcan 
cave deposits. This site has been ignored for a considerable time, but a new study has now 
been undertaken including the survey and description of the cave and its deposits. 
Stratigraphic correlation and uranium series analysis of flowstone layers has demonstra- 
ted that two separate ossiferous deposits are present. These both contain scarce remains.oT 
Myotragus balearicus, Hypnornys rnorpheus, Nesiotites hidalgo, Alytes (Baleaphryne) mule- 
tensis and other small vertebrates. Uranium series dating shows that the first ossiferous depo- 
sit is older than 195 ka, while the age of the second is between 119 ka and 7.5 ka. 
Introducció 
Els deposits paleontologics de les coves de Ma- 
llorca contenen abundants restes de mamífers ende- 
mics, pertanyents als generes Myotragus, Hypnomys i 
Nesiotites. A I'extensa bibliografia sobre el tema, s'hi 
assenyalen nombroses coves d'interes paleontoldgic 
Depardment of Chemistry, University of Bath, Bath, BA2 7AY, En- 
gland. 
Grup Espeleolbgic EST; Laboratori d9Ecologia, Universitat de les 
llles Balears, carretera de Valldemossa km 7.5, 07071 Palma de 
Mallorca. 
(MOYA-SOLA i PONS-MOYA, 1979). Podem veure 
distintes revisions de I'estat actual d'aquests coneixe- 
ments a CUERDA (1975) i ALCOVER et al. (1981). 
La complexa evolució del Carst mallorquí ha fet 
que a moltes de coves hi hagi sediments ossifers si- 
Grup Espeleolbgic EST; lnstitut de Paleontologia de Sabadell, Es- 
cola Industrial 23, 08201 Sabadell (Barcelona). 
Department of Geography, University of Bristol, University Road, 
Bristol, ES8 1 SS, England. 
Secci6 d'Espeleologia del G.E.M., Impremta, 1, 2 . O ,  07001 Palma 
de Mallorca. 
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tuats en contexts estratigrafics molt diferents, i per tant 
distribuits en un ampli abast cronologic (GINÉS i GI- 
NÉS, 1987). Molts d'aquests sediments es troben in- 
tercalats arnb capes estalagmítiques aptes per esser 
datades arnb les tecniques del 230Th/234U i del Car- 
boni 14. 
A I'illa de Mallorca, arnb ajuda de la informació ra- 
diometrica obtenguda de mostres d'aquestes capes 
estalagmítiques, només s'han estudiat les estratigra- 
fies de dues cavitats: la Cova de Muleta (WALDREN, 
1972; WALDREN, 1982a; WALDREN, 1982b) i la 
Cova de Canet (KOPPER, 1977 inedit; PONS-MOYA 
et al., 1979; KOPPER, 1984; PONS-MOYA i COLL- 
CONESA, 1986). Per tant seria de gran interes fer 
més datacions de 230Th/234U a d'altres coves que con- 
tenguin restes paleontologiques. 
El jaciment de la Cova de na Barxa (Capdepera) 
fou breument descrit per BATE (1914), qui hi situa la 
provinenca de I'holotipus de Myotragus balearicus, es- 
pecie descrita per la mateixa autora en un treball ante- 
rior (BATE, 1909). Darrerament, estudis detallats 
d'aquesta caverna han donat nova informació referent 
a la biometria del conjunt de fossils i al seu context se- 
dimentari. La presencia de diverses capes de colada 
relacionades arnb els deposits ossífers ens ha empes 
a fer datacions radiometriques, com a eina fiable arnb 
idea d'establir la cronologia de les capes que conte- 
nen ossos. 
Podem considerar que la comparació morfologica 
I biometrica, entre les restes de rnamífers fornides per 
diferents deposits de coves arnb cronologia coneguda, 
probablement doni un nou punt de vista per a la inter- 
pretació de les tendencies evolutives de Myotragus, 
Hypnomys i Nesiotites durant el Pleistoce Mitja i Supe- 
rior, ampliant les interpretacions exposades per 
MOYA-SOLA i PONS-MOYA (1980) i per ALCOVER 
et al. (1981). El treball que emprenem aquí intenta es- 
ser Útil per aquest proposit. 
Descripció de la Cova 
de Na Barxa 
La Cova de na Barxa esta situada quasi a I'ex- 
trem de la Punta de nlAladern, un dels caps que acci- 
denten la costa de Capdepera. Esta excavada en una 
zona de dolomies triasiques extraordinariament fissu- 
rades. Per tot arreu es troben restes de colada i d'al- 
tres sediments, mostrant que antigament hi havia co- 
ves que han estat destruides per I'erosió superficial i 
marina. De la boca de la cova a la mar, per I'exterior, 
només hi ha 15 metres de distancia, si bé que per dins 
comunica directament arnb la mar a través d'un pas- 
satge molt estret. 
L'entrada principal (Figura 1, secció EE') és una 
ampla obertura penjada a 3 metres per damunt el pis 
d'una sala de 18 metres de llarg per 6 d'amplada, 
allargada en sentit NO-SE. Gran part d'aquesta sala 
esta ocupada per les aigües marines fent un llac co- 
municat arnb la mar per I'extrem SE, a través del pas- 
satge que hem citat rnés amunt (vid. Topografia, tal1 
a-b-c). 
Hi ha una tercera entrada, en el centre de la sala, 
on a mida que pujen les parets es van juntant i formen 
una xemeneia que s'obre a I'exterior, a més de 8 me- 
tres per damunt del Ilac. Aquesta sembla esser I'entra- 
da original. La seva situació, actuant com a un parany 
per als animals que hi puguin haver caigut i afavorint 
que els ocells nocturns hi fessin el niu, ha permes I'in- 
grés de la gran quantitat de materials ossis que conte- 
nia la cavitat abans que la mar comencas la seva ac- 
ció destructiva, buidant gran part dels sediments. 
Més enlla d'un passatge estret (Figura 1, planta), 
s'obre una segona sala. Les seves dirnensions són: 
20 met!es de Ilargada, 13 d'amplada i 6 d'alcada. El 
pis de la part Sud-Est d'aquesta cambra és ple d'ai- 
gua salobrosa, forrnant un llac rodonenc arnb un dia- 
metre de 9 metres (vid. Topografia, secció BB' i tal1 
a-b-c). 
La cova esta excavada seguint una fractura ben 
vistable de direcció NO-SE; a la primera cambra forma 
la paret NE i a la sala interior es veu clarament en tota 
I'extensió del sostre (Figura 1, secció AA'). Morfologi- 
cament la caverna presenta una considerable varietat. 
Els processos d'esfondrament són molt importants, 
principalment a la sala interior; de fet es pot establir 
que el volum que presenta actualment és degut a tal 
acció. La major part del pis de la sala interior és cobert 
de grans blocs i d'un material arenós produit per I'alte- 
ració de les dolomies. Les formes estalagmítiques es- 
tan representades arreu de la cova, especialment les 
colades que s'estenen als dos costa& del llac central. 
Per tant, poc es pot dir sobre I'origen de la cova, ja 
que quasi tota la morfologia inicial esta molt modifica- 
da i la que s'observa només esta relacionada arnb les 
darreres fases de la seva evolució. 
Descripció del jaciment de la 
Cova de na Barxa 
Com és habitual a les cavernes costaneres, les 
oscil~lacions del nivel1 mar¡ han afectat I'evolució mor- 
fologica de la cova, principalment fornint sediments 
d'origen mari, que es mesclen amb els deposits ter- 
restres donant com a resultat uns elements sedimen- 
taris i erosius específics. A la Cova de na Barxa en 
trobam bons exemples (vid. secció EE' de la Topogra- 
fia, on es pot veure un depbsit de platja just per da- 
munt I'entrada principal). Cal destacar els efectes de 
I'acció marina que ha destruit el depbsit sedimentari 
que omplia totalment la primera sala fins a una althria 
mfnima de 2 metres. Es poden veure restes d'aquests 
reblits de bretxa ossífera a diferents Ilocs de les pa- 
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Figura 1: Topografia de la Cova de na Barxa. 
rets, com hem dit més amunt; empero, aquestes res- 
tes, estant aillades, no ens permeten establir la seva 
estratigrafia i relacions cronologiques. 
La part més ben conservada del reblit es troba a 
I'extrem NO de la sala d'entrada. Separats horitzontal- 
ment poc més de 2 metres hi ha dos deposits ossífers 
principals (anomenats aquí Deposit ossífer 1 i Depo- 
sit ossifer 2) intercalats amb capes estalagmítiques. 
D'ells se n'han agafat mostres a dos punts, anome- 
nats ESTACIÓ I la més meridional i ESTACIÓ II la 
més septentrional (vegeu les indicacions a la Topogra- 
fia, Figura 1). El registre estratigrafic (Figura 2) és com 
. segueix: 
ESTACIÓ I 
Deposit ossífer 1. Acumulació d'argila llimosa 
sense consolidar contenint ossos de petits vertebrats 
i de Myotragus balearicus, amb una potencia maxima 
de 45 centímetres. A la part de dalt s'hi troba local- 
ment una grava fina ben cimentada per calcita. 
Colada A. Pis estalagmític d'una gruixa entre 2 i 
8 centímetres, que segueix per damunt el que sembla 
esser un bloc caigut (aquí la colada esta destruida i la 
roca subjacent és a la vista). Aquesta colada sembla 
continuació, i les datacions ho confirmen, de la que 
anomenam Colada A' de I'Estació 11. 
ESTACIÓ II 
Encara que no es pugui assegurar, pareix que els 
sediments omplien abans el buit existent entre el pis 
rost i la paret del passatge que -connecta les dues 
sales (Figura 1, secció CC'), continuant cap al SE 
amb una extensió no coneguda. El seu registre és el 
següent: 
Colada A'. Pis estalagmític basal, de gruixa inde- 
terminada. En a4guns llocs aquesta colada sembla una 
estalagmita subjacent als sediments ossífer's. 
Deposit ossifer 2. Bretxa ossífera, de 65 centí- 
metres de potencia, que conté restes de Myotragus i 
d'altres vertebrats petits. La matriu de la bretxa és ma- 
jorment argilosa i inclou alguns codols cantelluts. 
Colada B. Pis horitzontal de carbonat calcic, 
d'una gruixa aproximada de 10 centímetres. Aquesta 
capa conté un deposit prim de calcita ilotant i una 
crosta superior de colada. 
Figura 2: Esquema de I'estratigrafia del jaciment paleontolbgic de la 
Cova de na Barxa. 
Descripció dels vertebrats 
pleistocenics 
El registre de vertebrats fossils que descrivim 
aquí presenta I'habitual associació dels tres mamífers 
endemics: Myotragus, Hypnomys i Nesiotites que tro- 
bam als jaciments del Plio-Quaternari mallorquí, més 
restes de petits animals de vegades negligits; d'entre 
d'ells cal destacar el calapet endemic Alytes (Balea- 
phryne) rnuletensis, ja que és possible que aquest si- 
gui el seu millor jaciment (ALCOVER et al., 1983). 
Estació l. DEPOSIT OSS~FER 1 
Aquesta bossa d'argiles llimoses no consolidades 
conté alguns petits codols i mostra una important ri- 
quesa de restes de microvertebrats. Per mala sort, els 
materials paleontologics que assenyalam aquí han es- 
tat obtenguts del darrer racó de sediments ossífers; 
I'únic remanent deixat per anteriors paleontolegs. Per 
aquest motiu les possibilitats d'estudi efectiu del depo- 
sit han estat molt limitades. 
En aquest deposit hem pogut enumerar les se- 
güents especies: 
Myotragus balearicus BATE. 2 incisives, 1 fragment de 
mandíbula arnb M/1-M/3, 1 MI/, 1 DP3/, 1 DP/4, 
1 P/4 i diversos fragments ossis pertanyents a un 
exemplar molt jove. 
Hypnornys rnorpheus BATE. 7 MI-21, 2 P4/, 3 M3/, 1 
Pl4, 3 M/1, 2 M/2 i 1 Ml3. 
Nesiotites hidalgo BATE. 2 maxil.les arnb MI/-M2/, 1 
MI/, 1 M2/, 1 MI1 i 1 M/2. 
Rhinolophus hipposideros (BECHSTEIN). 1 epífisi pro- 
ximal d'húmer i 1 epífisi distal d'húmer. 
Lacerta (Podarcis) S p. 
Alytes (Baleaphryne) muletensis SANCHIZ i ADROVER. 
Aves indet. 
Gasteropoda indet. 
La característica més destacada d'aquest petit 
grup de materials ossis de Myotragus balearicus la tro- 
bam en un P/4 aillat, que presenta un costat anterior 
ample i un sinclinal labial arnb el seu Iobul posterior 
ben definit. Aquestes característiques del P/4 són co- 
munes a altres deposits ossífers datats com a Pleisto- 
ce Mitja i Superior. Sembla que els trets morfolbgics 
d'aquest premolar es poden situar, basant-nos en llurs 
tenderccies evolutives, entre les formes arcaiques del 
génere Myotragus (M. pepgonellae, M. antiquus, etc.) 
i les formes del Pleistoce Final i del Holoce de M. ba- 
learicus. Els materials pertanyents a Myotragus balea- 
ricus subministrats per deposits recents, com ara els 
de la Cova de Muleta, Cova Tancada i Coves d'Arta, 
mostren un P/4 més reduit, arnb una morfologia més 
senzilla i arnb el sinclinal labial menys accentuat (Figu- 
ra 3). 
Les peces pertanyents al glírid Hypnomys rnor- 
Figura 3: Prernolar dret (Pl4) de Myotragus balearicus en visi6 oclu- 
sal: a) M. balearicus de la Cova de na Barxa (Depbsit os- 
sifer 1); b) M. balearicus holocenic de la Cova Tancada. 
pheus estan ben d'acord arnb la mida i morfologia de 
les mostres pleistoceniques que tenim d'altres esta- 
cions, restant dins els marges de variabilitat de les po- 
blacions fossils trobades a la Cova de Muleta, Cova 
de Sa Bassa Blanca i Cova de Llenaire entre d'altres. 
Només els materials procedents de la Cova de Son 
Bauca són lleugerament més petits que les restes de 
H. morpheus de la Cova de na Barxa, probablement 
perque aquel1 jaciment és una de les estacions riques 
en Hypnomys morpheus més antigues del Pleistoce. 
Aquesta tendencia biometrica es pot veure clarament 
en el diagrama de la Figura 4. 
Ni biometricament ni morfologica les mostres del 
sorícid fossil Nesiotites hidalgo presenten diferencies 
significatives arnb les poblacions pleistoceniques i ho- 
loceniques conegudes per altres coves, com la Cova 
de Muleta i la Cova de Llenaire. Les medicions efec- 
tuades són les següents (mesures en mm): 
L = Ilargada; A = arnpfada 
Respecte als fragments d'húmer de Rhinolophus 
hipposideros, semblen correspondre al mateix exem- 
plar. L'extremitat distal 6s molt proxima morfologica- 
ment a les formes actuals d'aquesta rata-pinyada, si 
bé que la seva robustesa és clarament major. L'espe- 
cie R. hipposideros ha estat citada fins ara a diferents 
estacions mallorquines com la Cova de Son Bauca, 
Cova de Son Maiol, Cova de Muleta i Cova des Porcs. 
Les mesures d'aquests fragments són: 
Amplada de I'epífisi proximal 2,6 mm 
Amplada de I'epífisi dista1 3,l mm 
Estació Il. DEPOSIT OSS~FER 2 
Aquest depbsit consisteix en una bretxa ossífera 
de poca riquesa, desigualment cimentada, constitu'ida 
per argiles grog-bru que inclouen codols cantelluts. La 
mida dels codols oscil.la entre 1 i 3 cm, pero alguns 
superen ocasionalment els 15 cm de llargada. Local- 
ment també hi trobam graves fines resultat de I'altera- 
ció de les dolomies triasiques on s'obre la cova i al- 
guns trossos de colada. Un dels fragments de colada 
porta aferrades traces d'una bretxa vermellosa, molt 
ben cimentada que conté restes de caragols terrestres 
i s'assembla a una altra bretxa que es troba en pilots 
discontinus a les parets de la sala exterior. Escampa- 
des pel sediment hi ha abundancia de petites particu- 
les de carbó vegetal. 
En aquest deposit hem llistat les següents es- 
pecies: 
Myotragus balearicus BATE 
Hypnomys morpheus BATE 
Alytes (Baleaphryne) muletensis SANCH lZ i ADROVER 
Gasteropoda indet. 
Segons les informacions donades per .BATE 
(1914) els holotipus del genere Myotragus i de I'espe- 
cie M. balearicus han sortit d'aquest deposit. Llevat 
d'algunes mostres de Myotragus balearicus, les altres 
especies citades només estan representades per uns 
pocs fragments ossis. A mes, com que la major part 
Figura 4: Diagrama de dispersi6 que representa la relaci6 llargarial 
amplaria del M 1-21 de diferents especies mallorquines 
del genere Hypnomys: A) H. waldreni: B) H. intermedius; 
C) H. morpheus (Pleistoce Mitjh de la Cova de Son Bau- 
@); D) H. morpheus (Hotoce de la Cova de Sa Bassa 
Blanca); * mostres obtengudes al Depbsit ossifer 1 de la 
Cova de na Barxa. 
Mesures en dbcimes de mm. 
Adaptat de REUMER (1981). 
del deposit paleontologic ha estat buidat per una re- 
col~lecció anterior, els materials de M. balearicus són 
molt limitats en nombre i sovint molt fragmentaris; pero 
així i tot s'ajusten be als caracters i biometria de les 
restes holoceniques conegudes. 
Per altra part I'exemplar mes destacat que hem 
trobat nosaltres es un crani de M. balearicus, collit en 
bon estat de conservació, que te les banyes curiosa- 
ment despuntades. Ambdues banyes presenten su- 
perfícies de trencament suaus i apareixen escapcades 
amb inclinació similar, aproximadament a la mateixa 
altaria. Una observació detallada sembla suggerir que 
aquests trets podrien haver estat produrts per un ob- 
jecte tallant, mes que per una caiguda accidental o per 
una altra circumstancia traumatica, que hauria donat 
superfícies estellades i altures de trencament diferents 
a cada banya. 
Aquestes deduccions unides a les datacions ob- 
tengudes són molt suggerents, especialment degut al 
paral.lelisme clar que en podem establir amb les ba- 
nyes trencades dels nivells arqueologics de la Balma 
de Son Matge, ben estudiats per WALDREN (1974). 
Igualment, un crani dels reblits de Genova (Palma) 
presenta la mateixa morfologia en el nucli de les ba- 
nyes (ADROVER, no publicat). Aquest fet, juntament 
amb la cronologia holocenica donada per les analisis 
de la serie Uraniírori i associada amb la presencia de 
petites partícules de carbó, semblen suggerir activitats 
humanes en relació a aquest deposit. 
Descripció de les mostres de 
colada estalagmitica 
Es varen prendre mostres de les tres colades cita- 
des a I'estratigrafia, amb la finalitat de realitzar data- 
cions mitjan~ant les tecniques de les series d'Urani. ' 
Com que les capes estalagmítiques estaven ben rela- 
cionades amb els deposits ossífers, es pretenia obte- 
nir les edats maximes i mínimes dels materials fossils, 
ja que el Deposit ossífer 1 esta cobert per la Colada 
A, mentre el Deposit ossifer 2 es troba clarament in- 
tercalat entre les colades A' i B. Les dades correspo- 
nents als resultats de les analisis han estat reunides 
a la Taula I. A continuació es comenten les caracteris- 
tiques de les set mostres estudiades i la interpretació 
cronolbgica que es despren de les datacions obten- 
gudes. 
Mostra B3-83: Correspon a un fragment de la co- 
lada que fossilitza el Deposit ossifer l (Colada A). La 
base d'aquesta unitat estalagmítica es trobava meteo- 
ritzada, incluint una grava calcaria fina, densament ci- 
mentada per calcita bruna. Cap a dalt va passant a 
una calcita porosa, de color bru, amb sediments no ci- 
mentats que contenen fragments d'ossos. Per da- 
munt, 2 cm de grava calcaria fina es mostraven cimen- 
tats per sobrecreixements de calcita bruna, deixant 
Número de 
la mostra 
Nivell Concentració 
Estratigrafic d'urani Wg 
Edat 
en Ka 
COLADA A 0,36 
COLADA A 0,18 
COLADA A 0,35 
COLADA A' 0,56 
COLADA A' 0,40 
COLADA B 0,30 
COLADA B 0.32 
Tots els errors són -11 a 
* Recuperació de Tori inferior al 10%. 
Marge d'edat 
+lo ka 
139-1 79 
142-1 97 
176-21 9 
192-205 
115-124 
7,2-7,8 
13,l-13,9 
Taula 1: Resultats de les analisis de la serie d'Urani realitzats en rnostres 
de colades estalagrnitiques de la Cova de na Barxa. 
una considerable porositat. Aquest nivel1 apareixia se- 
gellat per una capa irregular de calcita bruna arnb im- 
pureses, que passava cap a dalt a una colada micro- 
cristal.lina més neta, de color blanc opac i d'una grui- 
xa entre 0,6 i 1,6 cm. La Submostra B3-83-A fou pre- 
sa d'aquesta capa pero estava massa contaminada 
detriticament per donar una data satisfactoria. La su- 
perficie de la colada blanca estava alveolada i redis- 
solta, arnb evidencia de deposició de sediments, sug- 
gerint un hiatus abans de la deposició de la unitat su- 
perior. La unitat superior comprenia una fina colada 
basal, de color bru, coberta per una colada de calcita 
transparent, d'aspecte vellutat i d'un gruix maxim de 1 
cm. La Submostra B3-83-B prové d'aquesta capa, 
pero era de poca mida, per mor que molta part del ma- 
terial es perdé durant la presa de la mostra. En disso- 
lució, la ~ubmostra B dona un material organic cerós 
que s'aferrava als costats de la probeta. Aixo pot es- 
ser la causa de la perdua de Tori durant el processat. 
Mostra 84-84: Peces petites obtengudes de la 
colada que segella el Deposit ossífer 1 (Colada A), 
consistents en 21 trossos, 14 dels quals procedien 
aparentment de la mateixa unitat de colada. Els dar- 
rers foren els emprats per a I'analisi. La base de la 
mostra és una capa de 1 mm d,e gruixa, formada per 
calcita de color bru-taronja rica en argila. Per damunt 
hi havia una capa, en forma de falca, de calcita blanca 
microcristal.lina, densament laminada, de 5 a 10 mm 
. de gruixa (Submostra B4-84-A). Aquest.a, passa cap a 
dalt a una calcita traslúcida, vellutada, arnb bandes de 
creixement més blanques i d'una gruixa maxima de 12 
mm, on fou presa la Submostra B4-84-8. En alguns 
llocs la Submostra presentava una unitat densament 
laminada. A la part superior, la mostra acaba en una 
pronunciada estructura ondulada, arnb la superfície 
meteoritzada i d'aspecte polsós. No es pot establir la 
correlació exacta entre els diferents fragments. 
Mostra B1-82: Fragment de la colada basal del 
Deposit ossífer 2 (Colada A'). Durant la fase de prepa- 
ració de la mostra s'en llevaren, de la part superior, 30 
mm de reblit argilós i 2 mm de calcita contaminada. 
S'elimina també el material contaminat per algues. Els 
altres costats de la mostra varen esser retallats fins a 
obtenir superficies netes. Del material estalagmític 
restant s'analitzaren dues submostres. La Submostra 
B1-82-A correspon a la base de la colada i esta cons- 
titui'da per 18-20 mm de calcita opaca densament la- 
minada. La Submostra 81-82-8 fou separada de I'an- 
terior aprofitant una discontinuitat de creixement, i 
consisteix en una capa de calcita blanca menys inten- 
sament laminada, de 13 mm de gruixa. Hi havia una 
interfacies esponjosa, suggerint un hiatus en el creixe- 
ment, a 8 mm de la base d'aquesta Submostra. 
Mostra B2-82: Pertany a la colada que fossilitza 
el Deposit ossífer 2 (Colada B). De la base de la mos- 
tra es tallaren aproximadament de 10 a 20 mm d'argi- 
les de color bru-vermellós parcialment cimentades, 
contenint mol~luscs, ossos i clasts calcaris. Per da- 
munt, hi ha 25 mm de lamines de calcita poc cimenta- 
des, intercalades arnb sediments a la part basal; la 
Submostra 82-82-A2 s'obtingué dels 15 mm supe- 
r ior~, retirant els fragments bruts. Cap a dalt, les Iami- 
nes passen gradualment a una calcita estratificada i 
brescada, molt contaminada per sediments. Final- 
ment, després d'una separació lateralment continua 
arnb sediment, els 10 a 20 mm superiors són una mica 
més densos i menys contaminats. Després de llevar la 
superficie meteoritzada, es va agafar aquesta capa 
superior com a Submostra B2-82-C1. 
Cap de les mostres, llevat de la 82-82-C1, te- 
nia contaminació detritica, com mostra I'alta relació 
230Th/232Th. La Submostra 82-82-C1 tenia més de 1 % 
de residu acid insoluble i estava contaminada per Tori 
detritic, donant una cronologia aparentment major que 
la real. Aixb explica la inversió de cronologies a la 
Mostra 82-82. A la Mostra 81-82, les cronologies de- 
terminades per a les Submostres B1-82-A i 81-82-8 
estan en correcte ordre estratigrafic, i són més anti- 
gues que la Mostra B2-82 que tenen per damunt. Les 
dues cronologies obtengudes per a la Mostra 84-84 
no estan en I'ordre estratigrafic correcte, pero els 
errors que deriven del marge d'edat arnb una desvia- 
ció estandar (1 o) fan solapar els resultats d'ambdues 
mostres. Per tant, no hi ha cap raó per refusar aques- 
tes determinacions. La cronologia de la Mostra 84-84 
també concorda bé arnb les estimacions d'edat obten- 
gudes a partir de la Mostra B3-83. Aquesta analisi em- 
'pero, no és massa fiable ja que el Tori recuperat no 
arriba al 10%. 
Sembla haver-hi dos períodes separats de depo- 
sició de colades, com també dos períodes separats de 
deposició de sediments arnb ossos. Ambdues Mos- 
tres, B1-82 i 84-84, indiquen un comencament simul- 
tani del creixement, als voltants de 195 a 198 ka; I'es- 
timació més probable seria 198 5:. El creixement fou 
continu almenys fins al 157 (Submostres 83-83-8 
i B4-84-A) a I'Estació 1, pero va seguir a I'Estació II 
fins al 11 9 ;: ka. Les Colades A i A' són per tant ba- 
sicament contemporanies. A I'Estació I aquesta colada 
(Colada A) cobreix els sediments ossífers, que han 
d'esser anteriors al 195 ka. A I'Estació II hi ha una 
segona colada (Colada B), I'edat basal de la qual és 
de 7,5 ;: ka. Per tant, el Deposit ossífer 2 té més de 
7,5 ;Q ka pero menys de 119 ;: ka. 
Conclusions 
- Es reuneixen en aquest treball diverses infor- 
macions geografiques i descriptives sobre la Cova de 
na Barxa i els deposits ossífers que conté. Es tracta 
d'una cova citada als primers estudis de vertebrats 
fossils del Quaternari balear, pero que fins ara no 
comptava a la bibliografia existent arnb cap descripció 
estratigrafica una mica fiable. 
- Essent aquesta cova un important jaciment pa- 
leontologic, ja que és la localitat tipus d'ambdós: el ge- 
nere Myotragus i I'especie Myotragus balearicus, s'ha 
pogut establir una explicació més acurada del registre 
estratigrafic i ossífer de la cavitat. 
- Amb la tecnica de I'Uraniírori, s'han obtengut 
algunes datacions de mostres estalagmítiques ben re- 
lacionades arnb els deposits ossífers trobats a la cova. 
Les datacions d'uranirrori semblen demostrar I'exis- 
tencia de dos episodis de deposició de colades que 
han afectat el passatge entre les dues sales de la 
Cova de na Barxa; el primer va tenir lloc des dels 198 
ka als 11 9 ka aproximadament, i el segon fa devers 
7,5 ka. 
- Es pot deduir, segons la interpretació de les da- 
tacions radiometriques realitzades i de les característi- 
ques morfologiques observables a la cova, que el prin- 
cipal desenvolupament de la Cova de na Barxa ha 
d'esser anterior a les fases finals de la glaciació Riss. 
A més, si acceptam que, durant els períodes intergla- 
cials, en una cavitat tan aprop del nivell marí no s'hi 
han pogut depositar colades estalagmítiques, les data- 
cions obtengudes estan ben d'acord arnb les fluctua- 
cions conegudes del nivell de la Mediterrania durant el 
Pleistoce tarda i I'Holoce. 
- A partir del reexamen de les estacions paleon- 
tologiques de la cova, s'han pogut establir fiablement 
dos deposits ossífers diferenciats. Un, I'anomenat De- 
posit ossífer l ,  té una edat al menys de 195 ;:Eka, men- 
tre que I'altre, el Deposit ossífer 2, té més de 7,5 ;: 
ka pero menys de 119 1: ka. 
- Anteriors observacions de mostres de Pl4, del 
mamífer endemic Myotragus balearicus, obtengudes 
en comptades estacions del Pleistoce Mitja i Superior 
s'han vist confirmades per un Pl4, trobat en el Deposit 
ossífer 1, el qual presenta unes clares diferencies 
morfologiques respecte a les mostres procedents de 
poblacions fossils de I'Holoce. 
- S'assenyala la treballa, al Deposit ossífer 2, 
d'un crani de Myotragus balearicus arnb les banyes 
escapcades presentant una superfície de ruptura Ilisa, 
cosa difícil d'explicar per causes accidentals. La seva 
semblanca arnb els cranis de banyes rompudes des- 
crits a la Balma de Son matge, suggereix que podrien 
estar relacionades arnb actuacions humaries (com a 
mínim a la part superior d'aquest recent deposit os- 
sífer). 
- S'inclouen algunes dades morfologiques com- 
plementaries sobre les escasses restes de microma- 
mífers fossils obtengudes a les darreres bosses de se- 
diments ossífers, juntament arnb algunes medicions 
de les mostres més significatives de Hypnomys mor- 
pheus, Nesiotites hidalgo i Rhinolophus hípposideros 
del jaciment de la Cova de na Barxa. 
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ATLAS INTERNACIONAL DEL KARST 
HOJA 5: LLUCISIERRA NORTE (MALLORCA)* 
por Werner-Francisco BAR 
Frankfurt arn Main 
Resumen 
Objetivo principal de este trabajo fue el de cartografiar y de representar en un mapa geomorfológico 
las formas kársticas más características de la Cuenca de Lluc, área situada en la parte central de la Sierra 
Norte o Serra de Tramuntana de Mallorca. Dicho mapa, titulado -LluclSierra Norte (Mallorca). -que se 
acompaña a este artículo-. forma parte del Atlas Internacional del Karst como ejemplo de un terreno kárs- 
tico en una isla mediterránea con estructura alpídica. 
La zona representada comprende la cuenca de alimentación del Torrent de Lluc y sus afluentes -aquí 
nombrada Cuenca de Lluc-, una zona triangular situada entre las dos cadenas más septentrionales y limi- 
tada en los extremos W y E por umbrales rocosos. 
Esta zona, que abarca materiales del Triásico al Mioceno, es de estructura complicada, debido princi- 
palmente a los múltiples movimientos tectónicos, motivo por el cual rocas karstificables y no karstificables 
se encuentran superpuestas y colindantes. 
La Cuenca de Lluc muestra como elemento característico de este paisaje un relieve escalonado, ori- 
ginado por un profundizamiento sucesivo. lo que queda demostrado por la existencia de una serie de nive- 
les kársticos a diferentes alturas, como son las planicies kársticas, los restos de superficies de planación 
y las cuencas kársticas. 
Las planicies kársticas de gran extensión, de las cuales la mayor es el nivel nombrado <<Pixarelln, pre- 
sentan una gran variedad de formas kársticas, entre las que figuran abundantes mogotes y depresiones, 
así como una amplia gama de tipos de lapiaz. los cuales llaman especial atención. Las depresiones kárs- 
ticas se corresponden en altitud oon las planicies y restos de superficies, situados a un nivel inferior; los 
mogotes kársticos, sin embargo, alcanzan la altura del respectivo nivel superior. Las cuencas kársticas es- 
tán orientadas según la dirección de las cadenas montañosas, o bien aparecen asociadas a los olistolitos. 
La coincidencia de rocas karstificables y no karstificables es en ambos casos decisiva para su evolución. 
Las vertientes en la Cuenca de Lluc se presentan escalonadas como consecuencia de una superposi- 
ción alterna de materiales morfológicamente duros y blandos. 
En la zona de estudio se observa una red fluvial perfectamente definida, a la que están conectadas 
incluso las cuencas kársticas anteriormente cerradas, a través de valles estilo cañón. Junto a esta red sub- 
aérea existe un sistema karsto-hidrográfico bien desarrollado. Considerando la estructura litológica se dife- 
rencian dos mantos de agua kárstica, separados ambos por estratos no karstificables. 
El profundizamiento de la Cuenca de Lluc ocurrió probablemente bajo condiciones climáticas que ori- 
ginaron la terra rossa o el Rotlehm, residuos de alteración situados en lugares protegidos de la erosión y 
generalmente cubiertos por coluvión. 
Zusammenfassung 
Hauptziel dieser Arbeit war die Kartierung und kartographische Darstellung der charakteristischen 
Karstformen in der Cuenca de Lluc, einem Bereich der zentralen Sierra Norte oder Serra de Tramuntana 
von Mallorca. 
Die Karte -<cLluclSierra Norte (Mallorca)~~ betitelt- ist ein Blatt des lnternationalen Karstatlasses und 
stellt ein Beispiel für das Karstgebiet einer mediterranen lnsel mit alpidischer Struktur dar. 
Der wiedergegebene Raum umfaBt das Einzugsgebiet des Torrent de Lluc und seiner Nebenflüsse 
-hier kurz Cuenca de Lluc bezeichnet- und liegt, westlich und Ustlich durch Schwellen begrenzt, zwischen 
den beiden nordlichen küstenparallelen Gebirgsketten der Sierra Norte. 
* Este artículo se publica de acuerdo con los colegas F. FUCHS y alemana GZeitschrift für Geomorphologie>> N.F., Suppl. Bd. 59 
G. NAGEL y corresponde en su tema y en gran parte de su elabo- Karst, en Stuttgart 1986. 
ración al realizado en común y aparecido en la revista cientifica 
Dieses Gebiet, in dem Gesteine von der Trias bis zum Miozan vorkommen, weist vor allem aufgrund 
tektonischer Bewegungen eine komplizierte Struktur auf. so daO verkarstungs- und nichtverkarstungsfahige 
Gesteine über- und nebeneinander anzutreffen sind. 
Die Cuenca de Lluc zeigt als charakteristisches Element dieser Landschafi einen deutlichen. durch all- 
mahliche Tieferschaltung bedingten Stockwerkbau, der sich durch das Vorhandensein einer Serie überein- 
ander gelagerter Niveaus, wie Karstplateaus, verkarstete Verebnungsreste und Karstbecken widerspiegelt. 
Die groBten Karstplateaus, deren ausgedehnteres das Pixarell-Niveau ist, weisen einen reichhaltigen 
Karstíormenschatz auf. Hierzu sind vor allem zahlreiche Karstkuppen;kleinere Karsthohlformen, wie Doli- 
nen und Uvalas. sowie vielfaltige Karrenformen, unter denen besonders die Spitzkarren auffallen, zu rech- 
nen. Die Karsthohlformen entsprechen dem Niveau der Karstplateaus bzw. der Verebnungsreste der nachst 
tiefer gelegenen Karstbecken, die erhaltenen Karstkuppen ragen jedoch bis zum nachst hoheren Niveau 
auf. 
Die Karstbecken sind in der Richtung des Streichens der Gebirgsketien angelegt oder treten im Zusam- 
menhang mit Olistholithen auf. MaOgeblich für deren Entwicklung ist in beiden Fallen das Zusammentreffen 
verkarstungs- und nichtverkarstungsfahiger Gesteine. 
Die Hange der Cuenca de Lluc sind deutlich durch die mehrfach übereinandergelagerten, morpholo- 
gisch harten und weichen Schichten gestufi. 
Im Arbeitsgebiet ist ein vol1 entwickeltes Gewassernetz zu beobachten. dem auch die ehemals ge- 
schlossenen und inzwischen durch schluchtartige Taler geoffneten Becken angeschlossen sind. Neben 
diesem oberirdischen Gewassernetz existiert auch ein gut entwickeltes karsthydrographisches System. 
Bedenkt man die lithologische Struktur, so lassen sich zwei Karstwasserstockwerke unterscheiden, beide 
durch nichtverkarstungsfahige Gesteinsschichten getrennt. 
Die Tieferschaltung der Cuenca de Lluc geschah vermutlich unter klimatischen Bedingungen, die die 
Bildung von Terra Rosca oder Rotlehm erlaubten, Verwitterungsresiduen. die vorrangig in erosionsge- 
schützter Lage, meist sogar mit Kolluvium bedeckt, auftreten. 
1. Introducción 
En 1959 y bajo la presidencia del Prof. Dr. H. 
LEHMANN, director del lnstituto de Geografía de la 
Universidad de Frankfurt am Main / RFA, la comisión 
de la Unión Geográfica lnternacional (IGU) dedicada 
al estudio del karst, propuso la elaboración y publica- 
ción del Atlas lnternacional de Fenómenos Kársticos, 
que mostrara el karst en zonas de diferente clima, 
geología y litología y que permitiera la interpretación 
moríogenética de las formas típicas de cada región. 
En 1960 LEHMANN publicaba la la hoja de este 
atlas sobre la <<Sierra de los Órganos/~uba), y G.B. 
CASTlGLlONl (Novara) la 2a sobre el ~~Bosco del Can- 
siglio (Prealpi Venete)/ltalia,,. En 1964 A. GERSTEN- 
HAUER (Frankfurt a.M.) dedicó la hoja 3a al karst del 
Norte de Puerto Rico. Cada una de estas publicacio- 
nes comprendía tres láminas: un mapa topográfico, un 
mapa geológico con diversas fotos aéreas y terrestres, 
y la tercera con el correspondiente texto en tres len- 
guas. A partir de esta última publicación ya no se edi- 
taron más hojas del atlas. 
Hace unos años la Unión lnternacional de Espe- 
leología (UIS), en su Congreso de Bowling Green 1 
USA, instituyó una comisión internacional bajo la pre- 
sidencia del Prof. Dr. K.-H. PFEFFER / RFA para con- 
tinuar la obra del Atlas lnternacional del Karst y propu- 
so una nueva concepción, según la cual la región es- 
cogida a cartografiar sería representada por un mapa 
geomoríológico, adjuntándole la publicación de un tex- 
to que contuviera las informaciones necesarias sobre 
la geología, paleogeografía y génesis de las formas 
terrestres. Se prescindió, expresamente, de normas 
uniformes referentes a la escala, formato y leyenda 
del mapa para que se pudieran dar a conocer los dife- 
rentes métodos de cartografiar utilizados en cada 
país. Entretanto se 'están elaborando varios mapas en 
diferentes regiones con el fin de representar típicos 
paisajes kársticos. 
En 1983 se decidió incluir la Sierra Norte o Serra 
de Tramuntana de Mallorca en el Atlas lnternacional 
del Karst, como ejemplo de un terreno kárstico en una 
isla mediterránea con estructura alpídica. 
En marzo de 1984 se llevaron a cabo los trabajos 
de campo (fig. 1) por W.-F. BAR, F. FUCHS y G. NA- 
GEL del Instituto de Geografía Física de la Universi- 
dad de Frankfurt am Main / RFA, autores también del 
artículo y mapa ccLluclSierra Norte (Mallorca),,, publi- 
cados en alemán en 1986 en la revista científica 
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Karst, en Stuttgart. Dicho mapa se adjunta también a 
esta publicación. 
El objetivo principal del trabajo de campo consis- 
tió en el levantamiento geomorfológico de las formas 
kársticas, con el fin de poder realizar el mapa desea- 
do. Al mismo tiempo se trató de aclarar la evolución 
de las formas cartografiadas y examinar su dependen- 
cia de la estructura litológica y tectónica así como la 
diferente capacidad de karstificación de los materiales. 
2. Material básico 
El terreno de estudio se localiza en las hojas 6711 
IV Selva y 6441111-1V Son March del Plano Director 
1 :25 000, Cartografía Militar de España, así como en 
las hojas 38-25; 39-25 Pollensa y 39-26 lnca del Mapa 
Militar de España 1 :50 000. Sin embargo, para poder 
representar claramente las formas del terreno se es- 
cogió un mapa en escala 1 :10 000, mapa que sirvió 
tanto para el levantamiento geomorfológico como de 
base topográfica para el ejemplar a publicar, cuyo for- 
mato tuvo que limitarse a un máximo de 60 x 80 cm. 
Este mapa 1 :10 000 fue amablemente puesto a dispo- 
sición por el Consell General Interinsular de Palma de 
Mallorca y abarca las partes correspondientes de las 
hojas 644-41, 644-42, 671 -1 1 y 671 -1 2. Dichas hojas 
son el resultado de fotointerpretación y dibujo por la 
empresa Aerogram, S.A./Madrid en 1980. Del conteni- 
do total se extrajeron para el mapa base: las curvas 
de nivel (10 m ), cotas de altitud, carreteras, caseríos 
y fincas así como parte de la rotulación. El mapa auxi- 
liar adyacente en escala' 1 :lo0 000 es una reducción 
del mismo mapa 1 :lo 000 del nombrado Consell. 
Para localizar y limitar con más exactitud las for- 
mas del relieve -principalmente en terreno escarpado 
o inaccesible- se recurrió a la interpretación de fotos 
aéreas en escala aprox. 1 :18 000 y de sus respectivas 
ampliaciones en escala aprox. 1 :10 000 de la empresa 
ESTOPIPalma de Mallorca, a la que se agradece la 
confección de las copias así como su puesta a dispo- 
sición y permiso de publicación. 
Como base de trabajo e interpretación sirvieron 
también un mapa de tintas hipsométricas y varios ma- 
pas de inclinación de pendientes, todos en escala l :lo 
000 y confeccionados en el nombrado instituto de 
Frankfurt am Main. 
Como mapas geológicos se emplearon los publi- 
cados por P. FALLOT en 1922 en 1 :50 000 y las hojas 
644 (Pollensa) y 671 (Inca) del Mapa Geológico de 
España en igual escala y correspondientes a los años 
1961 y 1962 respectivamente, todos ellos, sin embar- 
go, insuficientes para coordinar exacta y detallada- 
mente la geologia y litologia con la situación geomor- 
fológica. 
Titulo y leyenda del mapa elaborado se han re- 
dactado en alemán y en español, principalmente con 
el fin de su publicación en los respectivos paises así 
como su presentación en el Congreso Internacional de 
Espeleología celebrado en España en el año 1986. 
3. Terreno de estudio 
La zona representada en el mapa c<Lluc/Sierra 
Norte (Mallorca),, abarca principalmente la cuenca de 
alimentación del Torrent de Lluc y sus afluentes, una 
zona alargada de forma más o menos triangular situa- 
da en el centro de la Sierra Norte entre las dos cade- 
nas montañosas más septentrionales y paralelas a la 
costa (fig. 2). 
El terreno a cartografiar se fijó a lo largo de las di- 
visorias de aguas que limitan la cuenca del Torrent de 
Lluc. En el N la divisoria de aguas está formada por 
la cadena costera que alcanza los 1002 m en el Puig 
Roig y los 918 m en el Puig Caragoler. En el SW la 
cuenca queda limitada por una cadena de altura me- 
dia parecida a la anterior (700-900 m) y que culmina 
en el Puig den Galileu con sus 1178 m. En el S y SE 
del área las alturas medias limítrofes son inferiores, 
exceptuando el Puig Tomir (1102 m) que sobresale 
como punto más elevado. 
En el W del terreno de estudio, en donde se es- 
trecha el área de la cuenca de alimentación del To- 
rrent de Lluc, existe !n umbral rocoso a unos 540 m 
de altura, al que hay que considerar como divisoria de 
aguas occidental de dicha cuenca. Este umbral - e n  
el extremo W del mapa- queda cortado por el Torrent 
de Lluc, el cual, después de pasar un trayecto angosto 
de más de 100 m de profundidad, alcanza en S'Entre- 
forc junto con el Torrent des Gorg Elau el Torrent de 
Pareis. Dicho umbral corresponde a otro situado a 
unos 550 m de altura en las cercanías de Mosset en 
el NE de la zona de estudio. Este último forma la divi- 
soria de aguas oriental de la cuenca del Torrent de 
Lluc y separa ésta de la Vall den Marc que vierte sus 
aguas en la bahía de Pollenca. 
Esta cuenca de alimentación del Torrent de Lluc 
y sus afluentes será nombrada en lo sucesivo única- 
mente Cuenca de Lluc. 
4. Características geológicas 
La Sierra Norte de Mallorca es de estructura muy 
complicada, a causa de los múltiples movimientos tec- 
tónicos ocurridos y de su diferenciación litológica. En 
la zona de estudio los estratos más antiguos datan del 
Triásico y son de facies germánica. El Muschelkalk 
aflora con sus calizas y dolomías de tipo epicontinen- 
tal, el Keuper presenta margas, arcillas, yesos y car- 
niolas. Intrusiones de rocas básicas, predominante- 
mente meláfidos, acompañan estas capas triásicas. 
La mayor parte del área, sin embargo, la ocupan po- 
Figura 2: Área de levantamiento. Relieve y red hidrogrbfica. 
tentes estratos de rocas carbonatadas del Lías al Cre- 
táceo inferior, así como conglomerados de base ci- 
mentados en calizas finas del Burdigaliense. Todos 
estos sedimentos, más los marinos y continentales 
que se depositan a partir del Eoceno medio, fueron 
fuertemente comprimidos a finales del Burdigaliense 
en la fase estaírica de la orogenia alpina, quedando 
los estratos plegados y sobrecorridos o cabalgados. 
Una vez emergidos estos terrenos, el mar Tortoniense 
no llegó a alcanzar con sus depósitos esta región ele- 
vada. 
Según la teoría clásica de FALLOT (1 922) se di- 
ferencian tres series de mantos de cabalgamiento, di- 
rigidos de SW a NE, debido a la compresión postbur- 
digaliense hacia el NW. POMAR (1976 y 1980) atribu- 
ye la formación geológica de la Sierra Norte a la in- 
fluencia de fuerzas gravitativas, considerando interca- 
laciones en estratos más jóvenes y10 de diferente fa- 
cies como olistolitos de deslizamientos subacuáticos y 
no como restos o escamas de mantos de corrimiento, 
aceptando el Mesozoico, el Paleógeno y el Mioceno 
inferior como fases de deslizamientos gravitacionales. 
El mapa geológico (fig. 3) demuestra que el terre- 
no de estudio se encuentra entre dos cadenas monta- 
ñosas, cuya construcción presenta una sucesión repe- 
tida de capas mesozoicas. FALLOT (1922) atribuye 
estos estratos a su 2a serie tectónica. En los terrenos 
del Puig den Galileu y Puig Tomir en el S y SE respec- 
tivamente, así como en los del Puig Roig y Puig Cara- 
goler en el Norte -un retazo aislado (K1ippe)- aflora 
el Lías inferior y medio hasta llegar a las capas del 
Trías. Entre las cadenas montañosas existe una zona 
paralela a éstas en la que faltan las rocas burdigalien- 
ses, por lo que en la parte central y occidental aparece 
el Lías subyacente y en la depresión de Albarca inclu- 
so el Trías con sus rocas eruptivas básicas. 
Los nuevos mapas geológicos del terreno de es- 
tudio, aún no publicados y de los que se pudo consul- 
tar un bosquejo de heliocopia (reproducción de la 
plancha de líneas y rotulación) ya consideran las teo- 
rías gravitacionales y muestran una mayor diferencia- 
ción litológica que los mapas geológicos existentes. El 
Keuper con lutitas, areniscas, yesos y rocas volcáni- 
cas y el Rhetiense con margas, arcillas, brechas, dolo- 
mías tableadas y carniolas se incluyen al Trías y aflo- 
ran a diferente altura en las vertientes de las cadenas 
montañosas. Las rocas del Lías al Aquitaniense con 
brechas y conglomerados así como olistolitos apare- 
Mioceno inferior Trias superior y medio 
mCong lomerados ,margas .a ren iscas  ~ D o l o m i a s , c a l i z a s . m a r g a s  - Cabalgamiento -- Torrente 
Lias superior Rocas eruptivas 
Calizas margosas Prepond. basicasídlo junto al Trias) - Falla C u r v a  denivel de 200m 
Lias medio e inferior 
Calizascompactas y margosas O- 1 km 
Figura 3: Mapa geológico (segSin FALLOT, simplificado). 
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cen en las zonas altas de la región y no se diferencian 
estratigráficamente. La zona central entre las cadenas 
montañosas la ocupan principalmente brechas del Oli- 
goceno superior al Burdigaliense medio con intercala- 
ciones de olistolitos de materiales del Keuper, Rhe- 
tiense y Dogger. Únicamente en la vertiente sur de la 
cadena más septentrional aparecen margas limolitas y 
areniscas más recientes (hasta el Langhe). 
En todas las formaciones se encuentran rocas 
karstificables y no karstificables como calizas compac- 
tas, pudingas calizas y dolomías así como areniscas, 
margas y arcillas respectivamente. Debido a los inten- 
sivos movimientos tectónicos, principalmente los corri- 
mientos, se presentan rocas karstificables en diferen- 
tes pisos en superposición o colindantes con rocas no 
o menos karstificables de igual edad. 
5. Complejos de formas 
Una vez estudiado el terreno y realizado el levan- 
tamiento geomorfológico se pudieron agrupar las for- 
mas cartografiadas en diferentes complejos, los cua- 
les sirvieron al mismo tiempo de base para formar los 
grupos en la leyenda del mapa en cuestión. 
Estos grupos comprenden: los diferentes tipos de 
superficies de planación (5.2), todo el complejo de for- 
mas kársticas (5.3), el grado de inclinación y la estruc- 
tura de las vertientes con los bordes o cantos superio- 
res de los tramos de pendiente (5.4), la clase y forma 
de acumulación de los sedimentos cuaternarios (5.5) 
así como la red hidrográfica (5.6). 
La Cuenca de Lluc, que, como se ha dicho ante- 
riormente, se encuentra entre dos cadenas montaño- 
sas y dos umbrales en los extremos W y E, y que da 
la impresión de una depresión longitudinal empotrada 
en el gran sinclinal morfológico W-E, presenta como 
uno de los elementos característicos una serie de su- 
perficies de planación, escalonadas en diferentes altu- 
ras. Este escalonamiento puede considerarse como el 
resultado de un proceso de profundizamiento que ha 
ido desarrollándose a partir de una superficie formada 
primeramente en rocas no karstificables del manto co- 
rrido y posteriormente erosionadas, descubriéndose 
así las calizas subyacentes. Este escalonamiento por 
profundización ocasiona al mismo tiempo la subdivi- 
sión de la depresión total en cuencas parciales (figs. 
4 Y 5)- 
Las superficies de planación no sólo aparecen en 
rocas carbonatadas, sino que se extienden también 
sobre margas, areniscas y eruptivas básicas del Trías. 
Las superficies de planación, así como sus res- 
tos, se diferencian (BAR, FUCHS y NAGEL, 1986) en 
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varias categorías con relación a los umbrales nombra- 
dos o sea a las divisorias en E y W. En el mapa se 
han diferenciado estas superficies según su altura y 
se han representado en tonos amarillos; cuanto más 
elevado más oscuro. Las depresiones kársticas más o 
menos cerradas indican niveles inferiores y muestran 
fondos Ilanos. 
Las superficies en la altura de las divisorias, situa- 
das entre unos 550 y 580 m (representadas en el 
mapa en amarillo medio), se pueden considerar como 
nivel de origen, ya que no existen solamente en la 
Cuenca de Lluc, sino también más allá de los umbra- 
les nombrados. Se trata de un nivel, a partir del cual 
se debió originar un profundizamiento del área por 
fuerzas fluviales y karsto-corrosivas. Este nivel apare- 
ce principalmente en la parte oriental de la zona de 
estudio así como en algunas elevaciones aisladas en 
el centro de la misma. 
Las superficies más o menos alargadas a mayor 
altura o sea sobre el nivel de las divisorias (sobre. los 
580 m), se encuentran solamente en las ladelas de 
las cadenas montañosas, principalmente de la vertien- 
te SW hasta SE y son preponderantemente de tipo es- 
tructural. En el mapa son representadas en color ama- 
rillo oscuro. 
El profundizamiento escalonado de la Cuenca de 
Lluc ha originado evidentemente la formación de su- 
perficies más abajo del nivel de las divisorias, lo que 
queda demostrado por los restos de superficies así 
como por los fondos más o menos llanos de las depre- 
siones. Como nivel principal se ha de considerar el 
área de Es Pixarells situado entre los 510 y 540 m de 
altura (foto l ) ,  al que aquí se denomina nivel [~Pixarell,, 
(BAR, FUCHS y NAGEL, 1986). En las alturas 470- 
490 m, 410-440 m y 340-380 m existen otros niveles, 
que aparecen, sin embargo, sólo como restos de su- 
perficies en el margen de las cuencas kársticas, Ila- 
mándoseles por eso niveles marginales superior, me- 
dio e inferior. Todos estos niveles más bajos del nivel 
de las divisorias se representan en el mapa conjunta- 
mente en color amarillo claro. 
Las superficies de planación suelen tener prepon- 
derantemente el carácter de planicies karstificadas, 
presentando un paisaje ruiniforme y caótico con mo- 
gotes aislados -cubiertos en su mayoría por múlti- 
ples lapiaces-, depresiones locales y callejones kárs- 
ticos. Los desniveles o bordes escalonados entre las 
diferentes superficies o planicies kársticas, suelen es- 
tar muy deshechos por la acción corrosiva. También 
las cuencas kársticas con sus fondos más o menos 
Ilanos (representados en el mapa en verde), situadas 
a diferentes alturas, corresponden con algunos de los 
niveles arriba indicados y demuestran igualmente el 
, 
proceso de un profundizamiento en etapas. 
5.3. FORMAS KÁRSTICAS 
Formas kársticas abundan en casi toda la zona 
de estudio, preponderantemente en las calizas del 
Lías y del Burdigaliense. 
Entre las formas existentes se cartografiaron y se 
representaron en el mapa - e n  rojo para su mejor dis- 
tinción- las cuencas kársticas (5.3.1), las dolinas y 
uvalas, simas y cuevas (5.3.2), los campos de lapiaz 
(5.3.3) y los mogotes kársticos (5.3.4). 
5.3.1. Cuencas kársticas 
Entre las depresiones que abundan en el terreno 
de trabajo, las que llaman más la atención por su ma- 
yor dimensión, son las cuencas kársticas. En el mapa 
se han representado por líneas rojas anchas y conti- 
nuas, que indican el limite original de la cuenca. Al es- 
tar el límite original cubierto por conos de deyección 
aluviales o de derrubios, la línea roja aparece discon- 
tinua. 
Los fondos de las cuencas suelen ser Ilanos, 
mostrando una leve inclinación en el sentido del desa- 
güe. Estos fondos Ilanos, debidos en gran parte a la 
acumulación de materiales cuaternarios, se represen- 
tan en el mapa en áreas de color verde para dar a en- 
tender asimismo que se trata generalmente de tierras 
de cultivo. 
Foto 1: 
Nivel principal ~Pixarell* con su superficie karstificada, si- 
tuado encima de las paredes rocosas que limitan la cuenca 
de Albarca, vista en primer plano. Conos y mantos de derru- 
bios con grandes bloques de desprendimiento forman las 
partes inferiores de las laderas de la cuenca. En el fondo el 
Puig Budell (651 m) y la vertiente S del Puig Caragoler a la 
izquierda. (Foto Bar). 
En la parte baja de su marco, casi todas las cuen- 
cas tienen un umbral rocoso calizo que, cortado por el 
respectivo torrente, se abre en una garganta. A causa 
de estas aberturas fluviales, las cuencas kársticas an- 
teriormente cerradas, toman ahora parte preponderan- 
te en la red de desagüe subaérea. Debido a este de- 
sagüe, rocas no karstificables así como materiales de 
relleno van desapareciendo de las cuencas. 
En los desniveles entre cuencas y planicies kars- 
tificadas se encuentran rápidos y cascadas. Los um- 
brales rocosos están en parte deshechos por karstifi- 
cación, quedando unos murallones -aquí nombrados 
bastiones (fig. 6 y foto 2)- consistentes en torretas 
kársticas y Spitzkarren (lapiaces piramidales). 
Como demostración de un profundizamiento y en- 
sanchamiento corrosivo surgen Rundkarren (lapiaces 
redondeados) en el borde y en la parte inferior del fon- 
do de las cuencas. Estos Rundkarren se encuentran a 
nivel del fondo o a poca altura sobre los depósitos su- 
perpuestos, representando el fondo anterior de la 
cuenca. Sondeos llevados a cabo demuestran, ade- 
Bastión 
Foto 2: 
Cuenca de Albarca vista de N a S con sus superficies lin- 
dantes y su gran cono de deyección. En el centro se divisa 
la hendidura del Torrent de Lluc (lugar de la cascada) y el 
basti6n rocoso que separa las cuencas de Uuc y Albarca. 
En el fondo a la derecha la ladera NW del Pqig den Galileu. 
(Foto Bar). 
más, que la roca viva aparece ya a poca profundidad 
(a < 1 m) bajo el coluvión y los limos residuales (fig. 7). 
De las cuatro cuencas más extensas, la de Mosca 
y la de Lluc, situadas en los bordes NE y SE del terre- 
no de trabajo respectivamente, alcanzan una altura 
media de 470 m a 490 m; altura que corresponde al 
nivel marginal superior de las superficies de planación, 
lo que significa un profundizamiento de estas cuencas 
en relación al nivel **Pixarell». La situación de estas 
cuencas coincide, debido a los coirrimientos tectóni- 
cos, con la zona de contacto entre estratos karstifica- 
bles y no karstificables, como son, respectivamente, 
las calizas burdigalienses y los sedimentos margosos, 
arcillosos o arenosos y rocas eruptivas del Trías. 
Las cuencas kársticas de Albarca a 310-340 m y 
Son Colomí a 290-300 m de altura (fotos 2 y 3), situa- 
das en el centro del terreno de estudio, están profun- 
dizadas en el nivel marginal inferior y se encuentran, 
según el mapa geológico de FALLOT, en la zona de 
contacto entre estratos liásicos y burdigalienses, am- 
bos de diferente grado de karstificación. Debido a la 
Figura 6: Situaci6n caracterlstica 
de un bastión. 
--- Curso del torrente 
Cuenca de Al  barca 
Pixarel l 
Figura 7: Cuenca de Albarca 
perfil esquemático. 
profundización y el ensanchamiento lateral de la cuen- 
ca, las eruptivas básicas no karstificables han salido al 
descubierto, rocas que en el caso de Albarca apare- 
cen en los olistolitos triásicos, intercalados en las cali- 
zas más jóvenes. 
Tanto el profundizamiento de cuencas kársticas 
situadas en superficies de planación karstificadas, 
como el escalonamiento de superficies y cuencas se- 
paradas por escalones, demuestran la repetida alter- 
nancia de procesos de profundización karsto-corrosi- 
vos con procesos de planación. Mientras el desarrollo 
en profundidad pertenece a fases de un levantamiento 
de la Sierra y a un descenso del nivel de agua kársti- 
ca, los aplanamientos corresponden a períodos de re- 
poso. 
5.3.2. Dolinas y uvalas, simas y cuevas 
En el grupo de las depresiones menores hay que 
contar las dolinas y uvalas. Las dolinas y uvalas de 
esta zona son de forma y tamaño diferentes. En el 
Foto 3: Foto aérea, escala aprox. 1:18 000. En el centro resalta la 
cuenca de Albarca empotrada entre la ladera E del Puig den 
Galileu (W) y el nivel kárstico -Pixarell» (E). En el NW la 
cuenca de Son Colomí y en el S la cuenca de Lluc con el 
Monasterio. En el N se divisa el Torrent de.Mossa. (Foto 
cortesía ESTOP). 
mapa se representan en sus dimensiones reales, igual 
que las cuencas kársticas, por medio de una Iínea roja 
continua, pero estrecha. Al estar su límite cubierto por 
derrubios la Iínea es discontinua. 
Las dolinas son de forma redondeada u ovalada 
y de cierta profundidad. Las uvalas muestran formas 
más bien irregulares y planas. En la mayoría de los 
casos los fondos están tapizados de coluvión, conte- 
niendo éste limos de la alteración de la caliza. Estos 
fondos más o menos llanos -representados en el 
mapa análogamente a las cuencas kársticas en áreas 
de color verde- sirven o sirvieron, según su tamaño 
y situación, como tierra de cultivo de secano. Las do- 
linas existentes son tanto dolinas de cubeta como de 
tipo embudiforme. Dolinas de colapso o de subsiden- 
cia son escasas. En algunas dolinas de cubeta se ob- 
servan ponores. 
Las dolinas y las uvalas de la región de estudio se 
encuentran principalmente en el área centro-oriental, 
llamada muy característicamente Terra de Ses Olles. 
Otras doljnas más aisladas se presentan en la vertien- 
te NE del Puig den Galileu, siendo la mayor la Era 
d'Escorca con un diámetro de más de 40 m. En el 
caso de la Terra de Ses Olles y de sus alrededores se 
trata del nivel principal, nombrado aquí <<Pixarell,,, en 
el que se encuentran enclavadas dichas depresiones 
de tamaño relativamente pequeño (foto 4), demostra- 
ción de un profundizamiento corrosivo. Con sus fon- 
dos rocosos algunas depresiones alcanzan en parte el 
nivel marginal superior de los 470 a 490 m de altura. 
Las simas (avencs) indicadas en el mapa tienen 
un diámetro de boca inferior a los 15 m y se represen- 
tan por eso con un símbolo circular uniforme del mis- 
mo color rojo. Su profundidad máxima generalmente 
no alcanza los 70 m, excepto en el caso del Avenc 
d'Escorca que llega a los 139 m. Los datos detallados 
de profundidad y diámetro de boca fueron amable- 
mente cedidos por J. GINÉS de la Federació Balear 
dlEspeleologia. La exacta localización de las simas en 
el mapa se ajusta en parte a los datos de la revista 
ENDINS, no 5-6, 1979. 
Igualmente se representan las cuevas más impor- 
Foto 4: Dolina de fondo llano situada en la Terra de Ses Olles. (Foto 
Bar). 
tantes de la región de estudio por medio de su símbo- 
lo característico. Su recorrido discurre generalmente 
entre los 30 y 300 m. Tanto las medidas como las 
coordenadas de su situación provienen de las mismas 
fuentes arriba nombradas. 
5.3.3. Campos de lapiaz 
Los campos de lapiaz de la Cuenca de Lluc se di- 
visan principalmente en las áreas de superficies de 
planación, en sus respectivos restos, en algunas de- 
presiones, en los desniveles entre superficies así 
como en vertientes no cubiertas por sedimentos cua- 
ternarios, siempre que se trate de material karstifica- 
ble. 
Debido a la complejidad de formas observadas y 
a falta de un cartografiado geo-litológico en gran esca- 
la así como también al corto tiempo disponible para el 
levantamiento geomorfológico del terreno de estudio, 
no se han diferenciado en el mapa los diferentes tipos 
de lapiaz. Por otra parte se puede anotar que en la re- 
gión estudiada existe generalmente casi toda la gama 
de formas de lapiaces. 
En el karst desnudo o sea en áreas de calizas 
descubiertas, abundan los grandes Rinnenkarren 
(acanaladuras de disolución), los Maanderkarren (la- 
piaces meandriformes), en calizas más o menos hori- 
zontales los Trittkarren (huellas pedestres escalona- 
das) con áreas de compensación o de equilibrio así 
como los pequeños Rillenkarren (ranuras de disolu- 
ción) situados en las crestas o bordes superiores de 
las rocas (fotos 5 y 6). Grandes áreas ocupan igual- 
mente las múltiples formas de Kluffkarren, los típicos 
lapiaces de fractura o diaclasa (foto 7). 
Grandes terrenos de un karst desnudo, con toda 
su variedad de lapiaces, se encuentran en los diferen- 
tes niveles de planación, entre los cuales el nivel c<Pi- 
xarell» es el más extenso. 
En zonas en las que el lapiaz está o estuvo cu- 
bierto por coluvión u otros suelos residuales, se obser- 
van preponderantemente los Rundkarren, lapiaces re- 
dondeados (foto 8), frecuentemente de forma alarga- 
da. Los Rundkarren abundan en las partes bajas de 
las grandes depresiones kársticas o en niveles calizos 
cubiertos antigua o actualmente por suelos arcillosos 
o por restos de suelos. 
Muy llamativos son los esbeltos y extraordinarios 
Spitzkarren, complejos de lapiaces piramidales en par- 
te de gran tamaño, como se pueden observar en gran 
extensión en los alrededores de Lluc entre el Monas- 
terio y Manut o al W de Mossa, desarrollados en las 
calizas conglomeráticas del Burdigaliense (foto 9). 
Tanto los lapiaces del karst desnudo como del 
criptokarst se han representado en el mapa por un 
símbolo uniforme, que sirve tan sólo para indicar su si- 
tuación y su extensión. Las Únicas formas cartografia- 
das con un símbolo peculiar son los Spitzkarren, al 
objeto de poderlos distinguir claramente de los otros 
campos de lapiaz. 
Fotos 5a y 5b: Tipos de lapiaz. Majestuosos Rinnenkarren al E del 
Monasterio de Lluc, y finamente cincelados Rillen- 
karren al W de Mosca, ambos en calizas burdiga- 
, lienses. (Fotos Bar). 
Fotos 6a y 6b: Tipos de lapiaz. Trittkarren con áreas de compensa- 
ción y Maanderkarren, ambos al E del Monasterio 
de Lluc. (Fotos Bar). 
Foto 7: Kluftkarren en las cercanias de la finca Manut. (Foto Biir). Foto 8: Tipo de lapiaz. Rundkarren situados en el N del terreno de 
estudio. (Foto Bar). 
Foto 9: Conjunto de pirámides kársticas del tipo Spitzkarren revesti- 
das de Rinnenkarren y Rillenkarren, situado en calizas bur- 
digalienses en las cercanías del Monasterio de Lluc. (Foto 
Bár). 
5.3.4. Mogotes kársticos 
En el caso de mogotes kársticos (hums) en el te- 
rreno de estudio se encuentran unos torreones más o 
menos aislados que sobresalen principalmente de 
áreas o superficies de planación en el karst desnudo 
(foto 10). El mapa demuestra que tales mogotes se 
presentan en la parte central de la Cuenca de Lluc, 
preponderantemente en la superficie de planación ctPi- 
xarelln y en el nivel marginal inferior. Estos mogotes, 
si no están destruidos por la acción corrosiva, alcan- 
zan con sus picos niveles superiores, como ocurre en 
varios casos en el nivel apixarell,,, llegando éstos al 
nivel de la divisoria de aguas (550-580 m). 
La superficie de los mogotes kársticos suele estar 
revestida de múltiples lapiaces de tamaño y aspecto 
diferentes. 
5.4. VERTIENTES 
Las vertientes en el área de trabajo presentan, 
debido en gran parte a su estructura litológica así 
como a la dureza morfológica de sus estratos, una for- 
ma característica. Rocas morfológicamente duras han 
ocasionado vertientes acantiladas, mientras rocas 
blandas muestran pendientes con inclinaciones más 
suaves; las primeras por ser rocas carbonatadas, pro- 
picias a la karstificación, del Jurásico y Terciario y las 
segundas por tratarse generalmente de materiales 
menos o no karstificables principalmente del Trías. 
En el mapa se distinguen las vertientes según su 
grado de inclinación - e n  diferentes tonos de viole- 
ta-, clasificándolas en los grupos <15O, 15O a 55' y 
>55O, intervalos de valores que caracterizan bien la 
forma del terreno. De este modo se apoya la repre- 
sentación del relieve, dado ya en curvas de nivel, y se 
presenta una mejor sinopsis del declive de las ver- 
tientes. 
Paralelamente se representan los bordes o can- 
tos superiores de las vertientes, clasificándolos según 
los mismos intervalos nombrados y cartografiándolos 
por medio de símbolos de escarpe de diferente tama- 
ño y en color carmín, indicando así más claramente 
un cambio de declive pronunciado, y segbn el caso, 
también el grado de inclinación de ambas laderas de 
una cresta. 
Siguiendo el mismo sistema de representación de 
bordes o cantos, se ha tratado de simbolizar del mis- 
mo modo los mogotes kársticos y los bastiones, expli- 
cados ya de antemano. 
Un tipo característico de vertiente en el terreno de 
estudio, es el de forma escalonada. Este escalona- 
miento es debido a una alternancia repetida de rocas 
de diferente dureza morfológica y karstificación, moti- 
vada por los corrimientos tectónicos así como por la 
superposición de los estratos. Vertientes con más de 
55O de inclinación se alternan con vertientes de 15' a 
55O así como con vertientes de menos de 15O de decli- 
ve, las dos últimas variadas en parte según la super- 
posición de derrubios (fig. 8). 
Vertientes o paredes con más de 55O de inclina- 
ción aparecen principalmente en el margen de la 
Cuenca de Lluc así como en algunas laderas de las 
cuencas kársticas. Estas paredes casi perpendicula- 
res y en parte colgantes están revestidas generalmen- 
te de concreciones calcáreas de color pardo-rojizo y 
2opm 
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Figura 8: Perfil esquemático de una vertiente escalonada. 
Foto 10: 
Mogote kárstico semicubierto de encinas. Elevación aisla- 
da al N de la Terra de Ses Olles. En el fondo se divisa la 
finca Mossa y las laderas S del Puig Roig y Puig Caragoler. 
(Foto Bar). 
Foto 11: 
Ladera S del Puig Roig al N de Sa Plana. La vertiente se 
presenta escalonada con paredes cubiertas de concrecio- 
nes calcáreas. En primer termino tierra de cultivo en terra- 
zas en zona de derrubios finos de vertiente. (Foto Fuchs). 
Foto 12: 
Escarpado dominando la cuenca de Mossa. La pendiente 
de poca inclinación contiene bastos derrrubios de vertiente' 
con bloques de desprendimiento y está cubierta de enci- 
nar. (Foto Fuchs). 
presentan cavidades en su base. En el mapa se distin- 
gue este fenómeno por superposición de un tono os- 
curo (áreas en puntos azules) en las áreas correspon- 
dientes. La formación de las paredes o vertientes 
acantiladas es debida al desprendimiento de bloques 
de las mismas, desprendimientos ocasionados por el 
ensanchamiento karsto-hidrográfico de diaclasas, cu- 
biertas de antemano por concreciones calcáreas, y 
por la profundización de toda el área, respectivamente 
de las cuencas parciales. Generalmente las vertientes 
acantiladas están formadas por rocas karstificables 
que se superponen a rocas no karstificables, facilitan- 
do éstas el deslizamiento de los bloques y sirviendo 
también de base a las cavidades al pie del acantilado. 
Estas cavidades, junto con las fuentes existentes en el 
contacto de rocas de distinta karstificación, son la cau- 
sa de la socavación y consiguiente rotura de la pared 
(fotos 11 y 12). 
Las vertientes con inclinaciones inferiores, pero 
superior a los 15O, suelen estar generalmente cubier- 
tas por derrubios potentes. En lugares donde abunda 
el material fino, existe una vegetación densa, que va- 
ría según la altura y orientación del tramo de vertiente, 
predominando encinares en las vertientes expuestas 
al N y garriga en las expuestas al S; pinares se en- 
cuentran en ambas laderas. 
Tanto los tramos inferiores de las vertientes como 
los conos de deyección aluviales no suelen pasar los 
15O de inclinación. Estas zonas que principalmente 
acumulan derrubios finos o residuos de suelos trans- 
portados, son áreas de cultivo, abundando el olivo y 
los cereales, dedicándose también al ganado ovino. 
demostrado - c o m o  ya se ha mencionado anterior- 
mente- por la aparición de lapiaces a poca profundi- 
dad o a ras del fondo. Generalmente el coluvión pre- 
pondera en terrenos cultivados y en áreas forestales. 
Potentes derrubios de vertiente se han represen- 
tado en el mapa por medio de áreas de símbolos uni- 
formes de color negro, caracterkando de este modo 
principalmente su situación y extensión. Preponderan- 
temente aparecen estos derrubios en los bordes SW 
hasta SE del terreno de trabajo, por lo general en las 
vertientes expuestas al NE, N y NW respectivamente, 
tratándose casi siempre de pendientes cubiertas de 
bosque. 
La altura mínima varía entre los 500 y 600 m, va- 
lor que corresponde a la altura de 500 m indicada por 
MENSCHING (1955) como Iímite inferior para la for- 
mación de tales masas de derrubios. La potencia de 
dichos derrubios varía según su situación, alcanzando 
en posiciones de pendientes relativamente suaves y 
preponderantemente en áreas forestales, alrededor de 
los 5 m de espesor. 
Generalmente se trata de derrubios rocosos de 
transporte solifluidal, mezclados con material detrítico 
aluvial y depósitos bien estratificados, lo que hace 
pensar que en el Pleistoceno -MENSCHING fija el 
Würm como edad para la formación de los derrubios 
de vertiente- aparte de la soliflucción han ocurrido 
procesos de levigación intensa en las pendientes. Muy 
típica es la mezcla de derrubios rocosos con material 
fino de tierras rojas o limos rojos así como su concre- 
ción posterior a la sedimentación. 
Otros derrubios de vertiente menos esparcidos 
parecen ser más recientes, seguramente de edad ho- 
5.5. SEDIMENTOS CUATERNARIOS locena. Contienen material fino, de color pardo, sin 
concreciones, y suelen estar situados sobre las capas 
Para completar la situación morfológica actual del más rojizas y sobre limos rojos alterados de la caliza. 
terreno, también se han tenido en cuenta en el mapa En estos depósitos se han desarrollado rendzinas y 
los materiales de cobertura del cuaternario, sedimen- tierras pardas. 
tos que, por falta de estratos posteriores a la orogenia En algunas posiciones de relieve protegidas así 
terciaria, sirven como mínimo para fijar un límite supe- como en depresiones se observan residuos de altera- 
rior en la evolución cronológica de las formas estu- ción alóctonos, que, debido a la tendlencia de brunifi- 
diadas. carse, se pueden considerar de tipo relíctico. 
Entre los sedimentos cuaternarios existentes en Múltiples pendientes presentan derrubios de ma- 
la zona de estudio se consideran en el mapa: el colu- terial movedizo, formaciones más recientes que se 
vión, potentes derrubios de vertiente, conos de deyec- han desarrollado principalmente en sus partes inferio- 
ción aluviales, conos y mantos de derrubios así como res, al pie de las mismas. Por lo general estos derru- 
bloques de desprendimiento de gran tamaño. bios se depositan en el margen de las cuencas en for- 
El coluvión -representado en el mapa por áreas ma de conos o mantos con inclinaciones superiores a 
de puntos marrones- consta de limos arcillosos hasta los 15O y, frecuentemente acompañados de bloques 
arenosos, conteniendo calizas detríticas angulosas, de desprendimiento, que situados en la parte baja de 
disueltas de la roca madre. Generalmente es de color ' la vertiente o ya en el fondo lateral de la cuenca, Ila- 
pardo oscuro, siendo más rojizo al hallarse superpues- man la atención por su tamaño, como ocurre, por 
to a limos rojos, como ocurre en terrenos de cultivo. El ejemplo, en la ladera oriental de la cuenca de Albarca 
coluvión se encuentra principalmente en la mayoría de (fotos 1 y 2). Todos estos sedimentos de tipo gravita- 
las depresiones y en múltiples rellanos de pendiente. cional se representan en el mapa por símbolos con- 
También aparece en vertientes de más de 15O de de- vencionales en color negro. 
clive. En el fondo de las cuencas kársticas la capa de De forma parecida - e n  el mapa también con un 
material coluvial no es de gran espesor, lo que queda símbolo convencional del mismo color- se represen- 
tan los conos de deyección aluviales. Estos conos de 
poco declive son el resultado del transporte fluvial y de 
la sedimentación de derrubios de vertiente, material 
que en parte ha sido erosionado de las potentes ma- 
sas de derrubios situadas incluso en ranuras y en va- 
lles en V. El cono de deyección más notable dentro de 
la zona estudiada se encuentra en la cuenca de Albar- 
ca, sobre el cual está situada la finca del mismo nom- 
bre (foto 2). 
En las cuencas kársticas generalmente se entre- 
l ean  y mezclan tanto los aluviones -gravas y li- 
mos- como los derrubios de pendiente antiguos y re- 
cientes con productos y fragmentos de alteración de 
rocas karstificables y no karstificables, como son las 
eruptivas básicas. 
5.6. RED HIDROGRÁFICA 
En el terreno de estudio se han desarrollado dos 
sistemas hidrográficos -un sistema subaéreo y un 
sistema subterráneo-. El sistema subaéreo muestra 
una red de avenamiento de tipo centrípeto y abarca 
toda la cuenca en cuestión, con el Torrent de Lluc y 
sus afluentes, siendo dicho torrente el acumulador 
principal (fig. 2). En tiempos de sequía la mayoría de 
los arroyos quedan secos. En períodos de lluvia inclu- 
so las ranuras pequeñas sirven de vías de desagüe, 
vertiendo sus aguas hacia los arroyos acumuladores, 
desde donde son conducidas al Torrent de Lluc. La 
forma de los lechos de arroyos, las socavaciones de 
las orillas así como las marcas y los depósitos recien- 
tes de aguas altas son la demostración de una forma- 
ción fluvial actual. Toda esta red fluvial de desagüe in- 
termitente está representada en el mapa por líneas 
azules interrumpidas de diferente ancho y largo según 
la importancia del arroyo o del torrente. 
El Torrent de Lluc nace y reune sus aguas en la 
cuenca del torrente propiamente dicha, situada aproxi- 
madamente en un triángulo entre Es Guix, la finca Ma- 
nut y el Monasterio de Lluc, deslizándose, exceptuan- 
do una considerable cascada al W de Son Amer, por 
terrenos relativamente llanos, en los que abundan 
eruptivas básicas o sus residuos, respectivamente 
material coluvial. Al alcanzar las calizas en las cerca- 
nías del monasterio, forma una garganta y a continua- 
ción una cascada alta y estrecha. En la cuenca kársti- 
ca de Albarca transcurre tanto en sus propios aluvio- 
nes como de nuevo en rocas eruptivas, engrandecién- 
dose paulatinamente a medida que se le van uniendo 
los diferentes arroyos, entre los cuales el Torrent de 
Mossa con su tributario el Torrent d'Alqueda o de Ma- 
nut es el más significativo por la parte N. Después de 
atravesar varios umbrales calizos en forma de gargan- 
tas ensancha su lecho y, una vez pasado el plano de 
Son ColomISon Colomí, en donde se le juntan dos im- 
portantes torrentes de la vertiente sur, se va profundi- 
zando hasta desarrollar un cañón kárstico angosto de 
considerable altura (>10u m). A partir de S'Entreforc, 
donde se une con el Torrent des Gorg Blau, forma jun- 
to con éste el espectacular e impresionante cañón del 
Torrent de Pareis de más de 200 m de profundidad, 
que atravesando la cadena septentrional como valle 
obsecuente, desemboca en el mar en la costa norte 
en Sa Calobra. 
Debido a la fuerte influencia del hombre en la si- 
tuación hidrográfica, es muy difícil, casi imposible, el 
poder justipreciar con exactitud la escorrentía real en 
el terreno en cuestión. En algunos lugares se han ins- 
talado empresas embotelladoras que aprovechan las 
aguas de las fuentes para su embotellado. En la plan- 
ta embotelladora Font Sorda fluyen unos 170-200 1 
min., de los cuales se embotellan unos 50-60 Ilmin., 
valores similares a los de la Font des Redregaret. En 
los campos de cultivo se han trazado canales de dre- 
naje y regadío, desviando incluso a veces los arroyos 
de su cauce original hacia los bordes de los campos. 
Aparte de períodos largos de sequía es esta toma 
de agua la que provoca la sequedad de muchos tra- 
yectos de arroyos que, según el suministro de agua de 
las correspondientes fuentes serían de flujo perenne. 
El flujo perenne de las fuentes no aprovechadas co- 
mercialmente, hace que en algunos tramos de los 
arroyos el agua discurra durante todo el año, principal- 
mente en trayectos de materiales triásicos no karstifi- 
cables, incluyendo los fondos de las cuencas. Al tra- 
tarse de rocas karstificables las aguas se infiltran y en 
caso de aguas bajas los tramos aparecen secos. 
Paralelamente a la red subaérea existe un siste- 
ma karsto-hidrográfico bien desarrollado. Consideran- 
do la estructura litológica se diferencian dos pisos de 
agua kárstica, separados ambos por estratos no kars- 
tificables. 
La base del piso superior la forman los sedimen- 
tos y rocas eruptivas no karstificables del Trías corri- 
do, encontrándose en parte a considerable altura so- 
bre la ba* de erosión, el Torrent de Lluc. Las fuentes, 
como las de S'Espinal, Escorca y Cuberta en el SW y 
las de Mossa, Mosset y Puig Budell en el NE surgen 
en el contacto de estratos permeables e impermea- 
bles, no pudiéndolas, por lo tanto, tener en cuenta 
como surgencias realmente kársticas en el sentido de 
la palabra. El calcio y el magnesio disueltos en sus 
aguas demuestran, sin embargo, que a su zona de 
avenamiento hay que contar las regiones altas y kars- 
tificadas. Estas fuentes fluyen todo el año, debido tan- 
to a las precipitaciones copiosas de las regiones altas 
como al almacenamiento de aguas infiltradas a través 
de las calizas en estratos subyacentes. La existencia 
de dichas fuentes ha sido seguramente uno de los fac- 
tores principales para el asentamiento de fincas en 
esta zona, pudiendo emplear éstas sus aguas para el 
cultivo de la tierra (véase Tab. 2 en BAR, FUCHS y 
NAGEL, 1986). 
La base de erosión del piso inferior es el nivel del 
mar. Ya que hay que aceptar la existencia de surgen- 
cias submarinas en la costa, es de suponer que la 
capa impermeable no karstificable se encuentra deba- 
jo del nivel de base, el mar. Es de suponer que los 
fondos de las cuencas se encuentran actualmente fue- 
ra del nivel de inundación y que los arroyos principales 
de la red fluvial del Torrent de Lluc no han alcanzado 
el nivel general del agua kárstica. A esta conclusión se 
llega por observar infiltraciones en diferentes lugares 
de los arroyos y considerando la ausencia de surgen- 
cias realmente kársticas en el fondo de las cuencas y 
de los valles. 
También en los tramos inferiores de las vertientes 
de las cuencas kársticas existen surgencias, cuyas 
aguas salen en la zona de contacto entre calizas bien 
karstificables y olistolitos triásicos de materiales me- 
nos o no karstificables. Probablemente se han forma- 
do depósitos de aguas kársticas de extensión local en 
diferentes alturas sobre el nivel general de agua kárs- 
tica. Los análisis demuestran que sus aguas provie- 
nen de calizas karstificables. 
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LA COVA DE SA GLEDA (Manacor, Mallorca). 
ASPECTES GEOLOGICS 1 BIOLOGICS 
per Joan J. FORNÓS*, Joan Lluís PRETUS** i Miquel TRIAS*** 
Dans cet article, nous présentons des données sur une cavité inédite, la Cova de Sa Gle- 
da. Outre une breve description, nous y trouvons des obse~ations sur la roche et sur la sty- 
gofaune. 
Une partie de la grotte s'ouvre sur la roche des Calcaires de Santanyí, formation géolo- 
gique, peu connue auparavant, du Miocene Supérieur ou se sont déposés les matériaux qui 
forment toute la partie sud-orientale de Majorque. La partie faunique présente un registre de 
6 especes aquatiques, I'une d'elles, Jaera italíca, citée pour la premiere fois dans une caver- 
ne des Baléares. 
Abstract 
In this paper, we present some information about a previously unpublished cave, Cova 
de Sa Gleda. Besides a short description, some remarks on the bedrock and on the stygofau- 
ne are found. 
A portion of the cave is excavated in the Santanyí limestone Forrnation, little known se- 
dimentar~ sequence, frorn the last period of the Upper Miocen when the materials which form 
the whole South-East area of Mallorca have been deposited. The faunistic part shows a re- 
cord of 6 water species; one of thern, Jaera italica, is cited here for the first time in a Balearic 
Islands cavern. 
Introducció 
La Cova de Sa Gleda és una de tantes cavitats 
mallorquines que, per no esser excessivament impor- 
tants per les seves dimensions, ni presentar cap as- 
pecte espectacular des del punt de vista cientific, ni 
tampoc formar part de cap conjunt de cavernes ben 
identificat, havia romas cense publicar, figurant no 
obstant a I'lnventari Espeleologic de les Balears 
(TRIAS et alia, 1979). 
Recents observacions sobre la roca encaixant i 
una fructífera visita de prospecció biologica, han fet 
que sigui justificable el publicar-ne ara la topografia, 
juntament amb una petita nota descriptiva, a més de 
les citades observacions i un capitol faunistic. 
' Departarnent de CiBncies de la Tema. Universitat de les Illes Balears. 
" Departarnent d'Ecologia. Facultat de Biologia. Universitat de Bar- 
celona. 
"* Secció d'Espeleologia del G.E.M. 
Situació 
Sa Gleda es troba a la possessió de Son Josep 
de Manacor, a 50 m de la seva carretera d'accés. 
Anant cap a les cases, trobam a ma dreta un -pinaret; 
d'alla surt el camí que duu fins a la cova, situada de- 
vora un hortet de tarongers, reg,ats precisament amb 
I'aigua que en treuen. Aquest hortet es troba a damunt 
del torrent que quasi 2 km més avall forma Cala Ma- 
graner. La caverna esta tancada normalment amb una 
portota de fusta; pero la gent de Son Josep amb molt 
bona disposició, no posa dificultats perque els espe- 
leolegs seriosos la puguin visitar. 
Descripció 
La cova s'obre a I'exterior per un bell exemplar 
d'abisament de 30 x 17 m que comunica amb una sala 
de 80 x 40 de dimensions maximes, allargassada en 
direcció N 60 E. La zona Est de la sala esta ocupada 
per un llac de 30 x 7 m, que es continua quasi 30 m 
després d'una volta sifonant; la representació 
d'aquesta part post-sifó a la topografia no és gaire fia- 
ble. La fondaria de la cova és de 35,510 m. 
El centre de la sala esta ocupat per un con d'en- 
derrocs, parcialment concrecionat; de fet just davall la 
boca els clasts son poc vistables, estan tapats per 
I'exhuberant vegetació que hi creix, aquests enderrocs 
formen una costa suau cap al Ilac, a I'altre banda 
manquen quasi totalment, el pis esta ocupat per una 
.superfície llisa d'argiles. 
La construcció d'un camí que permet accedir co- 
modament al llac ha representat unes obres de certa 
importancia: una ample trinxera en el costat Sud de la 
boca permet arribar a un repla sobre junt d'estratifica- 
ció a la part inferior d'ella, repla que ha estat rebaixat 
i se li ha posat una barana. D'ell es pot passar al con 
d'enderrocs a través d'un pontet, des d'on un camí en 
ziga-zaga ens porta a la caseta de la bomba i al Ilac. 
Com hem dit, I'aigua de la cova s'aprofita des de fa 
molt de temps per regar; convé fer notar que el seu 
contengut en clorurs no és relativament masca alt: 
2,31 g/l devora els 6,8 de la Cova des Pirata. 
Aspectes geologics 
Excavada dins les calcarenites del Mioce Supe- 
rior, Sa Gleda és una cavitat clastica ben típica 
d'aquest Carst, els procesos clastics han configurat 
tota la seva morfologia i I'han oberta a I'exterior. Les 
concreccions son quasi insignificants, tret de les que 
formen unes notables colades a la zona occidental del 
con d'enderrocs. Com que aquestes cavitats clasti- 
ques estan bastant estudiades no entrarem en més 
explicacions morfologiques ni genetiques, remitint al 
lector a algun dels articles que tracten del tema 
(TRIAS i MIR, 1977), (GINÉS i GINÉS, 1977). 
Un aspecte de la cova, morfologicament ben sig- 
nificatiu, i que ens serveix per introduir aquest capítol, 
és la gruixa anormal que presenta el seu paladar es- 
fondrat: abans de caure debia tenir uns 13 m de grui- 
xa, quan normalment aquestes coves el solen tenir 
d'uns 5 m com a molt. dbviament, aixo sembla indicar 
una menor resistencia mecanica de la roca encaixant 
que creim que hem d'atribuir a la seva heterogeneitat: 
els 4 m centrals són d'una calcaria finament Ilescada, 
la que anomenada gledal ha donat nom a la cova. 
Els esmentats materials calcarenítics del Mioce 
superior formen els relleus tabulars de la Marina de 
1) Segons el diccionari, Gleda o Greda 6s una argila blanquinosa 
que s'empra habitualment per a treure taques i desengreixar draps. Si 
b6 que tenim seriosos dubtes de que es tracti de la mateixa roca, el 
fet 6s que aixi ens ho digueren. 
Llevant des de Cala Millor fins el Cap de Ses Salines, 
i es perllonguen més enlla formant la Marina de Lluc- 
major. 
Aquests diposits del Mioce superior, a la Marina 
de Llevant en concret, presenten dues seqüencies dis- 
posades sobre el basament de materials mesozoics, 
principalment format per calcaries, dolomies i margo- 
calcaries, fortament tectonitzats que és el que consti- 
tueix, en aflorament, les anomenades Serres de Llevant. 
La seqüencia basal assimilada normalment a la 
Unitat Recifal (FORNÓS, 1983) de POMAR et al. 
(1983), esta formada per diposits conglomeratics, no- 
més observables en sondatges, que s'interdigiten amb 
les calcaries i caicarenites de caracter recifal, que pre- 
senten colonies de coralls en forma de taques, sense 
formar esculls ben desenvolupats, sense crestes ni ta- 
lusos, i que corresponen a facies llacunars de reraes- 
cull en una plataforma carbonatada molt soma i poc 
energetica. 
Aquesta seqüencia basal, presenta a sostre una 
important superficie d'erosió i carstificació, que queda 
clarament enregistrada en els afloraments dels penya- 
segats de la Marina de Llevant, pels col.lapses de ti- 
pus carstic (FORNÓS, 1983) originats a les calcaries 
recifals i que afecten als nivells de la seqüencia supe- 
rior produint la seva deformació, tant de forma plastica 
com fragil amb la seva bretxificació (Foto 1). 
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Figura 1 : Columna estratigrhfica de la secció de la Cova de Sa Gleda. 

Foto 1: . 
Col.lapse carstic originat 
bat deformant els nivells 
a les 
de la 
calcaries recifalb, que ha aca- 
seqü6ncia superior. 
Aquest contacte erosiu i carstificat a la cova de 
Sa Gleda no es pot apreciar, ja que el transit entre les 
dues seqüencies sembla continu. 
Els nivells possiblement atribuits a la Unitat Reci- 
fa1 estan formats aquí per calcarenites bioclastiques 
arnb una gran acumulació de restes esqueletics, prin- 
cipalment mol-luscs, que presenten un baix grau de 
fracturació. 
Els nivells superiors intercal.len calcisiltites molt 
bioturbades i recristal.litzades arnb nivells finament la- 
minats que cón especialment freqüents a la base i que 
corresponen a laminites criptalgals (alga1 mats). 
Damunt d'aquests nivells es disposen tres se- 
qüencies de I'anomenat q~cornplex de Manglar,> (FOR- 
NÓS-POMAR, 1982) en el qual es distingeixen cossos 
lenticulars d'ordre hectometric i arnb una potencia de- 
cimetrica. Corresponen a calcarenjtes, localment mar- 
gues, arnb bioturbació vertical, arnb una macrofauna 
característica d'ostreids i pectínids i com a microfauna 
predominant els miliolids, separats per nivells d'esca- 
sa potencia formats per argiles verdes arnb codols en- 
negrits i localment nivells calcisiltítics arnb abundants 
rniliolids i textularids. 
Sobre els nivells del Complex de Mangle que pre- 
senten una potencia aproximada de 6-7 m es disposa 
una unitat, Unitat Oolítica, més uniforme, superior als 
10 m de potencia, i que es caracteritza per estar for- 
mada per I'acumulació d'oolites. pquesta unitat, molt 
rica en la presencia d'estructures sedimentaries, pre- 
senta a la base una major proporció de fang carbona- 
tat que dóna lloc a estructures tipus linsen i flaser en- 
demés d'una típica estratificació creuada en solc de 
petita escala, que va adquirint unes dimensions ma- 
jors cap a sostre de la serie on són abundants també 
les estructures en forma d'espina de peix. La compo- 
sició d'aquests nivells és practicament només d'oolites 
arnb un clar increment del tamany de les mateixes cap 
a sostre a la vegada que els restes esqueletics, 
ESTRO~~AT~L ITS  
ESCULLS DE POLIQUETS CALCARIS 
BARRES OOL~TIQUES 
Figura 2: Model deposicional de la Formació Calcaries de Santanyi 
No a escala. 
Modificat de POMAR et al. 1985. 
mol~luscs principalment, és fan també més abundants. 
L'interpretació que s'en fa dels materials que con- 
formen les parets de la cova de Sa Gleda és diferent 
segons les dues macroseqüencies diferenciades. En 
la inferior atribuida a la Unitat Recifal els diposits co- 
rresponen a un ambient de reraescull en una platafor- 
ma clarament recifal, mentres que la segona, separa- 
da en altres Ilocs per una important superfície d'erosió 
amb carstificació, és la d'uns materials disposats en 
una plataforma carbonatada soma relativament ener- 
getica, sense cap tipus d'influencia terrígena, en la 
qual es distingirien diversos subambients sedimentaris 
que vindrien marcats principalment per la presencia de 
barres oolítiques que mostrarien abundants estructures 
de tipus tractiu (Unitat Oolítica) que donarien zones 
més resguardades i properes a la costa més somes 
on la vegetació litoral (mangles) aniria capturant el se- 
diment i d'aquesta manera progradant mar endins. 
Aspectes biologics. 
La fauna aquatica 
Prospectat el 15 de juny de 1987, el llac conté di- 
ferentes especies de crustacis. Les disponibilitats 
energétiques per a la fauna aquatica, s'incrementen a 
la zona rnés soma on s'acumulen restes vegetals, ex- 
crecions de coloms, i a més hi creix una conspícua 
molsa aquatica en el sector més litoral. Les aigües su- 
perficial~ tenen una reserva alcalina de 5,3 meq.11; el 
contingut de clorurs és elevat, de 2,31 gll. La conduc- 
tivitat, de 5,67 mSIcm., expresa en conjunt un grau 
elevat de salinitat, propi dels medis hipogeus costa- 
ners, típics de la regió on s'ubica la cova. Es tracta 
per tant d'un biotop anquihalí, o [~llac,, glacio-eustatic 
(GINÉS i GINÉS, 1977). 
Anf ípodes 
Bogidiella balearica Dancau, 1973 
Dos exemplars; una femella de 3,4 mm de longi- 
tud es correspon morfologicament a la tipologia descri- 
ta per STOCK (1 987): endopodis dels plebpodes atrb- 
fics, telson amb dos parells d'espines; branques dels 
tercers uropodes igualment desenvolupades. Pereio- 
podis amb les bases portadores dels organs lentiforms 
propis del genere. Dels 11 caracters diferencials res- 
pecte de B. chappuisi detallats per STOCK (op. cit.) 
que confirmen es tracta d'una bona especie, els nos- 
tres exemplars en difereixen en dos: ( l ) ,  per tenir no- 
rnés dues espines dentades al Ibbul intern del.maxil.lí- 
pede (3 en el tipus), cosa que impedeix basar la sepa- 
ració de B. balearica de les demés especies del sub- 
genere per aquest caracter, i (2), una major estilització 
dels pereiopodes, amb la relació Ilargadalamplada 
dels artells major. Addicionalment, les plaques epime- 
rals 1 i II duen una seda en el marge posterior, absent 
en el tipus. 
Aquesta especie éC endemica de la regió carstica 
de Manacor. El genere Bogidiella és principalment 
freatobi, presentant reduccions de les plaques coxals 
i allargament del cos. Parcialment troglobi, la seva 
captura consta sempre de escasos exemplars, co que 
dificulta I'estudi de la variabilitat. 
Salentinella angelieri Ruffo et Delamare, 1952 
Diversas exemplars. Morfologia: telgon bifurcat en 
més de la meitat del seu recorregut, amb dues sedes 
subapicals i una apical. Uropodi 111 arnb I'endopodi 
curt, uropodi I amb espines curtes a I'apex de les 
branques. 
Recentment s'han descrit noves especies del ge- 
nere Salentinella, distribuides al NE i SE de la Penín- 
sula Iberica. S. angelieri es troba amplament disemi- 
nada pel SE iberic, sense endinsar-se gaire cap a I'in- 
terior, mantenint així una distribució quasi costera 
(PLATVOET, 1987). A Formentera hi viu una forma 
més grossa, amb petites diferencies en el palp mandi- 
bular respecte de I'especie balear, la S. formenterae 
(PLATVOET, 1984). 
Isopodes 
Typhlocirolana moraguesi Racovitza, 1 906 
1 exemplar juvenil. Troglobi estricte: propi de les 
aigües freatiques costaneres. Extensament distribuit 
per Mallorca (GINÉS i GINÉS, 1977), i una localitat a 
Menorca (PRETUS, 1986). Recentment s'han trobat 
noves poblacions, no denominades, a I'interior de la 
conca de I'Ebre (NOTENBOOM i MEIJIERS, 1985) i 
altres localitats iberiques. T. margalefi Pretus, 1986 es 
troba a la regió alacantina, enfora dels ambients salo- 
bres costaners. 
Jaera italica Kesselyák, 1938 
Nombrosos exemplars adherids a les pedres i en- 
tre les molses. Especie oculada, epígea, d'origen marí 
que colonitza les parts baixes de petits cursos d'aigua. 
La morfologia dels apendixs pleonals masculins és 
ben característica, en forma de T; la troballa a Balears 
feta per LESCHER-MOUTOUÉ (1979) a Sa Calobra- 
Torrent de Pareis queda corroborada per aquesta 
nova cita, la primera, per altra banda, per a la fauna 
cavernícola balear. VEUILLE (1979) atribueix un ori- 
gen pontocaspic a les Jaera mediterranies. SKET 
(1986) la troba habitualment al karst iugoslau. En el 
cas de la Cova de sa Gleda, si bé no es pot considerar 
I'habitat propiament cavernícola, sembla obvi suposar 
una colonització de la mateixa per aquesta via. 
Figura 3: Cova de Sa Gleda: a-e, Bogidiella balearica: a) lzbulintern 
del maxil.iípede; b) plaques epimerals 1, 11, III (de baix a 
dalt); c) Pereibpode V, part distal; d) Pereibpode VI, part 
distal; e) tblson. f-i, Salentinella angelierl: f)  Pereibpode VII; 
g) Urbpode III; h) telson; i) palp mandibular. j-k, Jaera italica: 
j) plebpode operc'ular; k) uropodis. Escales: fig. a-i, esc. A; 
fig. j,k, esc. B.; les dues escales equivalen a 200 micrbmetres. 
Termosbaenacis Bibliografia 
Monodella argentarii Stella, 1 951 
1 exemplar femella. Tant I'exemplar de Sa Gleda 
com els d'altres poblacions (Ses Figueres, Menorca; 
Sant Martí, Alcudia, Mallorca) estan molt relacionats 
morfologicament amb la redescripció d'aquesta espe- 
cie per ROUCH (1964), millorant descripcions més an- 
tigues. Bastants dels caracters apuntats per KARA- 
MAN (1 953) per separar M. halophila (sin. M. argenta- 
rii) apareixen també variables a les poblacions ba- 
lear~. No hi ha diferencies notables respecte la des- 
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xil-les, i maxil.lípedes, quetotaxia dels pereiopodes i 
ornamentació del telson i uropodis. S'observen petites 
diferencies en la setació de les segones antenes. 
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balearic. L'aparició de noves especies a Somalia, Ma- 
rroc, i altres proximes a argentarii suggereixen una 
nova taxonomia del genere en base a microestructu- 
res del palp masculí, caracter clau que permetra, pro- 
bablement, definir amb precisió I'estatus d'aquest inte- 
ressant freatobi planctonic. 
Copepuds 
Thermocyclops dybo wskii (Landé, 1 890) 
Ciclopid de petita talla. Morfologicament es distin- 
geix per tenir les dues sedes de la cinquena cama de 
similar i llarga longitud, a la vegada que la seda inter- 
na terminal de la furca és menys del doble de la longi- 
tud de la externa. Es tracia d'una forma ubiquitaria 
termoestenoterma que viu per damunt dels 15OC de 
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NOVES DADES PER A LA DISTRIBUCIÓ DE 
L'ESTIGOFAUNA BALEAR 
per Joan Lluís PRETUS* 
Resumen 
Se puede considerar que los estudios sobre la estigofauna de las Baleares apenas han 
sido iniciados hasta la fecha, aunque se encuentren relativamente avanzados en el caso de 
Mallorca. Esto es debido a que la mayor parte de la prospección faunística se ha realizado 
mediante exploraciones bioespeleológicas, las cuales todavía resultan escasas en Menorca, 
Ibiza y Formentera. 
Recientes investigaciones faunísticas llevadas a cabo en pozos, fuentes, hábitats hipo- 
rreicos y cuevas han permitido esbozar un conocimiento general de la estigofauna balear, ha- 
biéndose obtenido datos especialmente relevantes en lo que se refiere a los anfípodos de las 
islas Pitiusas. Menorca parece presentar unas características semejantes a la bien conocida 
fauna anquihalina de Mallorca. Por otra parte, el género Pseudoniphargus Chevreux muestra 
una interesante tendencia de vicariantes en las principales islas del archipiélago. Finalmente 
se exponen algunos comentarios biogeográficos. 
Abstract 
Although relatively advanced in Mallorca, studies on Balearic stygofauna have not been 
hardly initiated until now, because rnost of faunistic research has been linked to biospeleolo- 
gical explorations, poorly developed in Menorca, Eivissa and Forrnentera. 
Recent faunistic research in wells. springs, caves and hyporheic habitats let us outline a 
general knowledge of Balearic stygofauna biota, having obtained especially relevant data on 
the amphipoda from the Pityusic islands. Menorca seems to be very alike in characteristics 
to the well-known anchialine biota of Mallorca. On the other hand, genus Pseudoniphargus 
Chevreux shows an interesting path of vicariance in the main islands of the Balearics. Finally, 
a preliminar biogeographical survey is suggested. 
Introducció 
Dins I'arnbit balear I'illa de Mallorca és sens dubte 
la rnés variada en biotops hiporreics, aptes per a la 
pervivencia de la fauna freatica, i la rnés nornbrosa en 
cavitats inundades, que donen accés a I'estudi de 
crustacis freatobis i troglobis. Nornbroses prospec- 
cions donen cornpte d'aquest fet, resurnides per 
GINÉS (1983) en un treball de síntesi. 
Respecte a les dernés illes, I'absencia, fins fa 
pocs anys, de bibliografia espeleologica, havia ajudat 
a rninvar la seva ja de per sí escassa trascendencia 
' Dpt. Ecologia. Facultat Blologia. Universitat de Barcelona. 
Avda Diagonal, 645. 08028 BARCELONA. 
per a la biospeleologia aquatica. Arnb algunes noves 
localitats repartides per les Pitiüses i Menorca, així 
corn la integració de fonts,'pous i rnedis intersticials en 
les tasques de prospecció, I'estudi de I'estigofauna 6s 
rnés abordable a tot I'arnbit balear, augrnentant I'inte- 
res de la rnateixa de cara a qüestions biogeografiques 
generals. 
Arnb aquesta aportació es presenten les dades 
referents a crustacis rnalacostracis (anfipodes, isbpo- 
des, termosbenacis i sincarids) recol-lectats durant el 
juny de 1987 i el febrer de 1988 a Mallorca i Pitiüses, 
i recol.leccions de dates diverses a Menorca. Convé 
ressaltar el cas dlEivissa, espectacular per I'absencia 
de cavitats arnb nivells freatics (TRIAS, 1983), on la 
prospecció d'algunes fonts i pous comenca a donar 
llum sobre la qualitat del seu poblament hipogeu, fins 
ara totalment desconegut. 
Pseudoniphargus indet. 
Mallorca: Torrent de Massanella (Búger). (1 1201 
149,1/5,90). 2.2.88; Torrent de I'Alrnadrava (Pollenca). 
(1 53601461 5/4,25). 5.2.88. 
Salentinella angelieri 
Relació d'especies 
S'allisten les noves localitats per a cada especie 
o taxon recol.lectat. Darrera la localitat hi figuren per 
ordre, la conductivitat de I'aigua en microSiemens per 
centírnetre, el contingut en clorurs en mgll, i la reserva 
alcalina total en rneqll. Segueix la data de recol.lecció. 
Rhipidogammarus sp. 
Eivissa: Font de sa Cova den Marca (Sant Joan). 
(1272/266,3/3,99). 10.2.88; Gola del Torrent de Santa 
Eularia (Santa Eularia), aigües intersticials. (30801 
859,1110,l). 12.2.88. 
Menorca: Font de Cales Fonts (Es Castell). (1 1501 
21 3,Ol---). 18.9.87. 
Mallorca: Torrent de Pareis (Escorca). (463/67,4/ 
3,20). 30.1.88. 
Metacrangonyx longipes 
Menorca: Cova de ses Figueres (Sant Lluís) 
(2240/692,2/6,24). 27.6.87. 
Mallorca: Cova dets Estudiants (Sóller). (671 1 
71,014,32). 20.6.88; Cova de na Barxa (Capdepera) 
(70701--/5,60). 1.2.88. 
Pseudoniphargus sp. 1 
Eivissa: Font Refila (Sant Joan). (1636/266,2/ 
5,70). 10.2.88; Sínia Can Catoy (Sant Joan). (12141 
223,6/6,90). 10.2.88; Font d'Exeró (Santa Eularia). 
(74511 59,7/4,35). 12.2.88. 
Forrnentera: Coves de sa Pedrera (Sant Fran- 
cesc). (461 01---/3,05). 13.2.88; Pou Qm. 1,8 carretera 
general (Sant Francesc). (27001---14.40). 13.2.88. 
Pseudoniphargus sp. 2 
Mallorca: Font de sa Canaleta (Bunyola). (5981---1 
4,20). 27.1.88. 
Pseudoniphargus sp. 3 
Mallorca: Cova de na Barxa (Capdepera), gours; 
19.6.88 i 1.2.88. 
Menorca: Cova den Curt (Ferreries). (---1---/5,40). 
12.7.87. 
Mallorca: Cova den Bessó o Cova Genovesa (Ma- 
nacor). (70311 42,015,lO). 14.6.87; Cova de sa Gleda 
(Manacor). (5670/2307,5/5,30). 15.6.87. 
Menorca: Cova de ses Figueres (Sant Lluís). 
Salentinella sp. 
Eivissa: Cala Xucla (Sant Joan), petit aflorarnent 
freatic. (101 11--1--). 10.2.88; Font dlExeró (Santa Eula- 
ria). (74511 59,714,35). 12.2.88. 
Bogidiella balearica 
Mallorca: Cova de sa Gleda (Manacor). (56701 
2307,5/5,30). 15.6.87. 
Bogidiella sp. 
Mallorca: Torrent de Pareis, Sa Calobra (Escor- 
ca). (436167,4/3,20). 30.1.88. 
Typhlocirolana moraguesi 
Mallorca: Cova de sa Gleda (Manacor). (56701 
2307,5/5,30). 15.6.87; Cova dets Estudiants (Sóller). 
(671/71,0/4,32). 20.6.88; Síquia Camp den Prohorn 
(Sóller), leg. Lluc García. 20.4.86. 
Microcharon indet. 
Eivissa: Font Refila (Sant Joan). (1 636/266,2/ 
5,70). 10.2.88; Font d'Exeró (Santa Eularia). (7451 
159,7/4,35). 12.2.88. 
Mallorca: Torrent de Pareis, Sa Calobra (Escor- 
ca). (463/67,4/3,20). 30.1.88.; Cova de les Rodes (Po- 
Ilenca). (1 3381355,0/6,4). 13.6.87; Cova de Sant Martí 
(Alcúdia). (26601745,5/6,95). 13.6.87. 
Jaera italica 
Mallorca: Cova de sa Gleda (Manacor). (56701 
2307,515,30). 15.6.87; Cova de na Barxa (Capdepera). 
(7045/3017,5/6,22). 19.6.87. 
Menorca: Font des Canutells (Maó). 16.8.84, 
27.7.86; Font de Cales Coves (Alaior). 6.1.87. 
Proasellus coxalis 
Eivissa: Pou, Port de Sant Miquel (Sant Joan). 
8.2.88; Font Refila (Sant Joan). (1636/266,2/5,70); 
Font den Torres (Sant Joan). (1 690141 8,916,15). 
10.2.88; Pou Qm. 1 Ctra. Santa Eularia-Es Cana (San- 
ta Eularia). (18661--/6,60). 13.2.88; Pou a Les Feixes 
(Eivissa). (81 1 01--/6,65). 13.2.88. 
Formentera: Pou Qm. 1,8 Ctra. general (Sant 
Francesc). (27001--/4,40). 13.2.88; Pou Qm. 2,5 Ctra. 
general (Sant Francesc). (28401--/3,25). 
Mallorca: Torrent de Solleric (intersticial) (Iímit 
Alaró-Bunyola). (528/53,2/4,52). 27.1.88; Font d'Aube- 
nya (Algaida). (4571---/7,15). 29.1.88; Torrent de Mas- 
sanella (Búger). (1 12011 49,1/5,90). 2.2.88; Pou vora 
Torrent de Massanella (Búger). 2.2.88; Torrent des 
Rafal Garcés (intersticial) (Alaró). (681/67,4/5,00). 
2.2.88; Riera de Palma, Ctra. Puigpunyent a Establi- 
ments, Son Serralta (Puigpunyent). (1 21 611 24,251 
6,55). 
Menorca: Font de Sa Vall (Es Mercadal). 7.3.87. 
TERMOSBENACIS 
Monodella argentarii 
Mallorca: Cova de Sant Martí (Alcúdia). (26601 
745,5/6,95). 13.6.87; Cova de sa Gleda (Manacor). 
(5670/2307,5/5,30). 15.6.87. 
Menorca: Cova de ses Figueres (Sant Lluís). 
(2240/692,2/6,24). 27.6.87. 
Iberobathynella cf. fagei 
Menorca: Cova den Curt (Ferreries). (5551142,Ol 
--). 24.7.86. 
Conclusions preliminars 
A la vista del panorama actual a proposit de la 
distribució de I'estigofauna balearica i amb les recents 
aportacions per la fauna iberica (v. NOTEMBOOM i 
MEIJERS, 1985), podem resumir (Taula 1) la distribu- 
ció dels taxons col.lectats dins d'unitats biogeografi- 
ques classiques. 
Algunes conclusions preliminars es poden extreure: 
- Els sincarids balearics semblen propiament ibe- 
ro-balearics. 
- Els termobenacis són afins al grup italo-orien- 
tal, encara que manca una revisió exhaustiva del ge- 
nere Monodella, que compta amb poblacions innomi- 
nades al sud d'Espanya. lgualment oriental és la distri- 
bució de Jaera italica. 
- Un grup d'expansió circummediterrania inclou 
els pobladors balearics: Rhipidogarnrnarus, Salentine- 
/la grup angelieri (PLATVOET, 1987) i el trogloxe 
P. coxalis. 
- Typhlocirolana i Pseudoniphargus, especies 
propies d'aigües dolces, tenen afinitats iberiques i 
nord-africanes. 
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lberobathynella fagei O  X  X X O  
Monodella argentarii 0 O  X  X  X  
Rhipidogarnrnarus X X X  X X X  
Pseudoniphargus no adriaticus X  X  X  X  X  X  O  
Salentinella angelieri X X X X X X X  
(Bogidiella) X  X  X  X  
Metacrangonyx X  O  X X O  
Typhlocirolana X  X  X X O  
(Microcharon) X X X  X  X  
Proasellus coxalic X X X X X X X  
Jaera italica 0 0 X  X  X  
Taula l. Distribució dels taxons balearics dins un rnarc rnés general; 
cada t&on es defineix de manera que les poblacions ba- 
lears quedin englobades dins el grup al qual pertanyen, evi- 
tant I'endernisrne. Salentinella de Forrnentera queda en el 
grup angelieh. Microcharon i Bogidiella són encara mal co- 
neguts per establir afinitats biogeografiques. 
- Metacrangonyx esta relacionat directament 
amb el poblament nord-africa, sense representants, de 
moment, a la regió betico-iberica. 
Pel que fa a possibles distribucions disjuntes din- 
tre el context balear, només es pot considerar valida 
la comparació d'especies alopatriques. Les absencies 
notables a les Pitiüses de certes especies coincidei- 
xen per ser de repartició més restringida, oriental (Jae- 
ra, Monodella argentarii), o nord-africana (Metacran- 
gonyx), que falten a la regió betica; els thxons pre- 
sents són per altra banda de distribució iberica (Pseu- 
doniphargus) o generalitzada. Menorca conté un con- 
junt taxonbmic més similar al de Mallorca, sense dife- 
rencies, grosso modo, significatives. 
Agraiments 
La col.laboració dels companys Miquel Trias, 
Jaume Damians i Lluc Garcia ha resultat molt valuosa 
en la prospecció de camp. De nou el meu agraiment. 
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Aglenus brunneus (Gyllenhal) (Coleoptera) 
AL MEDl CAVERN~COLA DE MALLORCA 
(COVA DE S'ALGAR, Arta) 
per Xavier BELLÉS * i Jaume DAMIANS ** 
Summary 
Sorne obsewations concerning the capture of Aglenus brunneus (Gyllenhal) (Coleoptera) 
in Cova de s'Algar (Arta, Majorca Island) are presented. In addition, cornrnents on the syste- 
matic position of this beetle are also given. 
Resum 
Es presenten algunes obsewacions referides a la captura dSAglenus brunneus (Gyllenhal) 
(Coleoptera) a la Cova de s'Algar (Arta, Mallorca). A rnés, s'inclouen alguns comentaris sobre 
la posició sisternatica d'aquest coleopter. 
Introducció 
El coleopter Aglenus brunneus (Gyllenhal), gene- 
ralment considerat dins la família Colydiidae, sembla 
ser un element típicament endogeu, com ho suggerei- 
xen alguns dels seus caracters morfologics (apendixs 
robusts, anoftalmia) (Fig. l ) ,  i de distribució paracos- 
mopolita (LAWRENCE, 1980). 
A la península Iberica ha estat trobat repetida- 
ment en cavitats subterranies, particularment a Catalu- 
nya (BELLÉS, 1987). A les coves, el més freqüent és 
trobar-lo a prop d'acumulacions de guano de rata-pin- 
yada i hom ha arribat a considerar-lo com a guanobi 
trog lofil (ESPANOL, 1 974). 
Pel que fa a les Balears, hi ha citacions antigues 
de CARDONA, ESTELRICH i MORAGUES recollides 
al cataleg de DE LA FUENTE (1928); apareix també 
al cataleg de TENEMBAUM (1915), i ESPANOL 
(1 945) refereix una captura feta per PALAU a Porto Pi 
el 10 d'abril de 1938. 
Centre d'lnvestigació i Desenvolupament (CSIC) 
Jordi Girona, 11 8. 08034 Barcelona. 
*' Credit Balear, 44. 07008 Palma de Mallorca. 
En aquesta nota presentem una nova citació, en 
aquest cas cavernícola, que no té més pretensió que 
la de contribuir al cataleg d'especies trobades en el 
medi subterrani balear (vegeu ENCINAS, 1974; 
GINÉS, 1982). 
Precisions sistematiques 
Per reconeixer el genere Aglenus horn pot seguir 
les claus ~'ESPANOL (1947). Pel que fa a la seva fi- 
liació supragenerica s'escau, potser, fer alguns co- 
mentaris referits a dades sistematiques relativarnent 
recents i encara poc divulgades a la literatura biospe- 
leologica. De fet la major part d'autors que han parlat 
d'aquest genere I'han inclos en la farnília Colydidae, 
per bé que separant-lo en una tribu apart, Aglenini, 
juntament arnb altres generes com Cryptozoon o 
Ocholjssa (vegeu DAJOZ, 1977). Tanrnateix, un treball 
de LAWRENCE (1 980) basat en I'estudi de la morfolo- 
gia de la larva i de I'organ copulador del rnascle, sug- 
gereix que el genere Aglenus es relaciona millor amb 
Figura 1. Aglenus brunneus (Gyllenhal). Habitus. 
determinats elements de les famílies Salpingidae, 
Inopeplidae i ~thniidae. La conclusió provisional de 
LAWRENCE és que aquestes tres famílies potser 
haurien de reunir-se en una sola, en la qual Aglenus 
podria integrar-s'hi en un subgrup apart. En qualsevol 
cas, sembla ser que aquest genere estaria més ben 
situat entre aquestes famílies que en la dels colidíids. 
La població d'Aglenus de la 
Cova de s'Algar (Arta) 
La Cova de slAlgar és una petita cavitat, consti- 
tuida únicament per una sala de reduides dimensions 
(Fig. 2), que des del punt de vista topoclimatic esta 
bastant influenciada per les condicions climatiques ex- 
terior~. 
La primera captura d'A. brunneus (15-Xl-87, 
9 exemplars d'ambdós sexes, DAMIANS kg.) es pro- 
duí en unes condicions d'extrema humitat a la cova, 
car els dies precedents havia plogut amb molta inten- 
sitat deixant els sediments completament amarats 
d'aigua. 
Per tal de constatar si la presencia d'aquest co- 
leopter a la cova responia tan sols a aquestes cir- 
cumstancies ambientals excepcionals, es feu una se- 
gona visita el 21-Xl-87, quan la cova es trobava en 
unes condicions més usuals d'humitat. En aquesta 
ocasió es capturaren 102 exemplars d'ambdós sexes 
(DAMIANS i GARCIA leg.), principalment a I'entorn 
dels excrements de les cabres que són sovint guarda- 
i 
COVA DE S'ALGAR 
1 
Figura.2. Topografia de la Cova de ?,'Algar (Arta) 
des en aquesta cavitat. Val afegir que alguns exem- 
plars foren observats a I'interior d'excrements que 
mostraven petites perforacions fetes presumiblement 
per I 'Aglenus. 
Tot plegat suggereix que aquest colebpter manté 
una població estable a la Cova de s'Algar, encara que 
aixo sembla estar relacionat mes aviat amb la presen- 
cia dels excrements suara descrits, que no pas amb 
les condicions cavernícoles de I'habitat. 
Agraiments 
No podem acabar aquesta nota sense agrair als 
companys del Grup Espeleolbgic EST la seva amabili- 
tat en deixar-nos reproduir la seva topografia d'aques- 
ta cavitat. 
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«MINOR-87»: UNA CAMPANYA BIOSPELEOLOGICA 
A MENORCA 
per Xavier BELLÉS*, Jaume DAMIANS** i Joan LI. PRETUS*** 
Resumen 
Se describen los resultados de la campana biospeleológica <<MINOR-87>, realizada en 
Menorca. Las cavidades estudiadas fueron: cova de ses Figueres (Sant Lluis), avenc de 
s3Agla, cova polida (Es Mercadal), avenc de sa Tauleta, cova Murada (Ciutadella) y cova den 
Curt (Ferreries). Desde un punto de vista faunistico, se han obtenido datos nuevos en casi 
todos los grupos zoológicos estudiados, especialmente en los Gastropoda, Araneae, Pseu- 
doscorpionida, Isopoda, Collembola y Coleoptera. Sin embargo, a pesar de las condiciones 
apropiadas de la mayor parte de las cavidades estudiadas, no fue hallada ninguna especie 
verdaderamente troglobia. Se proponen argumentos paleogeográficos para explicar esta au- 
sencia aparente de especies troglobias terrestres en Menorca. 
Surnrnary 
Results of the biospeleological campaign (tMINOR-87>) to Minorca lsland are reported. 
Studied caves were: cova de ses Figueres (Sant Lluís), avenc de s'Agla, cova Polida (Es Mer- 
cadal), avenc de sa Tauleta, cova Murada (Ciutadella) and cova den Curt (Ferreries). From 
a faunistical point of view, new information has been obtained from almost al1 studied zoolo- 
gical groups, specially in the case of Gastropoda, Araneae, Pseudoscorpionida, Isopoda, Co- 
llembola and Coleoptera. However, in spite of the appropriate conditions of most of the caves 
studied, true troglobitic species were not found. Paleogeographical reasons are proposed to 
explain this apparent absence of terrestrial troglobitic species in Minorca. 
Introducció 
L'any 1CJ58, H. COIFFAIT i P. STRINATI portaren 
a terme una campanya biospeleologica a Menorca, els 
resultats de la qual foren publicats al fascicle 80 de 
Biospeologica (COIFFAIT i STHINATI, 1961 ). Des 
d'un punt de vista taxonomic, els resultats obtinguts 
tingueren I'interes d'aportar nombroses novetats en di- 
versos ordres d'artropodes, pero en el context biospe- 
leologic no foren gaire encoratjadors ja que no es va 
trobar cap especie estrictament cavernícola. 
Posteriorment, s'han realitzat algunes explora- 
cions esparces i una campanya organitzada pel De- 
partament de Zoologia de la Universitat de Barcelona 
el desembre de 1981, que no han fet canviar gaire les 
Centre d'lnvestigació i Desenvolupament (C.S.I.C.). Barcelona. 
" Crkdit Balear, 44. 07008 Ciutat de Mallorca. 
"' Dpt. Ecologia. Fac. Biologia. Universitat de Barcelona. Barcelona. 
conclusions biospeleologiques dels dos autors es- 
mentats. 
Així doncs, I'opinió generalment admesa és que a 
Menorca no es troben especies troglobies i aixo ha es- 
tat interpretat bhsicament de dues maneres. D'una 
banda hom ha atribuit aquesta absencia de veritables 
cavernicoles a la petita extensió de I'illa, al clima sec, 
i a les condicions de salinitat de moltes de les coves 
(ESPANOL i ESCOLA, 1976). Una segona hipotesi 
assumeix la immersió total de Menorca al Tortonih 
amb la conseqüent extinció de tota resta de fauna te- 
rrestre primitiva i un repoblament entre el Tortonih i el 
Messinih a partir bhsicament d'estocs faunistics del 
SE iberic (BELLÉS, 1987). 
Recentment, pero, han estat trobades diverses 
cavitats a Menorca, algunes d'elles forca allunyades 
de la mar i a una certa altitud, que mereixien un estudi 
biospeleologic per tal de completar la informació fau- 
nística disponible i analitzar millor les dues hipotesis 
suara esmentades. És en aquest sentit que es va or- 
ganitzar la campanya biospeleologica t<Minor-87,,, 
portada a terme pels autors d'aquesta nota entre finals 
del desembre de 1987 i principis del gener de 1988. 
Durant aquesta campanya es varen visitar 6 cavitats 
per estudiar la fauna terrestre (tan SOIS una d'elles ha- 
via estat explorada per COlFFAlT i STRINATI), tal i 
com descrivim a continuació. 
Dades generals i metodologiques 
Les cavitats prospectades i les dates de I'explora- 
ció foren les següents (la situació aproximada de cada 
cavitat ha estat indicada a la figura 1): 1) cova de ses 
Figueres (29-Xll-1987), a Sant Lluís; 2) avenc de 
slAgla (29-Xll-1987) i 3) cova Polida (30-Xll-1987), a 
Es Mercadal; 4) avenc de sa Tauleta (31 -XII-1987) i 5) 
cova Murada (2-1-1988), a Ciutadella; i 6) cova den 
Curt (1 -1-1 988), a Ferreries. 
A cada cavitat es porta a terme una prospecció 
faunística exhaustiva de la fauna terrestre, la durada 
de la qual estava en funció de les dimensions de la ca- 
vitat. Es registra el nombre d'exemplars observats de 
visu a nivel1 d'ordre (valors que apareixen a I'apartat 
de dades quantitatives) i s'agafa una mostra per iden- 
tificació, de tamany apropiat a la diversitat que sem- 
blava tenir I'ordre a primer cop d'ull. 
A més, es prengueren mesures de temperatura i 
d'humitat relativa a diferents indrets característics de 
les cavitats, per tal de tenir una idea de les peculiari- 
tats topoclimatiques de les mateixes; i es feren obser- 
vacions ecologiques qualitatives (biotops caracterís- 
tics, presencia o absencia de guano de rata-pinyada, 
nivells de materia organica vegetal, etc.). 
Cavitats estudiades 
1. COVA DE SES FIGUERES (Sant Lluis) 
La topografia d'aquesta cavitat fou publicada per 
PRETUS (1981). La boca és relativament gran i a tra- 
vés d'una rampa amb abundant materia organica co- 
munica amb una sala de notables proporcions que té 
un toll d'aigua al fons. Al final de la rampa es troba 
una galeria que mena a un pou amb aigua, sobre el 
qual hi ha una finestra que es continua amb petites 
gateres ascendents amb forca guano de rata-pinyada. 
La fauna es recollí majoritariament sobre la rampa 
d'entrada, encara que en el guano de la galeria termi- 
nal s'observaren alguns guanobis. 
Topoclimatica: Exterior (1 1 H.): 15OC, 82% HR; 
sala gran: 16OC, 100% HR; galeria terminal: 18OC, 
100% HR. 
Figura 1: Planol de Menorca amb la situacio aproximada de les ca- 
vitats estudiades: cova de ses Figueres (!), avenc de 
s'Agla (Z), cova Polida (3). avenc de sa Tauleta (4), cova 
Murada (5) i cova den Curt (6). 
Fauna observada: Gasteropodes (Oxychilus lenti- 
forrnis, Cernuella virgata i Hygrornia lanuginosa); oli- 
goquets (Lurnbricidae); araneids (Pholcus phalangioi- 
des i Lepthyphantes balearicus); pseudoescorpins 
(Chthonius ischnocheles i C. cf. tetrachelatus); isopo- 
des (Trichoniscus fragilis, Trichorhina bonadonai, Ste- 
noniscus pleonalis, Anaphiloscia sirnoni, Chaetophilos- 
cia sicula, Agabiforrnius, Leptotrichus panzeri, Porce- 
llionides sexfasciatus i Arrnadillidiurn serrai); quilopo- 
des (Scutigera coleoptrata); dípters (Lirnonia nubecu- 
losa); lepidopters (Pyrois effusa); coleopters (Tachypo- 
rus hypnorurn i Pselactus spadix). 
2. AVENC DE S'AGLA (Es Mercadal) 
Es tracta d'un avenc d'uns 25 metres de fondaria, 
la topografia del qual ha estat publicada per TRlAS i 
GINÉS (1989). En els primers 5-10 metres hi ha molta 
materia organica vegetal i és on s'observa majoritaria- 
ment la fauna. A la resta de I'avenc la materia organi- 
ca i la fauna resulta molt escassa. 
Topoclimatica: Exterior (16,30 H.): 14,3OC, 85% 
HR; vestíbul: 15,8OC, 100% HR; -10 metres: 16,5OC, 
100% HR; fons: 15OC, 100% HR. 
Fauna observada: Gasteropodes (Tudorella ferru- 
ginea, Lauria cylindracea, Oxychilus tentiforrnis i Xero- 
plexa nyeli); oligoquets (Lumbricidae); escorpins (Eus- 
corpius carpathicus); araneids (Pholcus phalangioides, 
Meta bourneti i Meta cf. rnerianae); pseudoescorpins 
(Acanthocreagris balearica i Chthonius ischnocheles); 
isopodes (Ctenoscia. rninima, Chaetophiloscia elonga- 
fa, Arrnadillidiurn granulatum, A. strinatii i Armadillo of- 
ficinalis); diplopodes (Leptoiulus); quilopodes (Litho- 
bius piceus); col.l&mbols (Mesachorutes ojcoviensis i 
Caprainea echinata); ortopters (Gryilomorpha); hete- 
ropters (Cercopidae); psocopters; dípters (Culex); tri- 
copters (restes de Lirnnophilidae); lepidopters (Pyrois 
effusa); himenopters (Aphaenogaster subterranea i 
lchneumonidae); coleopters (Cryptophagus). 
3. COVA POLIDA (Es Mercadal) 
Aquesta cavitat fou una de les estudiades per 
COlFFAlT i STRlNATl (1961). La planta de la mateixa 
configura una mena de <<T,,, d'acord amb MIR (1 979) 
que publica la topografia. Destaca la gran diversitat de 
biotops (gours, colades estalagmitiques humides, en- 
derrocs, argila, guano de rata-pinyada, etc.). La fauna 
es recol.lecta majoritariament en el primer tram del co- 
rredor d'entrada i a la sala que correspondria a la 
branca esquerra de la <<T,,. 
Topoclimatica: Exterior (13 H.): 10°C, 89% HR; 
entrada: 10°C, 96% HR; final corredor inicial: 12,5OC, 
100% HR; final galeria esquerra: 14,5OC, 100% HR. 
Fauna observada: Gastero podes (Oxychilus lenti- 
formis, Papillifera papillaris i Cernuella virgata); ara- 
neids (Dysdera crocata, Pholcus phalangioides, Meta 
merianae, M. bourneti, Lepthyphantes balearicus i Te- 
genaria domestica); pseudoescorpins (Chthonius isch- 
nocheles, Chthonius bellesi i Acanthocreagris baleari- 
ca); opilions (Dicranolasma soerenseni); acars (Macro- 
chelidae i Belbidae: Damaeus?); isopodes (Ctenoscia 
minima, Chaetophiloscia elongata, Leptotrichus pan- 
zeri, Porcellionides pruinosus, Porcellio dilatatus, Ar- 
madillidium granulatum i Armadillo officinalis); diplopo- 
des (Leptoiulus); quilopodes (Lithobius piceus i L. fa- 
gei); col~lembols (Heteromurus nitidus i Lepidocytfus 
cun~icollis); psocopters; dipters (Sciaridae i Leptocera 
caenosa); himenopters (Scellionidae); lepidopters 
(Alucita); coleopters (Catops, Conosoma cavicola, Ta- 
chyporus hypnorum, Atheta i restes de Microtyphlus 
menorquensis). 
4. AVENC DE SA TAULETA (Ciutadella) 
La topografia ha estat publicada per TRIAS i GI- 
NÉS (1989) en aquest mateix volum. Un pou artificial 
d'uns 10 metres dóna accés a una gran sala molt con- 
crecionada al fons de la qual hom troba un llac. S'ob- 
serva molt poca materia organica, i la fauna es re- 
col.lecta sobre unes fustes al peu del pou i dispersa 
per tota la sala, majoritariament sota pedres en els 
llocs més humits. 
Topoclimatica: Exterior (18 H.): 12,5OC, 85% HR; 
sala: 19,5OC, 100% HR. 
Fauna observada: Gasteropodes (Vitrea crystalli- 
na i Cochlicella acuta); araneids (Pholcus phalangioi- 
des i Eidmanella suggerens); acars (Macrochelidae); 
isopodes (Buddelundiella cataractae i Anaphiloscia si- 
moni); diplopodes (Blaniulus guttulatus); col.lembols 
(Folsomia candida, Sinella coeca i Disparrhopalites 
patrizii); dipters (Megaselia i Limonia nubeculosa); co- 
lebpters (Pselactus spadix). 
5. COVA MURADA (Ciutadella) 
Cavitat descrita i topografiada en el treball de MIR 
(1976). Esta constitui'da per una galeria practicament 
horitzontal d'uns 130 metres de recorregut. Al vestíbul 
s'observen abundants excrements secs de Columba 
livia (MIR, 1976); a la sala de les columnes son fre- 
qüents les deposicions de guano de rata-pinyada (Rhi- 
nolophus hipposideros). En diversos indrets de la cova 
es troben recons concrecionats i amarats d'aigua. És 
en aquests biotops on es recol-lecta la major part de 
la fauna. 
Topoclimatica: Exterior (18 H.): 10°C, 87% HR; 
galeria d'entrada: 1 O°C, 87% HR; laminador: 13OC, 
100% HR; conducte terminal: 17,5'C, 100% HR. 
Fauna observada: Gasteropodes (Xeroplexa nye- 
li); araneids (Dysdera crocata, Pholcus phalangioides, 
Meta merianae, M. bourneti, Lepthyphantes balearicus 
i Tegenaria domestica); pseudoescorpins (Allochernes 
powelli); acars (Laelaptidae); isopodes (Porcellio dila- 
tatus); col.lembols (Dicyrioma minuta); psocopters; he- 
teropters (Reduvius personatus); himenopters (Phei- 
dole pallidula); dípters (Mosillus cf. subsultans); co- 
leopters (Pristonychus algerinus, Tachyporus hypno- 
fum, Gibbium psylloides, Elenophorus collaris, Akis 
bacarozzo i Blaps gibba). 
6. COVA DEN CURT (Ferreries) 
Cavitat constitu?da basicament per una gran sala 
a la que s'accedeix per una entrada de dimensions 
notables, seguida d'una rampa que fineix amb una ga- 
leria baixa que mena a un sifó. Una primera topografia 
fou publicada per MIR (1979), i en aquest mateix vo- 
lum, TRIAS i GINES (1989) presenten una topografia 
revisada. La fauna es recol.lecta majoritariament a les 
Darts inicials de la rampa i a I'entorn del sifó. 
Topoclimatica: Exterior (12,30 H.): 11,5OC, 88% 
HR; inici rampa: l l°C, 90% HR; final rampa: 9,5OC, 
95% HR; galeria sifó: 9,5OC, 95% HR. 
Fauna observada: Gasteropodes (Lauria cylindra- 
cea, Oxychilus lentiformis, Caecilioides acicula, Heli- 
cella conspurcata, Trochoidea elegans, Cochlicella 
barbara, C. acuta i Monacha cf. cantiana); oligoquets 
(Lumbricidae); aranbids (Pholcus phalangioides, Meta 
merianae, Lepthyphantes balearicus i Tegenaria paga- 
na); pseudoescorpins (Chthonius ischnocheles); acars 
(Dorycranosus punctulatus, Oppia decipiens i Cerato- 
zetes); isopodes (Trichoniscus pusillus provisorius, 
Ctenoscia minima, Chaetophiloscia elongata, Porcellio 
laevis i Armadillidum granulatum); di plo podes (Blaniu- 
lus cf. guttulatus, Brachydesmus superus i B. proxi- 
mus); qu ilbpodes (Lithobius forficatus); col.1~mbols 
(Heteromurus nitidus, Orchesella cf. villosa i Neelus 
murinus); dípters (Leptocera caenosa i Culex); lepi- 
dbpters (Pyrois effusa); colebpters (Asaphidion flavi- 
pes, Trechus quadristriatus i Tachyporus hypnorum). 
Comentaris faunistics 
Gasterbpodes.- Vegeu el treball de BECH 
(1989) en aquest mateix volum. La major part de les 
No Grup Figueres AglB Polida Tauleta Murada Curt Total 
1 Gasteropodes 15 47 13 10 O 68 153 
2 Oligoquets 7 1 O O O 1 9 
3 Escorpins O 1 O O O O 1 
4 Araneids 14 1 45 7 37 63 167 
5 Pseudoescorpins 3 2 1 O O 33 4 52 
6 Opilions O O 1 O O O 1 
7 .~cars O O 2 O 1 8 11 
8 Isopodes 74 20 16 5 12 25 152 
9 Diplopodes O 4 4 13 O 13 34 
10 Quilopodes O 2 4 O O 12 18 
11 Col.lembols O 2 77 8 O 58 145 
12 Ortopters O 1 O O O O 1 
13 Heteropters O 2 O O 1 O 3 
14 Psocopters O 4 3 O 3 O 1 O 
15 Dípters 2 1 3 2 3 2 13 
16 Lepidopters 1 3 4 O O 1 9 
17 Himenopters O 6 2 O O O 8 
18 Coleopters 1 O 1 15 4 32 20 82 
Taula 1. Nombre d'exernplars de cada grup zoolbgic trobats en ca- 
dascuna de les cavitats estudiades. 
mostres són conquilles buides. A destacar la de Mona- 
cha recollida a la cova den Curt i que podria corres- 
pondre a M. cantiana. Cas de confirmar-se aquesta 
identificació, seria una nova especie per a les Balears. 
0ligoquets.- Lumbrícids pendents d'identificació. 
Escorpins.- La presencia de Euscorpius carpat- 
hicus al medi cavernícola (av. de s'Agla) cal conside- 
rar-la com accidental. 
Araneids.- Vegeu el treball d9. RIBERA (1989) 
en aquest mateix volum. A destacar les captures de 
Lepthyphantes balearicus i Eidmanella suggerens pel 
seu interes taxonomic; i la de Lessertia dentichelis (es- 
pecie nova per a Menorca) realitzada a I'avenc de To- 
rrellafuda en una campanya complementaria a MI- 
NOR-87 (marc 1988). 
Pseudoescorpins.- Vegeu el treball de MAH- 
NERT (1 989) en aquest mateix volum. Les dades pre- 
sentades són les primeres sobre pseudoescorpins ca- 
vernícoles de Menorca. Cal destacar la cita d'Allocher- 
nes powellj (especie nova per a Menorca) i, sobretot, 
la de Chthonius bellesi de la cova Polida, especie 
nova per a la ciencia, la descripció de la qual és a ca- 
rrec del Dr. V. MAHNERT. 
0pilions.- Confirmació de la presencia de Dicra- 
nolasma soerenseni al medi cavernícola de Menorca 
(vegeu RAMBLA, 1 983). 
~cars.- Primeres cites per a Balears dels oriba- 
tids guanofils Dorycranosus punctulatus i Oppia deci- 
piens. Altres mostres resten pendents d'identificació 
específica. 
1sbpodes.- Vegeu el treball de CRUZ (1989) en 
aquest mateix volum. A destacar la primera cita per a 
Balears de Trichoniscus fragilis, Bathytropa granulata 
i Chaetophiloscia cellaria; la primera cita per a Menor- 
ca de Buddelundiella cataractae i Anaphiloscia simoni; 
i I'interes taxonomic de Agabiformius sp., Armadilli- 
dium serrai i A. strinatii. 
Diplopodes.- Tant els iúlids com els polides- 
mids trobats, no presenten gaire interes ni geografic ni ,: ' 
biospeleologic (vegeu MAURIES i VICENTE, 1976). 
Quilopodes.- A destacar la cita de Lithobius for- ' 
ficatus, especie nova per a Balears (vegeu MAURIES 
i VICENTE, 1976; SERRA, 1983). 
Col.lembols.- Es tracta d'un dels grups més 
ben mostrejats: 145 exemplars col.lectats pertanyentq 
a 1 0 especies (Mesachorutes ojcoviensis, Folsomia 
candida, Sinella coeca, Orchesella cf. v i l losa, '~~ero-  
murus nitidus, Lepidocyrtus curvic~lEjs, Neelus mur¡- 
nus, Disparrhopalites patrizii, Caprainea echinata i Di- 
cyrtoma minuta), totes elles noves per a Menorca (al 
cataleg de COMPTE,'1968, ni tan so1~'a~areix aquest 
ordre d'insectes) i la majoria noves per a Balears. 
0rtbpters.- Els exemplars de :Gryllomorpha no 
es corresponen amb I'especie dalmatinus, que és rela- 
tivament comuna a les coves, ni amb cap altre especie 
ibero-balear. 
Heterbpters- El reduviid Reduvius personatus 
6s una especie típicament antropofila, pero alguna ve- 
gada ha estat trobat en el medi cavernícola (vegeu RI- 
BES, 1977). 
Psocbpters.- Pendents d'identificació. 
Dípters.- Primeres cites per a Menorca de Limo- 
nia nubeculosa, Leptocera caenosa i Mosillus subsul- 
tans. Altres mostres resten pendents d'identificació. 
Tricbpters.- Tan sols es trobaren restes, la qual 
cosa no 6s sorprenent ates que els elements cavernk 
. , 
coles d'aquest ordre tan sois ocupen les coves en pe- 
ríodes d'estiu. 
Lepidopters.- El noctuid Pyrois effusa és una 
especie corrent a les coves, pero no havia estat mai 
citat de les de Menorca. A I'avenc de s'Agla s'obser- 
varen varies parelles en copula. El microlepidopter del 
genere Alucita de la cova Polida no ha pogut esser 
identificat a nivel1 específic. Val a dir, pero, que una 
especie d'aquest genere (A. hexadactyla) és molt fre- 
qüent en coves iberiques. 
Himenopters.- Tant les formigues com els para- 
sits, sóri elernents accidentals en el medi cavernícola. 
Coleopters.- Vegeu el treball de DAMIANS i 
BELLÉS (en premsa). A destacar la captura de Pse- 
lactus spadix i Catops sp. pel seu interes taxonomic, i 
la primera cita a Menorca de Gibbium psylloides. 
sentats: Araneids (1 67 ex.), gasteropodes (1 53 ex.), 
col~l~mbols (145 ex.), isopodes (1 13 ex.) i coleopters 
(82 ex.). Amb I'excepció dels col.lembols, aquests 
grups són els que han rebut un estudi apart (vegeu 
I'apartat anterior) ates que la representativitat de la 
mostra permetia ja extreure'n conclusions de caire 
faunístic. 
Aquestes dades s'han expressat en forma de per- 
centatges en els grafics de sectors de la figura 2. Hom 
pot observar que la importancia de cada grup és molt 
diferent en cadascuna de les cavitats. En el cas dels 
gasteropodes, hom pot interpretar les diferencies te- 
nint en compte la topografia de la cavitat. En ser, en 
molts casos, especies epigees que foren arrossega- 
des (I'animal sencer o bé tan sois la conquilla) des de 
I'exterior, es veu clarament que en el cas dels avencs 
(Agla, Tauleta) i en les cavitats que formen un pla for- 
tament inclinat (Curt, Figueres) els gasteropodes es- 
Algunes dades quantitatives tan mo~t millor representats que en les coves totalment 
horitzontals (Polida, Murada). Altres diferencies respo- 
A la taula 1 hem representat el nombre d'exem- nen a circumstancies peculiars i que no són facilment 
plars de cada grup zoologic recollits o observats a ca- generalitzables. Per exemple, els isopodes de la cova 
dascuna de les cavitats. Hom pot observar immediata- de ses Figueres (un 59% respecte a la resta de grups) 
ment quins foren els grups més abundantment repre- foren trobats a la rampa d'accés a la cavitat entre ma- 
Figura 2: Grhfics de sectors expressant la distribució per percentat- 
ges dels 'dferents grups zoolbgics 0bse~ats a les cavi- 
tak estudiades: cova de ses Figueres (A), avenc de s9AglB (B), 
cova Polida (C), avenc de sa Tauleta (D), cova Murada (E) 
i cova den Curt (F). Els números que representen cada grup 
zoolbgic són els indicats a la taula 1. 
teria organica vegetal en descomposició, és a dir, en 
unes condicions ideals per a aquest grup d'artropo- 
des. L'alt percentatge de pseudoescorpins de la cova 
Murada, es deu a haver trobat una població molt den- 
sa d'una especie guanofila en unes taques de guano 
sec al vestíbul. D'aquesta manera, hom podria inter- 
pretar I'abundancia relativa dels grups principals a ca- 
dascuna de les cavitats, sense oblidar, pero, factors 
subjectius o defecte del mostreig, que sens dubte han 
influit també en els resultats. 
A la taula 2 han estat recollides algunes caracte- 
rístiques físiques, trofiques i faunístiques de cada ca- 
vitat que podrien suggerir diverses relacions interes- 
sants. Els valors de la temperatura indiquen clarament 
diferencies importants entre cavitats. Les estimacions 
de materia organica, malgrat que són molt rudimenta- 
ries donen una idea del grau, podrien dir-ne, d'eutrofit- 
zació de la cavitat. El nombre d'ordres i d'exemplars 
ha estat extret de la taula 1. Certament, hom no pot 
treure conclusions molt fines tenint en compte les limi- 
tacions dels metodes emprats. Tanmateix, i si més no, 
sembla observar-se una correlació directa entre el 
nombre d'exemplars trobats i els nivells de materia or- 
ganica estimats a les cavitats, la qual cosa no és gens 
sorprenent. També sembla veure's una correlació, en 
aquest cas inversa, entre el nombre d'exemplars i la 
temperatura mitjana de la cavitat, la interpretació de la 
qual sembla menys obvia. Hom podria suggerir argu- 
ments relacionats amb les preferencies termiques dels 
invertebrats en qüestió, pero potser hi ha altres efec- 
tes indirectes que s'escapen a I'observació. 
Conclusions 
Des del punt de vista taxonomic, i faunístic en ge- 
neral, s'escau remarcar el bon coneixement assolit en 
alguns grups, particularment gasteropodes, araneids, 
pseudoescorpins, isopodes i coleopters, la qual cosa 
ha propiciat la publicació d'estudis especialitzats 
d'aquests grups a carrec de diferents autors, amb les 
conclusions corresponents. En els altres grups zoolb 
gics s'han aportat nombroses citacions noves per a 
Menorca, essent especialment remarcable el cas dels 
col~lembols, ordre que no fou estudiat en la campanya 
de COlFFAlT i STRINATI, i que ni tan SOIS apareix en 
el cataleg de COMPTE de 1968, dedicat a tota la fau- 
na de Menorca. 
Les dades quantitatives s'han de valorar en el 
context dels metodes emprats i en el de I'epoca de 
I'any en que fou portada a terme la campanya. Així 
doncs, no representen més que el reflex d'una situació 
en un moment determinat i no pretenen tenir valor ge- 
neral ni predictiu: Si més no, pero, palesen ,algunes 
circumstancies interessants, destacant-se la notable 
diversitat observada, sobretot pel que fa a condicions 
topoclimatiques i a la distribució de la fauna per grups. 
Malgrat I'exhaustivitat de les prospeccions i les fa- 
vorables condicions i situació allunyada de la mar de 
la major part de les cavitats, no fou observada cap es- 
pecie que pugui considerar-se veritablement caverní- 
cola. Així doncs, sembla perfilar-se cada vegada més 
clar que a Menorca no es troben veritables troglobis 
terrestres, tal i com fou suggerit per COlFFAlT i STRI- 
NATl (1961) i d'altres autors posteriors. 
Tanmateix, assumint que realment no hi ha troglo- 
bis terrestres a Menorca, sembla que aixo no seria de- 
gut a les condicions inapropiades del medi cavernícola 
(vegeu ESPANOL i ESCOLA, 1976), ja que les cavi- 
tats visitades durant la campanya cobreixen un ventall 
molt ampli de condicions (trofiques, topoclimatiques) i 
en la major part dels casos cal descartar la influencia 
de la salinitat del medi per la notable distancia respec- 
te al mar. 
Així doncs, les dades biospeleologiques actual- 
ment disponibles estarien més aviat d'acord amb les 
teories paleogeografiques que suggereixen que Me- 
norca hauria quedat submergida durant les transgres- 
sions marines del Tortonia (BOURROUILH, 1983). 
D'aquesta manera, I'origen de la fauna cavernícola 
Temperatura Matbrla Grups Exemplars 
Cavltat ("c) orghnlca zoolOglcs totals 
Cova de ses Figueres 17 2 9 126 
Avenc de s'Agla 15,8 2 16 98 
Cova Polida 12,3 2,s 14 199 
Avenc de sa Tauleta 19,5 1 7 49 
Cova Murada 13,5 2 3  8 122 
Cova den Curt 1 O 3 12 275 
Taula 2. Quantificació d'alguns parametres de les cavitats estudia- 
des. La temperatura 6s la mitjana de totes les estacions 
(excepte la de I'exterior) considerades a cada cavitat; la 
materia organica s'ha estimat mitjanqant el codi arbitrari 
següent: 1) escassa; 2) moderadament abundant; 3) molt 
abundant. Les dades sobre els grups zoolbgics i els exem- 
plars totals presents a cada cavitat s'han extret de la taula 1. 
(i de la fauna en general) de Menorca caldria interpre- 
tar-lo sobre la base de repoblaments succeits entre el 
Tortonia i el Messinia, a partir d'estocs faunístics pro- 
cedents fonarnentalment del SE iberic (BELLÉS, 
1987), ates que entre els dos estatges esmentats es 
donaren connexions de terra ferma entre Iberia i Ba- 
lears (vegeu, per exemple, ROGL i STEININGER, 
1 983). 
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DADES MALACOLOGIQUES. 
SOBRE ALGUNS MOL-LUSCS RECOLLITS 
EN CAVITATS SUBTERRANIES 
A L'ILLA DE MENORCA 
per Miquel BECH * 
Summary 
In this paper, reshts of the study of several molluscs collected in caves from Minorca Is- 
land are presented. The more ubicuous species is the Zonitidae Oxychilus lentiformis (Kobelt), 
which has been found in almost al1 visited caves. On the other hand, it is worth of note the 
finding of a shell probably corresponding to the epigean species Monacha cantiana (Monta- 
gu), which has not been previously recorded frorn Balearic Islands. 
ñesum 
En aquesta nota es presenten els resultats de I'estudi d'alguns mol.luscs recol.lectats en 
coves de I'illa de Menorca. L'especie més ubiqua és el zonitid Oxychilus lentiformis (Kobelt), 
la qual ha estat trobada en gairebé totes les cavitats visitades. D'altra banda, cal remarcar 
la troballa d'una conquilla que correspon probablement a I'especie epigea Monacha cantiana 
(Montagu), la qual no ha estat citada previament a les llles Baleares. 
Introducció 
Oferim en aquesta nota els resultats obtinguts de 
I'estudi d'alguns mol.luscs recollits en diverses cavi- 
tats subterranies de I'illa de Menorca. Aquesta col.lec- 
ció forma part de les captures realitzades en aquesta 
illa durant la campanya biospeleologica c<Minor-87,, 
que fou portada a terme per X. Bellés, J. Damians i 
J.L. Pretus entre el desembre de 1987 i el gener de 
1988. Hem complau agrair a aquests companys el fet 
d'haver-me comunicat aquests materials. 
Part descriptiva 
Classe GASTROPODA 
Subclasse PROSOBRANCHIA 
Ordre ARCHAEGASTROPODA 
Fam ília Cyclophoridae 
Tudorella ferruginea (Lamarck) 
Avenc de slAglA (Es Mercadal), 4 ex. (closques 
CI. Cbrsega, 404. 08037 Barcelona. 
buides). Especie propia i exclusiva de les Balears 
orientals, molt abundant a Mallorca i menys a Menor- 
ca. Viu en el bosc entre detritus o bé sota les pedres, 
d'ampla ecologia (GASULL, 1963). 
Subclasse PULMONATA 
Ordre STYLOMMATOPHORA 
Família Pupillidae 
Lauria (Lauria) cylindracea (Da Costa) 
Avenc de s'AglA (Es Mercadal), 2 ex., un d'ells en 
creixement; cova den Curt (Ferreries), 5 ex. (tots ells 
closques buides). 
Especie molt freqüent a tota Europa, excepte a 
les regions fredes, i a Argelia; molt comuna a Mallorca 
i Menorca, pero manca a Eivissa i Formentera. Viu 
sota les pedres i troncs morts; a les illes Balears es 
pot trobar a la part inferior de les pedres dels rhurs a 
sec antics, o bé en I'humus en els Ilocs humits, man- 
cant solament a la muntanya (GASULL, 1965). 
Fam ília Zonitidae 
Subfam ília Zonitinae 
Vitrea (Crystallus) crystallina (Müller) 
Avenc de sa Tauleta (Ciutadella), una closca bui- 
da. Especie europea i nord-africana propia de llocs 
ombrívols la qual viu a la fullaraca, humus, i a prop de 
les segles. 
GASULL (1965) la cita a Ferreries, Santa Galda- 
na, Font Binissaid, i esmenta que HIDALGO la va citar 
de Menorca, a Maó, arnb la indicació que és rara i que 
viu al peu de les plantes. 
Oxychilus (Ortizius) lentiformis (Kobelt) 
Cova Polida (Es Mercadal), 10 ex.; avenc de 
slAgla (Es Mercadal), 28 ex.; cova de ses Figueres 
(Sant Lluís), 6 ex. (5 d'ells en creixement); cova den 
Curt (Ferreries), 25 ex. La majoria d'exemplars reco- 
llits eren vius. 
Endemisme de les Balears orientals (Mallorca i 
Menorca) on s'ha trobat abundantment repartit. D'am- 
pla ecologia, es troba a totes les illes en llocs secs as- 
solellats, sota pedres o en llocs humits amb humus. 
Molt comú i abundant (GASULL, 1969). 
Fam ília Ferussaciidae 
Caecilioides (Caecilioides) acicula (Müller) 
Cova den Curt (Ferreries), una closca buida. Es- 
pecie molt comuna a tota Europa. Animal cec, el qual 
viu enterrat en nombroses colonies damunt material 
organic, vegetal o animal, de preferencia en llocs hu- 
mits; és difícil de localitzar a causa dels seus costums 
subterranis, i per aquest motiu es pot trobar en gene- 
ral en els al.luvions. 
Es coneixen poques localitats a les illes Balears; 
a Menorca solament es coneix de la platja de Fornells; 
font des Garrover a Addaia; Son Saura, platja i segla, 
i Cala Porter (GASULL, 1965). 
Fam ília Clausiliidae 
Subfam ília Clausiliinae 
Papillifera papillaris (M ü ller) 
Cova Polida (Es Mercadal), una closca buida. Es- 
pecie tirreniana molt comuna a les illes Balears orien- 
tals, d'ampla ecologia, antropofila, molt abundant en 
els mitjans ruderals i per tant molt facil d'introduir (GA- 
SULL, 1963). 
Fam ília Helicidae 
Subfam ília Helicellinae 
Helicella (Xerotricha) conspurcata (Draparnaud) 
Cova den Curt (Ferreries). 3 closques buides. Es- 
pecie molt difosa a tot el Mediterrani occidental, molt 
comuna a les Balears orientals; manca a Eivissa i For- 
mentera. Viu sota les pedres, murs a sec, sota els 
troncs o bé a la fullaraca, en indrets calents, horts o 
entremig d'enderrocs (GASULL, 1965). 
Cernuella (Cernuella) virgata (Da Costa) 
~ova'pol ida (Es Mercadal), una closca en creixe- 
ment; cova de ses Figueres (Sant Lluís), un altre 
exemplar en creixement. Especie molt comuna a tota 
Europa occidental, estenent la seva area de dispersió 
fins a Anglaterra i centre-Europa, molt freqüent a les 
riberes occidentals del Mediterrani. Viu tant en els 
horts, damunt les parets, troncs d'arbres, herbes, etc., 
com a les regions seques i esteparies, mancant sola- 
ment en zones de boscos, especialment en els alzi- 
nars (GASULL, 1965). 
Trochoidea (Trochoidea) elegans (Draparnaud) 
Cova den Curt (Ferreries), 4 closques buides. Es- 
pecie molt freqüent i abundant a tota la ribera del Me- 
diterrani occidental, molt comuna a totes les illes Ba- 
lear~. Viu en els cultius, al peu dels murs, damunt 
troncs d'arbre, etc., no introduint-se en el bosc ni a 
grans altures a la muntanya. Manca a I'illa de Formen- 
tera (GASULL, 1965). 
Xeroplexa nyeli (Mittre) 
Avenc de s'Agla (Es Mercadal), 7 closques bui- 
des; cova Murada (Ciutadella), 1 ex. en creixement. 
Endemisme de les Balears orientals. Comú i extensa- 
ment repartit a tota Menorca, i Ilevant, centre i sud de 
Mallorca. 
Subfam ília Cochlicellinae 
Cochlicella barbara (Linne) 
Cova den Curt (Ferreries), 2 closques buides. Es- 
pecie circummediterrania, propia de ilocs humits, a la 
vora de les fonts o canals de rec; molt comuna a Ma- 
llorca i Menorca (GASULL, 1965). 
dochlicella acuta (Müller) 
Avenc de sa Tauleta (Ciutadella), 9 ex. (7 en crei- 
xement i 2 de trencats); cova den Curt (Ferreries), 4 
closques buides. Especie molt comuna a tot el Medite- 
rrani i costes europees atlantiques, molt freqüent a tc 
tes les illes Balears, on viu en hhbitats sabulicoles ex- 
tremadament secs, cobrint els troncs superiors de les 
herbes altes en ple estiuatge, especialment els exem- 
plars joves. La seva dispersió arriba fins als illots de 
tot I'arxipdag (GASULL, 1965). 
Su bfam ília Monachinae 
Monacha (Monacha) cf. cantiana (Montagu) 
Cova den Curt (Ferreries), una closca buida molt 
descolorida. Especie mediterrania i del NO. dlEuropa, 
que habita a la muntanya baixa en el marge dels ca- 
mins, damunt les herbes, molt sovint al peu dels oli- 
vers, no separant-se molt del litoral (GERMAIN, 1930). 
Especie no citada a les illes Balears. 
Su bf am ília Hygromiinae 
Hygromia (Ganula) lanuginosa (Boissy) 
Cova de ses Figueres (Sant Lluís), 4 closques 
buides i en fase de creixement. Especie nord-africana, 
la qual estén la seva area de dispersió des de Gibral- 
tar fins més enlla de Tunísia. A les Balears es coneix 
exclusivament a Mallorca i Menorca, més rara a la da- 
rrera localitat (GASULL, 1963). 
Conclusions 
Des del punt de vista biospeleologic, I'especie 
Oxychilus lentiformis és potser la que ofereix un major 
interes, puix les especies d'aquest genere són consi- 
derades de caracter troglofil o bé trogloxe. Fóra inte- 
ressant realitzar un estudi sobre I'esmentada especie 
per a poder comprovar les seves possibilitats de cobrir 
la totalitat del seu cicle biologic dintre de I'habitat ca- 
vernícola. L'elevat nombre d'exemplars que han estat 
capturats, i trobant-se alguns d'ells en fase de creixe- 
ment, permet creure que aixo sigui possible. 
De les demés especies, l4trea cristallína es pot 
trobar bastant sovint en els habitats cavernícoles, rna- 
jorment a les entrades, i Caecilioides acicula pot con- 
siderar-se endogea. Quant a les especies de superfí- 
cie arrossegades per les aigües de les pluges a I'inte- 
rior de les cavitats, hem d'esmentar com a rnés inte- 
ressant a Monacha cantiana ja que, en cas de confir- 
mar-se la seva presencia, es tractaria d'una nova es- 
pecie per a la malacofauna de les Balears. 
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ARANEIDOS CAVERNICOLAS DE 
LA ISLA DE MENORCA 
por Carles RIBERA* 
Resumen 
Se citan 11 especies de araneidos del interior de diversas cavidades subterráneas de la 
isla de Menorca. Cabe señalar la primera cita para la isla de Lessertia dentichelis, así como 
se confirma la presencia en la misma, ampliando el área de distribución de: Eidmanella 
suggerens y Lepthyphantes balearicus. 
Con éstas son ya 16 las especies de araneidos citadas del interior de las cavidades de 
Menorca; sin embargo podemos señalar que, en su conjunto, se trata de una fauna troglófila, 
considerada como reciente y sin ninguna forma estrictamente cavernícola. 
Abstract 
Eleven species of spiders collected inside some subterranean cavities of Menorca are re- 
ported. It is to be noted the first citation for the island of Lessertia dentichelis. Moreover, the 
presence of Eidmanella suggerens and Lepthyphantes balearicus is confirmed enlarging its 
knowed distribution area. 
With these species, they are already sixteen the spiders being cited from the cavities of 
Menorca. Nevertheless, we can point out that, as a whole, this fauna is troglophile -without 
forms strictly cave-dwelling- and may be considered as recent. 
Las islas Baleares constituyen uno de los encla- 
ves mejor conocidos desde el punto de vista bioespe- 
leológico. No cabe olvidar que el karst mallorquín, jun- 
to con su abundante fauna, fueron uno de los primeros 
lugares en ser explorados y estudiados desde el punto 
de vista faunístico, y que desde entonces se han se- 
guido, más o menos regularmente, las exploraciones 
y estudios sobre el tema. 
A pesar de ello algunos grupos faunísticos, como 
por ejemplo los Araneidos, no presentan el mismo ni- 
vel de conocimiento que el alcanzado en otros grupos 
zoológicos como los Coleópteros. Esta desigualdad se 
ve más acentuada en algunas islas como Menorca o 
Dpto. Biología Animal. Fac. Biología. Universidad de Barcelona. 
Ibiza, en las cuales se han realizado un menor número 
de campañas de recolección. 
En esta nota se recogen los resultados de dos 
campañas realizadas en la isla de Menorca, una reali- 
zada por el autor (Diciembre 1981), y la otra por 
X. BELLÉS, J. DAMIANS y J.L. PRETUS (Diciembre 
1987-Enero 1988) quienes muy amablemente me han 
cedido el material recolectado para su estudio. Al mis- 
mo tiempo también se incluyen algunas capturas ais- 
ladas, efectuadas por varios colegas, y cuyos datos no 
han sido publicados. 
Como antecedentes al escaso conocimiento ara- 
neológico de las cavidades menorquinas cabe citar a 
DENIS, J. (1961); DRESCO, E. y HUBERT, M. (1971); 
y algunas notas realizadas por el autor (1 983a, 1983b 
y 1986). 
Especies recolectadas Pholcus phalangioides (Fuessl i n, 1 775) 
Dysdera crocata C.L. Koch, 1839. 
Loxosceles rufescens L. Dufour, 1 820. 
Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775). 
Eidmanella suggerens Chamberlin, 1 924. 
Meta merianae Scopoli, 1763. 
Meta bourneti Simon, 1922 
Lepthyphantes balearicus Denis, 1961. 
Centromerus sylvaticus Blackwall, 1841. 
Lessertia dentichelis Simon, 1 884. 
Tegenaria pagana C.L. Koch, 1841. 
Tegenaria domestica (Clerck, 1758). 
Dysdera crocata C.L. Koch, 1839 
Cv. Polida, Es Mercadal, 30-Xll-87, 1 9 1 juv., 7-XI- 
81, 5 juv. 
Cv. des Coloms, Binigaus, Es Mercadal, 7-Xll-81, 1 d 
juv. 
Cv. Murada, Barranc dlAlgendar, Ciutadella, 8-XI-81, 2 
9 9 2 juv. 
Especie cosmopolita, citada con anterioridad de 
Menorca, tanto del interior como del exterior de las ca- 
vidades. Atribuibles tambien a esta especie son un 
conjunt0 de ejemplares juveniles capturados en Cv. 
Murada de Ciutadella, 1-1-88, 2 juv., Cv. de ses Figue- 
res, Biniancolla, Sant Lluis, 10-Xll-81, 5 juv. 
Loxosceles rufescens L. Dufour, 1 820 
Cv. Murada, Ciutadella, 1-1-88, 1 9 2 juv. 
Cv. des Caramells, Cala Blanca, Ciutadella, 10-Xll-81, 
1 9. 
Especie de amplia distribución, frecuente en el 
mediterraneo occidental donde se localiza principal- 
mente debajo de piedras y en el interior de las cavida- 
des situadas en las zonas mas calidas: sur peninsular, 
levante e islas Baleares. En el resto de la península 
su presencia en el interior de las cavidades es muy 
rara. 
Zv. de sa Tauleta, Ciutadella, 2-1-88, 1 d 1 9 1 juv. 
Cv. den Curt, Ferreries, 1-1-88, 1 juv. 
Cv. Murada, Ciutadella, 1-1-88, 2 99 3 juv. 
Cv. Polida, Es Mercadal, 30-Xll-87, 2 9 9 1 juv.; 7-Xll- 
81, 2 $? 9 2 juv. 
Av. de s'Agla, Es Mercadal, 29-Xll-87, 1 9 6 juv. 
Cv. de ses Figueres, Sant Lluís, 29-Xll-87, 1 d; 10- 
Xll-81, 3 9 9 3 juv. 
Cv. des Coloms, Binigaus, Es Mercadal, 7-Xll-81, 
5 juv.; 16-IV-76, 1 juv. 
Cv. de ses Bruixes, Alaior, 12-Xll-81, 1 9 1 d juv. 
Cv. Murada, Barranc dlAlgendar, Ciutadella, 8-Xll-81, 
3 dd. 
Cv. de slAigo, Cala Blanca, Ciutadella, 10-Xll-81, 1 9 
3 juv. y 5-111-88, 1 0. 
Cv. de  engolidor, Es Mercadal, 5-111-88, 2 99. 
Especie cosmopolita, banal en la zona mediterrá- 
nea. Coloniza casi todas las entradas y primeros me- 
tros de las cavidades subterraneas de la zona. 
+ Eidmanella suggerens 
Meta merianae 
* Meta bourneti 
o Crustulina sticta 
r Theonoe (?I major 
Eidmanella suggerens Cham berlin, 1924 
Cv. de sa Tauleta, Ciutadella, 2-1-88, 2 dcf 1 9 1 juv. 
Cv. de ses Figueres, Biniancolla, Sant Lluis, 10-Xll-81, 
4 99 1 juv. 
Cv. de ses Bruixes, Alaior, 12-Xll-81, 4 9 9 4 juv. 
Cv. des Caramells, Cala Blanca, Ciutadella, 10-Xll- 
81, 1 d 1 juv. 
Cv. de s'Aigo, Cala Blanca, Ciutadella, 10-Xll-81, 1 d 
1 9, y 5-111-88, 2 99. 
CALA BLANCA Av. de Torrellafuda, Ciutadella, 5-111-88, 1 9. 
Se trata de una especie importada que coloniza el 
sur de EE.UU., Mejico y las Antillas. Señalada de va- 
+ Dysdera crocata rias cavidades de la isla de Mallorca. 
8 Loxosceles rufescens 
Pholcus phalangioides Meta merianae Scopoli, 1763 
* Spermophora senoculata 
A Teutana triangulosa Cv. den Curt, Ferreries, 1-1-88, 5 dCf 12 99. Cv. Polida, Es Mercadal, 30-Xll-87, 1 Cf 3 99 3 juv., 
7-Xll-81, 1 d 4'9 9 2 juv. 
Cv. de ses Bruixes, Alaior, 12-Xll-81, 1 d 1 9 2 juv. 
Cv. Murada, Barranc dlAlgendar, Ciutadella, 8-Xll-81, 
2 dd 3 juv. 
Cv. de slEngolidor, Es Mercadal, 5-111-88, 3 99. 
Especie ya citada de las cavidades de la isla y 
frecuente en el interior de las cavidades mediterráneas. 
Meta bourneti Sirnon, 1922 
Av. de s'Agla, Es Mercadal, 29-Xll-87, 5 juv. 
Cv. Polida, Es Mercadal, 30-Xll-87, 1 9 1 juv.; 7-Xll- 
81, 2 99 juv. 
Cv. Murada, Barranc dlAlgendar, Ciutadella, 8-Xll-81, 
1 9 juv. 
Especie de hábitos marcadamente cavernícolas, 
rara en el exterior, aunque muy frecuente en la zona 
mediterránea. 
Meta sp. 
2 ejemplares juveniles recolectados en el Av. de 
slAgla, Es Mercadal el 29-Xll-87. Muy posiblemente 
pertenecientes a M. merianae. 
Lepthyphantes balearicus Denis, 1 961 
Cv. den Curt, Ferreries, 1-1-88, 4 dd 11 9 9. 
Cv. Polida, Es Mercadal, 30-Xll-87, 2 dd 6 9 9 
8 juv.; 7-Xll-81, 2 dd 4 99 7 juv. 
Cv. de ses Figueres, Sant Lluís, 29-Xll-87, 1 d 1 
4 juv.; 10-Xll-81, 2 dd 4 99 4 juv. 
Especie endémica de Menorca, descrita de la Cv. 
Nord de Sant Agustí y del Av. de s1Albufereta, en For- 
nells. Aunque citada únicamente del interior de las ca- 
vidades, seguramente también se puede localizar en 
el exterior, ya que dicha especie no presenta ningún 
carácter adaptativo al mundo subterráneo. 
Centromerus sylvaticus Blackwall, 1 841 
Cv. de ses Bruixes, Alaior, 12-Xll-81, 1 d 13 9 9. 
Esta especie se encuentra generalmente entre los 
musgos y hojarasca. Su presencia en el interior de las 
cavidades se puede considerar como accidental, ex- 
cepto en la zona mediterránea donde se refugia de la 
sequedad exterior. 
Lessertia dentichelis Sirnon, 1 884 
Av. de Torrellafuda, Ciutadella, 5-111-88, 1 9. 
Esta especie coloniza gran parte de Europa. En la 
península Ibérica se ha señalado de numerosas cavi- 
dades repartidas por toda su geografia, sin embargo 
se trata de la primera cita para la isla de Menorca. 
+ Lepthyphantes C ntromerus sylvaticus b a l e a r i c v  
SANT L L U ~ S  
m Tegenaria pagana 
* Tegenaria domestica 
A Lithyphantes paykullianus c?, 
A Lessertia dentichelis 
Tegenaria pagana C. L. Koch, 1841 
Cv. den Curt, Ferreries, 1-1-88, 1 d. 
Cv. Murada, Ciutadella, 1-1-88, 1 d 3 9 9 2 juv. 
Cv. de ~'Engolidor, Es Mercadal, 5-111-88, 2 Q $2 1 juv. 
Especie común en toda la región mediterránea 
occidental; a menudo se encuentra en el interior de 
cavidades situadas en regiones áridas del norte de 
África y sur de España. 
Tegenaria domestica (Clerck, 1 758) 
Cv. Polida, Es Mercadal, 30-Xll-87, 1 9 varios juv. 
Especie cosmopolita, frecuente en el medio epi- 
geo aunque rara en el interior de las cavidades. 
En los mapas de distribución hemos indicado 
también las localidades señaladas por otros autores, 
así como cinco especies más, tod,as ellas trogloxenas, 
citadas por DENIS (1 961): Sperrnophora senoculata, 
Crustulina sticta, Teutana triangulosa, Lithyphantes 
paykullianus y Theonoe (?) major, con el fin de pre- 
sentar en un mapa de distribución toda la información 
referente a los Araneidos cavernícolcs de Menorca. 
Este trabajo se ha realizado mediante la subven- 
ción otorgada por la C.A.I.C.Y.T. al proyecto de inves- 
tigación 061 7-84. 
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LES PSEUDOSCORPIONS (Pseudoscorpiones, 
Arachnida) RÉCOLTÉS PENDANT LA CAMPAGNE 
BIOSPÉOLOGIQUE 1987 A MINORQUE 
par Volker MAHNERT* 
Resumen 
Durante una reciente campaña bioespeleológica realizada en Menorca, se han recolecta- 
do cinco especies de pseudoescorpiones en cinco cuevas diferentes. Se describe una nueva 
especie del género Chthonius (Ephippiochthonius) procedente de la Cova Polida (Es Mercadal). 
Abstract 
Five species of pseudoscorpions have been collected during a biospeleological carnpaign 
in five caves of Menorca island. One new species of the genus Chthonius (Ephippiochthonius) 
is described from the Cova Polida, Es Mercadal. 
lntroduction 
La faune des pseudoscorpions de I'ile de Minor- 
que est tres peu connue: onze especes endogées sont 
signalées par BEIER (1961), mais aucune espece ca- 
vernicole n'est mentionnée, ni par ZARAGOZA (1 986), 
ni par BELLÉS (1987). Pendant leur campagne en 
1958 STRlNATl & COlFFAlT (1961) ont récolté des 
pseudoscorpions dans deux grottes visitées (grotte 
nord de Sant Agustí; Cova Polida), mais ces spéci- 
mens n'ont apparemment jamais été étudiés. D'autant 
plus intéressante est la petite collection que MM. Xa- 
vier Bellés, Jaume Damians et Joan Pretus ont consti- 
tuée et que j'ai eu le plaisir de pouvoir étudier, grice 
a I'obligeance de mon collegue J. Comas (Muséum de 
Barcelone). Quatre especes récoltées appartiennent a 
la faun'e endogée, mais deux d'entre elles n'étaient 
pas encore connues de cette ile (Allochernes powelli, 
Chthonius cf. tetrachelatus). Une espece de la Cova 
Polida représente un taxon inédit du genre Chthonius 
et est décrite ci-apres. 
Une description des grottes visitées et de la faune 
rencontrée est présentée par BELLÉS et al. dans ce 
volume. 
* Muséum d'histoire naturelle, case postale 434,CH-1211 Genbve 6, 
Suisse. 
Liste des especes 
Chthonius (C.) ischnocheles (Hermann) 
Matériel: Avenc de s'Agla, Es Mercadal, 
29.12.1987: l f  (Bellés, Damians & Pretus leg.); Cova 
de ses Figueres, Sant Lluís, 29.12.1987: l m  1 trito- 
nymphe (Bellés, Damians & Pretus leg.); Cova Polida, 
Es Mercadal, 30.12.7987: 2m l f  (Bellés & Damians 
leg.); Cova den Curt, Ferreries, 1.1.1988: 2m l f  1 trito- 
nymphe (Bellés, Damians & Pretus leg.). 
Espece largement (?) répandue dans le bassin 
méditerranéen, déjii signalée par BEIER (1961) de Mi- 
norque. 
Chthonius (Ephippiochthonius) cf. tetrachelatus 
(Preyssler) 
Matériel: Cova de ses Figueres, Sant Lluís, 
29.12.1987: l f  (Bellés, Damians & Pretus leg.). 
L'unique spécimen montre les caracteres morpho- 
logiques de I'espece tetrachelatus sensu BEIER ' 
(1963), mais possede des pédipalpes plus élancés 
étant ainsi tres proche de la forme a mentionnée de 
I'archipel Toscan par CALLAlNl (1984): fémur des pé- 
dipalps 6,2 fois aussi long que large (0,58mm/0,22mm), 
tibia 1,9 fois aussi long que large (0,22/0,12), doigt 1,3 
fois aussi long que la main, celle-ci 2,4 fois (0,351 
0,14), pince 5,6 fois aussi longue que large (0,81/0,14). 
Chthonius (Ephippiochthonius) bellesi n.sp. 
Matériel: Cova Polida, Es Mercadal, 29.12.1987: 
I f  (holotype) 4f (paratypes) (Bellés, Damians & Pretus 
leg.). 
L'holotype et 2 paratypes sont déposés au Museu 
de Zoologia de Barcelona, deux paratypes au Muséum 
d'histoire naturelle de Geneve. 
Etymologie: L'espece est dédiée au Dr Xavier 
Bellés du Centro de Investigación y Desarrollo, Barce- 
lone. 
Diagnose: Espece caractérisée par I'absence de 
yeux, deux soies au bord postérieur du céphalothorax, 
quatre soies aux tergites I a IV, une petite dent isolee 
distale au doigt mobile des chéliceres, le doigt mobile 
des pattes-machoires sans lamelle basale, des dents 
présentes jusqu'au niveau de sb. 
Description: Céphalothorax (fig. 1) Iégerement 
plus long que large, rétréci vers I'arriere, réticulé laté- 
ralement; bord antérieur Iégerement convexe, dentélé 
médialement; normalement 18 macrochetes (4/6/4/2/ 
2) et, de chaque &té, normalement deux microchetes 
préoculaires. Tergites I a IV 4, V a IX 6, X 4, XI 6 (2 soies 
tactiles); 2 soies sur chaque lobe des hanches des 
pattes-machoires, hanches des pattes-machoires a 3 
soies, hanche 1 3 ou 4 macrochetes et 3 microchetes 
au bord antérieur, hanche 1 1  4 (ou 5) soies et 8 a 12 
épines coxales, finement dentelées des deux cotés, III 
5 ou 6 soies et 6 ou 7 épines coxales, IV 5 ou 6, tu- 
bercule intercoxal a deux soies; 10 soies sur I'opercule 
génital, sternite 111  8 a 10, IV 8, 2 ou 3 soies le long 
de chaque stigmate, les suivants a 8 et 6 soies, X 7 
(2 soies tactiles). Chélicere (fig. 2): 7 soies sur la main, 
9 a 12 dents (dont deux grandes distales) au doigt 
fixe, 7 a 10 dents (dont une grande distale) et une pe- 
tite dent isolée au doigt mobile; le tublercule fileur petit, 
serrula externa de 16 a 18 lamelles, 9 soies dentélées 
au flagelle. Pattes-machoires (figs. 3, 4): fémur 7,2-7,6 
fois aussi long que large et 2,51 a 2,70 fois aussi long 
que le tibia, celui-ci 2,l-2,3 fois, main 2,2-2,4 fois, a 
dépression typique du sous-genre, mais sans protubé- 
rance distale par rapport a ibhsb, pince 5,6-5,9 fois; 
doigts 1,5 fois aussi longs que la main, doigt fixe avec 
27-29 dents pointues et triangulaires, deux ou trois dents 
secondaires minuscules intercalées dans la.partie dis- 
tale, doigt mobile avec 20-23 dents (dont 5 ou 6 dents 
arrondies basales) jusqu'au niveau de sb; sensille Ié- 
gerement distale de la trichobothrie sb; trichobothrie ist 
distale par rapport a esb, sb nettement plus proche de 
b que de st. Patte ambulatoire 1: basifémur 6,O-6,5 
aussi long que large et 1,93-2,13 fois aussi long que 
le télofémur, celui-ci 3,3,-3,5 fois, tibia 5,O-5,4 fois, tarse 
11,3-12,9 fois aussi long que large; patte ambulatoire IV: 
fémur 2,8-3,O fois, tibia 4,5-4,8 fois, basitarse, 3,l-3,3 
fois, avec une soie tactile dans son tiers basal (TS = 
0,37-0,41), télotarse 11,7-13,l fois aussi long que lar- 
ge et 2,17-2,34 fois aussi long que le basitarse, soie 
tactile en position basale (TS = 0,29-0,32). 
Mesures en mm: Céphalotorax 0,58-0,65/0,53- 
0,60; pédipalpes: trochanter 0,24-0,27/0,14-0,15, fé- 
mur 0,92-1,04/0,13-0,14, tibia 0,34-0,42/0,16-0,18, 
main 0,50-0,57/0,22-0,24, longueur des doigts 0,77- 
0,86, longueur de la pince 1,26-1,40; patte ambulatoire 
1: basifémur 0,48-0,53/0,07-0,09; télofémur 0,23-0,261 
0,07-0,08; tibia 0,27-0,29/0,05-0,06; tarse 0,54-0,581 
0,04-0,05; patte ambulatoire IV: fémur 0,68-0,75/0,23- 
Figs. 1 A 4: Chthonius (Ephippiochthonius) bellesi n.sp.; 1: c8phalor 
thorax; 2: chélicbre; 3 A 4: patie-machoire; échelle 0,l mm. 
0,26, tibia 0,44-0,51/0,10-0,11, basitarse 0,23-0,271 
0,07-0,08, télotarse 054-0,59/0,04-0,05. 
Discussion: La nouvelle espece, par la réduction 
complete des yeux, par la chétotaxie et par ses carac- 
teres morphométriques se place, dans la clé proposée 
par CALLAINI (1984), proche de C. balearicus Mah- 
nert connue des grottes de I'ile de Majorque. Mais de 
cette espece bellesi n.sp. se distingue aisément par sa 
taille plus grande et par la présence d'une petite dent 
isolée au doigt mobile des chéliceres. Par ce dernier 
caractere et surtout par la présence de dents secon- 
daires (meme minuscules) au doigt fixe des pattes- 
machoires la nouvelle espece ne peut etre confondue 
avec aucune autre des especes décrites récemment 
d'Espagne par ZARAGOZA (1 984, 1985a, b). 
Les affinités de la nouvelle espece restent obscu- 
res; bellesi n.sp. se rapproche, par la denture des ché- 
liceres, aux especes marocaines .atlantis Mahnert et 
maroccanus Mahnert, mais s'en distingue par la ché- 
totaxie du céphalothorax (deux soies au bord posté- 
rieur contre quatre). Aux iles Baléares meme, aucune 
espece n'est actuellement signalée, qui partage avec 
bellesi les caracteres morphologiques importants. 
Acanthocreagris balearica (Beier) 
Matériel: Avenc de s'Agla, Es Mercadal, 
29.12.1987: l f  (Bellés, Damians & Pretus leg.); Cova 
Polida, Es Mercadal, 30.1 2.1 987: 2f (Bellés, Damians 
& Pretus leg.). 
Cette espece semble &re endémique de I'ile de 
Minorque. Elle appartient a la faune endogée, mais 
peut facilement se trouver, dans la matiere organique, 
a I'entrée des grottes. Précisons, que la deuxieme es- 
pece de ce groupe décrite des Baléares, Microcreagris 
juliae Lagar, est un synonyme de Roncus (Parablo- 
thrus) vidali Lagar, description fondée sur une deuto- 
nymphe et non sur un male (voir aussi BELLÉS 1987). 
Allochernes powelli (Kew) 
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ISÓPODOS TERRESTRES DE MENORCA 
(Crustacea, Isopoda, Oniscidea) 
por Antonio CRUZ* 
Resumen 
Se ofrece una lista crítica de las especies de isópodos terrestres halladas en cavidades 
subterráneas de Menorca, basada en las últimas recolecciones de la campaña MINOR-87, 
en otras anteriores y en el análisis de la bibliografía existente. Se señalan las especies Tri- 
choniscus fragilis y Bathytropa granulata como primeras citas para España, Chaetophiloscia 
cellaria como primera cita para Baleares, así como Buddelundiella cataractae y Anaphiloscia 
simoni que no habían sido citadas aún en la isla. 
Summary 
A catalogue of the terrestrial lsopoda from Minorca lsland is presented. It is based on the 
materials collected during the biospeleological campaign -Minar-87>>, and on previously repor- 
ted data. The species Trichoniscus fragilis and Bathytropa granulata are recorded for first time 
from Spain. Chaetophiloscia cellaria is new for Balearic Islands, and both Buddelundiella ca- 
taractae and Anaphiloscia simoni are new for Minorca. 
Introducción 
Entre diciembre de 1987 y enero de 1988, X.Be- bliográfica disponible. Todo ello configura una relación 
Ilés, J Damians y J. Pretus realizaron una campaña crítica de los isópodos terrestres actualmente conoci- 
bioespeleológica en Menorca (~Minor-87=) estudiando dos de Menorca, a modo de actualización del trabajo 
y recolectando material en 6 cavidades subterráneas monográfico publicado por VANDEL en 1961. 
(cova de ses Figueres, en Sant Lluís; avenc de S'Agla 
y cova Polida, en Es Mercadal; avenc de sa Tauleta y 
cova Murada, en Ciutadella; y cova den Curt, en Fe- 
rreries). Una campaña complementaria a ésta fue Ile- 
vada a cabo por J. Damians y J. Pretus en marzo de 
1988 (cova de slEngolidor, en Es Mercadal; y avenc 
de Torrellafuda y cova de s'Aigo, en Ciutadella). El es- 
tudio de los isópodos terrestres recogidos por los 
bioespeleólogos mencionados (1 46 ejemplares perte- 
necientes a 20 especies) constituye la base del pre- 
sente trabajo. Además se han añadido los datos sobre 
otras dos especies recogidas anteriormente por A. Se- 
rra y O. Escola, y se ha recopilado la información bi- 
Dep. de Biologia Animal (Zoologia). Facultat de Biologia. Avda. Dia- 
gonal, 645. 08028 Barcelona. 
Relación de especies 
Fam. TRICHONISCIDAE 
Trichoniscus pusillus provisorius Racovitza, 1 908. 
- Cova den Curt. Ferreries, 1-1-1 988, X. Bellés, J. Da- 
mians y J. Pretus, leg. 8 dd, 11 ? ?. 
Es una forma humícola expansiva cuya área de 
distribución comprende la mayor parte de Francia, Ir-. 
landa, Inglaterra, Suiza, el norte de Italia, Córcega, Is- 
las Azores, Terranova, Turquía, Líbano, Argelia y Es- 
paña. 
En Menorca había sido citada ya por VANDEL 
(1969) de la Cova de Sant Agustí en San Cristóbal. 
Trichoniscus fragilis Racovitza, 1 908. 
- Cova de ses Figueres. Sant Lluís, 29-Xll-1987, X. Be- 
Ilés, J. Damians y J. Pretus leg., 2 dd, 10 ??. 
Al parecer el hábitat de esta especie varía con la 
latitud; en Francia y Córcega es halófila, vive bajo 
montones de Posidonia en las inmediaciones del mar, 
mientras que más al sur se vuelve cavernícola. 
En Francia se halla tanto en las costas del Atlán- 
tico como en las del Mediterráneo, se ha citado tam- 
bién en Córcega, sur de Italia, Argelia, Creta y proba- 
blemente (VANDEL, 1960) en Rodas. 
La presente cita en Menorca constituye primera 
cita para España. 
Trichoniscus pygmaeus Sars, 1899. 
Especie no representada en el material recolectado. 
Se trata de un endogeo de pequeño tamaño (2,5 mm.) 
que ya había sido citado de Menorca por VANDEL 
(1 960). 
Fam. BUDDELUNDIELLIDAE 
Buddelundiella cataractae Verhoeff, 1930. 
- Avenc de sa Tauleta. Ciutadella, 31-Xll-1987, X. Be- 
IIés, J. Damians y J. Pretus leg., 1 d, 2 ??. 
Especie expansiva citada ya de Serralta (Mallor- 
ca) (VANDEL, 1960), pero que en Menorca no se ha- 
bía encontrado aún. Se trata de una forma que pre- 
senta volvación perfecta y posee unas aparentes dis- 
posiciones ornamentales (costillas longitudinales) so- 
bre el pereion. 
Fam. BATHYTROPIDAE 
Trichorhina bonadonai Vandel, 1 953. 
- Cova de ses Figueres. Sant Lluís, 10-XII-1981, A. Se- 
rra leg., 12 dd, 11 9 ?. 
- Cova de s'Aigo. Ciutadella, 13-X-1982, 0. Escola 
ieg., 2 9 9. 
Se trata de un pequeño humícola que sólo se co- 
noce del sureste francés y de Menorca. Su presencia 
en la Cova de s'Aigo ya había sido señalada por VAN- 
DEL (1 960). 
Bathytropa granulata Aubert & Dollfus, 1890. 
- Cova de slEngolidor. Es Mercadal, 5-111-1988, J. Da- 
mians y J. Pretus leg., 1 d. 
Es la primera cita para España, ya que sólo se 
conocía en Francia y en la isla de Creta. En los alre- 
dedores de Marsella vive en lugares relativamente se- 
cos. Al parecer se trataría de la especie más primitiva 
del género pues las granulaciones del tegumento no 
llegan todavía a formar costillas como en las demás 
especies (VANDEL, 1962). 
Fam. PLATYARTHRIDAE 
Platyarthrus schobli Budde-Lund, (1 879) 1885. 
Especie mirmecófila cuya área de distribución 
bordea el Mediterráneo occidental. Fue citada de un 
par de estaciones endogeas en Menorca (VANDEL, 
1960) pero no está representada en el material reco- 
lectado. 
Pkityarthrus costulatus Verhoeff, 1908. 
Se trata de un endogeo típico de distribución tirré- 
nica que no está representado en el material estudia- 
do. Fue citado por VANDEL (1960) de diversas locali- 
dades cavernícolas y endogeas de Menorca. 
Fam. STENONISCIDAE 
Stenoniscus pleonalis Aubert & Dollfus, 1 890. 
- Cova de ses ~ i~ue res .  Sant Lluís, 29-Xll-1987, X. Be- 
Ilés, J. Damians y J. Pretus leg., 2 dd, 16 ??. 
Especie halófila carente de aparato ocular que ya 
había sido citada en Menorca por VANDEL (1960), 
concretamente de dos cavidades de la zona de Forne- 
Ils. Se encuentra en las costas del Mlediterráneo occi- 
dental y del Adriático, así como en las costas atlánti- 
cas de Francia y Portugal. 
Fam. SPELAEONISCIDAE 
Spelaeoniscus coiffaiti Vandel, 1960. 
Se trata de un endogeo endémico de Menorca 
que no ha aparecido en el material recolectado. Su 
presencia en la isla constituye la cita más septentrio- 
nal de esta familia. 
Fam. HALOPHILOSCIIDAE 
Halophiloscia ischiana Verhoeff, 1933. 
Especie halófila que habita en las costas del Me- 
diterráneo occidental. Fue citada de la Cova Polida de 
Fornells (VANDEL, 1960) pero no se halla entre el ma- 
terial recolectado. 
Fam. PHlLOSCllDAE 
Anaphiloscia simoni Racovitza, 1907. 
- Avenc de sa Tauleta. Ciutadella, 31-Xll-1987, X. Be- 
Ilés, J. Damians y J. Pretus leg., 2 ??; 
- Cova de ses Figueres. Sant Lluís, 29-Xll-1987, X. Be- 
Ilés, J. Damians y J. Pretus leg., 1 d. 
Es una especie humícola y endogea, despigmen- 
tada y anoftalma que se vuelve cavernícola hacia el 
norte de su área de distribución. Se ha encontrado al 
sur de Portugal, en Andalucía, Alicante, Cataluña, Ma- 
llorca, Sicilia e Italia. 
No se había citado aún en Menorca. 
Ctenoscia mhima (Dollfus, 1892). 
- Cova Polida. Es Mercadal, 30-Xll-1987, X. Bellés y 
J. Damians leg., 2 9 9; 
- Avenc de s'Agla. Es Mercadal, 29-Xll-1987, X. Be- 
Ilés, J. Damians y J. Pretus leg., 2 dd, 7 ??; 
- Cova den Curt. Ferreries, 1-1-1 988, X. Bellés, J. Da- 
mians y J. Pretus leg., 1 d, 1 ?. 
Se trata de una especie de origen bético-rifeño. 
Ha sido encontrada en Marruecos, Tenerife, Portugal, 
Andalucía, Albacete y Alicante. En Menorca fue citada 
por VANDEL (1960) de un par de localizaciones en- 
dogeas. 
Chaetophiloscia elongata (Dollfus, 1 884). 
- Cova Polida. Es Mercadal, 30-Xll-1987, X. Bellés y 
J. Damians leg., 1 d, 1 9; 
- Avenc de slAgla. Es Mercadal, 29-Xll-1987, X. Be- 
IIés, J. Damians y J. Pretus leg., 1 d, 3 ??; 
- Cova den Curt. Ferreries, 1-1-1 988, X. Bellés, J. Da- 
mians y J. Pretus leg., 1 d, 1 ?; 
- Avenc de Torrellafuda. Ciutadella, 5-111-1988, J. Da- 
mians y J. Pretus leg., 2 dd. 
Especie expansiva que coloniza la mayor parte de 
la región mediterránea excepto la mitad meridional de 
la Península Ibérica. Es una forma epigea que prefiere 
las llanuras a los bosques. Se había citado ya de dos 
estaciones endogeas de la isla (VANDEL, 1960). 
Chaetophiloscia cellaria (Dollfus, 1884). 
- Cova de slEngolidor. Es Mercadal, 5-111-1988, J. Da- 
mians y J. Pretus leg., 2 dd, 1 ?. 
Especie típicamente troglófila. La presente cita es 
la primera para Baleares. En Francia es muy común 
pero en la Península Ibérica sólo se conocía un ejem- 
plar capturado en 1910 en la Cova de Capellades 
(Barcelona). Posteriormente la hemos encontrado 
también en otras cavidades de Barcelona y Girona. 
Chaetophiloscia sicula Verhoeff, 1908. 
- Cova de ses Figueres. Sant Lluís, 10-XII-1981, A. Se- 
rra leg., 1 d, 1 ?. 
Frecuenta los mismos biotopos que Ch. elongata. 
Su área de distribución es de tipo tirrénico; se ha en- 
contrado también en las islas de Córcega, Elba, Is- 
chia, Sicilia y Creta. 
VANDEL (1960) la citó de una estación endogea 
en Menorca, indicando que no se conocía en la Pe- 
nínsula Ibérica. Sin embargo nosotros la hemos en- 
contrado en numerosas localidades de las provincias 
de Barcelona y Tarragona. 
Fam. PORCELLIONIDAE 
Agabiformius S p. 
- Cova de ses Figueres. Sant Lluís, 29-Xll-1987, X. Be- 
Ilés, J. Damians y J. Pretus leg., 2 ??, 1 inmaduro. 
Los representantes del género Agabiformius se 
caracterizan por su pequeño tamaño, ocelos más o 
menos reducidos, cortas antenas, noduli laterales muy 
separados del borde lateral y telson triangular. 
Existe algo de confusión en torno a este género 
ya qu'e se han descrito numerosas especies y sin em- 
bargo parece que en muchos casos se trata de sinoni- 
mias. 
Sobre estos ejemplares hallados en Menorca no 
podemos pronunciarnos de momento, al no encontrar- 
se ningún ejemplar macho en la muestra. 
Leptotrichus panzeri (Audouin, 1825). 
- Cova Polida. Es Mercadal, 30-Xll-1987, X. Bellés y 
J. Damians leg., 1 9; 
- Cova de ses Figueres. Sant Lluís, 29-Xll-1987, X. Be- 
Ilés, J. Damians y J. Pretus leg., 1 d; 
- Cova de slEngolidor. Es Mercadal, 5-111-1988, J. Da- 
mians y J. Pretus leg., 1 d, 1 ?. 
Isópodo epigeo que prefiere los lugares secos y 
cálidos. Se le encuentra frecuentemente en la arena 
de las dunas. 
Su área de distribución bordea el. Mediterráneo. 
VANDEL (1960) lo cita en Ciutadella y San Cristóbal, 
en hábitats epigeos. 
Porcellionides pruinosus (Brandt, 1 833). 
- Cova Polida. Es Mercadal, 30-Xll-1987, X. Bellés y 
J. Damians leg., 1 9. 
Especie cosmopolita y antropófila que puede vivir 
en los medios más diversos. También mencionada por 
VANDEL (1960) de Menorca, aunque bajo el .género 
Metoponorthus. 
Porcellionides sexfasciatus sexfasciatus (Budde-Lund 
(1 879), 1885). 
- Cova de ses Figueres. Sant Lluís, 29-Xll-1987, X. Be- 
Ilés, J. Damians y J. Pretus leg., 2 dd, 5 ??, 2 in- 
maduros. 
Esta especie presenta una coloración marrón vio- 
Iácea. En las hembras sobre todo, a la altura del pe- 
reion existen seis bandas longitudinales más oscuras, 
de ahí el nombre específico. Parece que manifiesta 
ciertas tendencias antropófilas. 
Se la conoce de Francia, Túnez, Marruecos y los 
archipiélagos atlánticos (VANDEL, 1962). En España 
ha sido citada por toda la Península y en Baleares 
(SCHMOLZER, 1971 ; PABLOS, 1965; POLLO, 1981 ; 
CIFUENTES, 1984 y VANDEL, 1960), siempre bajo el 
género Metoponorthus. 
Porcellionides sexfasciatus glaber (L. Koch, 1856). 
- Cova de ~'Engolidor. Es Mercadal, 5-111-1 988, J. Da- 
mians y J. Pretus leg., 1 ?. 
Esta subespecie ya había sido citada por VAN- 
DEL (1960) de una cueva de Fornells. Aparte de Ba- 
leares, se distribuye en el sur de Portugal, Andalucía 
y Argelia occidental. 
Porcellio dilatatus Brandt, 1833. 
- Cova Polida. Es Mercadal, 30-Xll-1987, X. Bellés, 
J. Damians leg., 3 cfcf, 5 99; 
- Cova Murada. Ciutadella, 1-1-1988, X. Bellés, J. Da- 
mians, J. Pretus leg., 1 d, 3 ??, 8 inmaduros. 
Especie troglófila ampliamente distribuida por la 
Europa occidental. Además, VANDEL (1960) cita de 
~igura  1. Habitus de ArmadiIIidium serrai Cruz & Dalens. (Según 
CRUZ y DALENS, en prensa). 
Menorca una forma descrita anteriormente por él mis- 
mo (f. petit~], señalando que corresponde a ejemplares 
de gran tamaño. La única diferencia que existe con el 
tipo normal es el gran desarrollo que alcanzan los ca- 
rácteres sujetos a crecimiento alométrico, por lo que 
no se puede considerar como una raza o subespecie 
distinta. En cualquier caso, no hemos encontrado nin- 
gún ejemplar que responda a estas características en- 
tre el material recolectado. 
Porcellio baeticensis Vandel, 1 953. 
Vandel describió esta especie como una subes- 
pecie de P. incanus que posteriormente elevó al rango 
de especie. Se reparte por la mitad oriental de la Pe- 
nínsula Ibérica, y de Menorca fue citada de San Cris- 
tóbal (VANDEL, 1960). No está representada en el 
material estudiado. 
Porcellio laevis Latreille, 1 804. 
- Cova den Curt. Ferreries, 1-1-1988, X. Bellés, J. Da- 
mians y J. Pretus leg., 2 ??; 
- Cova de ~'Engolidor. Es Mercadal, 5-111-1988, J. Da- 
mians y J. Pretus leg., 1 6, 1 ?. 
Especie de origen norte-africano que ha sido re- 
partida por todo el mundo debido a la acción humana. 
VANDEL (1960) ya la mencionó del medio cavernícola 
de Menorca. 
Fam. ARMADlLLlDllDAE 
do en el material recolectado. Es abundante en la re- 
gión mediterránea de Francia, aunque el tipo es de 
San Remo (Italia). 
Bal/odi//ium pilosum Vandel, 1960. 
Género y especie endémica de Menorca con cos- 
tumbres troglófilas. Hasta el momento sólo se ha en- 
contrado un ejemplar macho en la Cova de Sant 
Agustí (San Cristóbal). No está representada en el 
material recolectado. 
Armadillidium granulatum Brandt, 1 833. 
- Cova Polida. Es Mercadal, 30-Xll-1987, X. Bellés y 
J. Damians leg., 1 d; 
- Avenc de s'Agla. Es Mercadal, 29-Xll-1987, X. Be- 
Ilés, J. Damians y J. Pretus leg., 1 cf, 1 0; 
- Cova den Curt. Ferreries, 1-1-1988, X. Bellés, J. Da- 
mians y J. Pretus leg., 1 ?; 
- Avenc de Torrellafuda. Ciutadella, 5-111-1988, J. Da- 
mians y J. Pretus leg., 2 do', 1 ?; 
- Cova de s'Aigo. Ciutadella, 5-111-1988, J. Damians y 
J. Pretus leg., 1 0;. 
- Cova de slEngolidor. Es Mercadal, 5-111-1 988, J. Da- 
mians y J. Pretus leg., 1 d. 
Se trata de una especie litoral -aunque no ha16 
fila- que habita todas las costas del ~editerráneo y 
algunos lugares de la costa atlántica. De Menorca ha- 
Paraschizidium olearum Verhoef f , 1 91 7. bía sido ya citada por VANDEL (1960) en medios epi- 
Especie endogea citada por VANDEL (1960) de geos (Maó, Ciutadella) y cavernícolas (Cova Polida de 
varias localidades de Es Mercadal, que no ha apareci- Fornells, Cova de Sant Agustí). 
Armadillidium strinatii Vandel, 1 960. 
- Avenc de s'Agla. Es Mercadal, 29-Xll-1987, X. Be- 
Ilés, J. Damians y J. Pretus leg., 1 d, 2 99. 
Especie troglófila y endémica de Menorca que fue 
descrita del Avenc de slAlbufereta, cerca de Fornells. 
La presente cita es la segunda conocida. 
Armadillidium serrai. Cruz & Dalens, (en prensa) (Fig. 1). 
- Cova de ses Figueres. Sant Lluís, 29-Xll-1987, X. 
Bellés, J. Damians y J. Pretus leg., 3 dd, 2 99. 
Esta especie -endémica de Menorca- pertene- 
ce al grupo serratum (VANDEL, 1957) ya que presen- 
ta todo el cuerpo recubierto de granulaciones hipertró- 
ficas, su forma es pseudoesférica y posee un céfalon 
del tipo duplocarenado. Todos los ejemplares que se 
poseen han sido encontrados en cuevas. La despig- 
mentación parcial y la reducción de los ocelos sugie- 
ren también tendencias troglófilas'(CRUZ y DALENS, 
en prensa). 
Cabe añadir que el ejemplar 9 de Armadillidium 
serratum Budde-Lund que citó VANDEL (1 960) de Me- 
norca, debe referirse en realidad a A. serrai, tal y 
como hemos podido comprobar junto con el Dr. H. Da- 
lens en Toulouse. 
Fam. ARMADILLIDAE 
Armadillo officinalis Duméril, 1 81 6. 
- Cova Polida. Es Mercadal, 30-XlI-1987, X. Bellés y 
J. Damians leg., 1 0; 
- Avenc de s'Agla. Es Mercadal, 29-Xll-1987, X. Be- 
Ilés, J. Damians y J. Pretus leg., 2 99; 
- Cova de slEngolidor. Es Mercadal, 5-111-1988, J. Da- 
mians y J. Pretus leg., 2 ??. 
Especie expansiva cuya área de distribución bor- 
dea todo el Mediterráneo. Prefiere los lugares secos, 
pedregosos y expuestos al sol. VANDEL (1960) la citó 
de varias localidades epigeas de Menorca. 
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LES AUS FOSSILS DE LA COVA DE CA NA RElA 
per Josep Antoni ALCOVER* 
Summary 
The fossil birds from the Upper Pliocene deposit of Cova de Ca Na Reia has been studied 
in this paper. All the recorded species are new to the Pliocene record from Eivissa, and a new 
species, Putfinus nestori n.sp., has been described. This new species is related to P. (p.) 
mauretanicus, but it was greater and had more robust bones. Its bill was specially strong. The 
presence of this species is considered as a paleornithological evidence of the presence of a 
high productivity marine front during the Upper Pliocene near the Eivissan coasts. 
Resum 
En aquest treball s'estudien els ocells fossils del deposit pliocenic de la Cova,de Ca Na 
Reia. Totes les especies obtengudes són noves per al registre pliocenic d'Eivissa, i n'hi ha 
una, Puffinus nestori n.sp., que és nova per a la ciencia. Aquesta especie nova estava rela- 
cionada arnb P. (p.) mauretanicus. Era més gran que aquesta i tenia uns ossos més robustos. 
El seu bec era particularment robust. La presencia d'aquesta darrera especie és considerada 
com a un testirnoni paleornitologic de la presencia d'un front mari de productivitat elevada 
aprop de les costes eivissenques durant el Plioce superior. 
1. Introducció 
El jacirnent de la Cova de Ca Na Reia va ésser 
descobert I'any 1981 per Néstor TORRES i prospectat 
de seguit per M. TRIAS, S. MOYA & J. A. ALCOVER. 
Tot d'una es va considerar corn a un possible deposit 
del Pleistoce superior (veure ALCOVER et alii 1981), 
pero ben aviat aquesta datació primera va ésser corre- 
gida fins situar-se al Pleistoce inferior o al Plioce. L'es- 
tudi de la fauna teriologica i rnalacolbgica perrnet su- 
posar que el jacirnent de la Cova de Ca Na Reia per- 
tany al Plioce superior, i que, groserarnent, és coetani 
dels jacirnents de la Pedrera de s'onix (Mallorca), el 
Barranc de Binigaus (Menorca) i el Nuraghe Su Cas- 
teddu (Sardenya). 
Aquest jacirnent ha lliurat una fauna vertebrada i 
rnalacologica que fins hores d'ara ha estat nornés par- 
Departamento de Zoología de Vertebrados. Museo Nacional de 
Ciencias Naturales, Ci. José Gutiérrez Abascal 2, 28006 Madrid, 
Adreca actual: lnstitut d'Estudis Avancats de les Illes Balears 
(C.S.I.C.). Carretera de Valldemossa Km 7, Ciutat de Mallorca. 
cialrnent estudiada (TORRES & ALCOVER, 1981; AL- 
COVER et alii, 1981 ; GASULL & ALCOVER, 1982; 
PAUL, 1984 i en prernsa; ALCOVER & AGUST~, 1985; 
BOUR, 1985). La topografia i una breu descripció de 
la Cova de Ca Na Reia fou presentada per TRIAS 
(1982). A aquest treball volern presentar les inforrna- 
cions prelirninars que tenirn sobre la fauna d'ocells. 
2. Part sistematica 
Els ocells constitueixen la classe rnés ben repre- 
sentada al jacirnent de la Cova de Ca Na Reia. Tot i 
que sovint els ossos dels ocells, igual que els dels rna- 
rnífers i els de la tortuga, apareixen rnolt fragrnentats 
i de vegades rodats, ha estat possible identificar una 
bona part de les peces obtengudes. S'han obtengut 
restes d'especies pertanyents a 6 ordres d'aus, que a 
continuació passarn a descriure. 
Ordre Procellariiformes 
Familia Procellariidae 
Genere Puffinus 
Puffinus nestori n.sp. 
Holotipus: Húmer dret MNCM 1 1524. 
Serie típica: 1 húmer quasi sencer (MNCM 
1 1525), 43 húmers fragmentats (MNCM 1 1526-1 1549, 
1 1552-1 1570), 2 ulnes senceres (MNCM 11 550- 
1 1551), 22 ulnes fragmentades (MNCM 11 571 -1 1577, 
1 1579-1 1593), 24 radis fragmentats (MNCM 1 1578, 
1 1594-1 161 6), 5 coracoides quasi sencers (MNCM 
1 161 7-1 1621), 18 coracoides fragmentats (MNCM 
1 1622-1 1639), 14 carpometacarpians fragmentats 
(MNCM 1 1640-1 1653), 10 falanges proximals digiti 
majoris (MNCM 1 1654-1 1663), 2 falanges distals digiti 
majoris fragmentades (MNCM 1 1664-1 1665), 8 esca- 
pules fragmentades (1 1666-1 1673), 13 fragments de 
fúrcula (MNCM 11 674-1 1686), 14 femurs fragmentats 
(MNCM 11 688-1 1700), 14 tibiotarses fragmentats 
(MNCM 1 1701 -1 171 4), 28 tarsometatarsians fragmen- 
tats (MNCM 11715-1 1742), 4 fragments de prema- 
xil.lar (MNCM 11 743-1 1746), 6 fragments de mandí- 
bula (MNCM 11 747-1 1752), 5 fragments d'esternó 
(MNCM 11753-1 1757), 6 falanges del peu (MNCM 
11 758-1 1763), 2 quadrats fragmentats (MNCM 11 91 7- 
11918). 
Diagnosi: Especie de Puffinus que presenta un 
disseny osteologic similar al de P. (p.) mauretanicus, 
pero arnb els ossos del brac devers un 8% més llargs 
que a aquesta especie i relativament molt robustos (= 
10 al 18% més robustos que els de P. (p.) mauretani- 
cus). El bec és devers un 35% més robust i poderós 
que el d'aquesta darrera especie, be que I'altaria del 
premaxil.lar supera en un 50% la de P. (p.) mauretani- 
cus. Mentre que els ossos de les carnes són entre un 
1'1 i un 15% més gruixuts. 
Derivatio nominis: Amb reconeixement, dedicam 
aquesta especie a Néstor TORRES (Eivissa), qui va 
descobrir el jaciment i va trobar els primers ossos 
d'aquesta especie. 
Descripció de I'holotipus: Húmer de 91 ,O0 mm 
de Ilarg, de morfologia general similar al de P. (p.) 
mauretanicus, pero notablement més robust. La diafisi 
esta menys aplanada en relació a la Ilargaria total que 
a aquesta darrera especie. La seva secció al centre de 
I'ós fa 7,05 mm x 4,00 mm. El procés supracondilar 
dorsal és més ampli a la seva base. L'amplaria maxi- 
ma de I'epífisi proximal és de 22,90 mm, i la de I'epí- 
fisi distal, 13,30 mm. Totes les insercions musculars 
apareixen molt més marcades, reflexant una condició 
peramorfica quan se'l compara arnb I'húmer de P. (p.) 
mauretanicus. 
Discussió: L'especie ornítica més abundant a la 
Cova de Ca Na Reia és un Procellaridae del genere 
Puffinus que representa una forma previament desco- 
neguda per a la ciencia. Aquesta especie va esser 
tractada com a Puffinus cf., puffinus per ALCOVER et 
alii (1 981). La comparació acurada dels materials de la 
Cova de Ca Na Reia arnb una mostra de Puffinus (puf- 
finus) mauretanicus ha revelat la manca d'identitat 
d'aquestes dues formes. A I'area mediterrania viuen 
actualment dues castes de baldritges, P. (p.) maureta- 
nicus, que cria exclussivament a les llles Balears, i P. 
(p.) yelkouan, que cria a illes més orientals. La posició 
taxonomica d'aquestes formes és confusa, i encara no 
s'ha aclarit si són formes subespecífiques d'una ma- 
teixa especie o si representen dues especies dife- 
rents. Tampoc estan del tot aclarides les seves rela- 
cions taxonomiques arnb P. puffinus puffinus, una for- 
ma que cria a les costes d'lslandia, a les Feroe, a 
nombrosos punts de les llles Britaniques, a la Bretan- 
ya, a Madeira, Acores i Bermudes (MAYAUD, 1932). 
S'han comparat les restes ossies de la baldritga 
de la Cova de Ca Wa Reia arnb les d'una mostra de 
P. (p.) mauretanicus, arnb P. griseus, P. gravis, P. as- 
similis (materials depositats a la col.lecció de verte- 
brats ~~Museu de la Naturalesa de les llles Balears,,, 
sigles: MNCM), i arnb dades bibliografiques relatives a 
les especies vivents P. lherminieri i P. pacificus (és a 
dir, amb totes les especies del genere d'una area cir- 
cumdant a Eivissa que inclou tota la Mediterrania i una 
bona part de I'Atlantic oriental; HARRISON, 1983). 
També s'han comparat aquestes restes amb les da- 
des publicades sobre les especies plioceniques P. ted- 
Figura 1. Ossos de les ates de P. nestori n. sp. en cornparació arnb fordi, P. kanakofi i P. felthami, de les costes pacifi- 
els de P. (p.) mauretanicus. A: Húrner de P. nestori n. sp., 
holotipus, MNCM 11524. 6: Húrner de P. (p.) mauretanicus 
provinent de Mallorca, MNCM 1240. C: Ulna de P. nestori 
n. sp.. MNCM 11550. D: Ulna de P. (p.) mauretanicus pro- 
vinent de Mallorca, MNCM 1240. 
ques de I'America del Nord. Fins hores d'ara no es co- 
neixien Puffinus pliocenics a I'area mediterrania, ni a 
Europa, ni a I'Atlantic oriental. Al Mioce dlEuropa va 
ésser descrit Puffinus anfernensis Milne-Edwards 
1871, especie que recentment ha estat transferida al 
genere Plotornis (CHENEVAL, 1984). 
A la taula I es presenten les mesures ossies de la 
mostra de Puffinus nestori, juntament amb les d'una 
mostra de comparació de P. (p.) mauretanicus. Puffi- 
nus nestori és una especie que pertany al grup puffi- 
nus de MAYAUD (1932), i difereix de les altres espe- 
cies del genere en un gran nombre de característiques 
morfologiques. Les diferencies amb les formes del 
grup puffinus són més petites, tot i que són altament 
significatives. La nova especie és clarament major i 
rnés robusta que P. (p.) mauretanicus, la rnés gran de 
les formes vivents d'aquest grup. 
Puffinus nestori es diferencia clarament de les al- 
tres especies plioceniques de Puffinus descrites fins a 
la data (provinents, totes, de les costes pacífiques 
d'America septentrional). Presenta I'amplaria proximal 
del tarsometatarsia ( X  = 7,88 mm; x,- = 7,55 - 
8,25 mm, n = 7) notablement rnés gran que la de P. 
tedfordi (6,80 mm), mentre que I'amplaria de la diafisi 
d'aquest ós és notablement rnés petita ( X  = 2,49 mm, 
xmi,-x, = 2,40 - 2,60 mm, n = 5) que la de P. ted- 
fordi(X = 3,15, x,,,-xmax = 3,O - 3,30 mm, n = 2). 
Puffinus nestori te el tarsometatarsia notablement rnés 
curt que P. kanakoffi (d'acord amb les informacions i 
il.lustracions de HOWARD, 1971). Les mesures de la 
canya del tarsometatarsia de Puffinus nestori són tam- 
bé notablement rnés petites que les de la tercera es- 
pecie pliocenica, P. fethami (d'acord amb informacions 
tretes de HOWARD, 1968). 
Puffinus nestori va ésser una especie que presen- 
tava adaptacions biologiques lleugerament diferents 
Taula I 
% Diferencies 
de les mitjanes 
8,Ol 
13,65 
10,96 
12,36 
13,05 
8,05 
12,91 
17,07 
21,79 
10,97 
9,15 
20,71 
12,ll 
12,40 
11,13 
12,73 
12,82 
rnajor de 
~ u f f h u s  nestori 
X n Xm~n X m ~ x  
Húmer 
LT 89,65 2 88,30 91,OO 
A ~ P  22,90 1 
Aed 13,Ol 1 O 12,75 13,30 
Dd 7,18 15 6,75 7,75 
dd 4,07 15 3,90 4,35 
Ulna 
LT 83,65 
A ~ P  11,90 
Aed 9,OO 
Dd 5,60 
Radi 
A ~ P  a,40 
Coracoide 
LT 35,58 3 35,90 
Dd 5,07 3 5,30 
Falange proximal digitalis majoris 
LT 24,72 5 25,35 
Femur 
Aed 8,43 9,OO 
Tibiotars 
Aed 6,82 7,20 
Tarsometatarsia 
AeP 7,88 7 7,55 8,25 
Aed 6,95 6 6,60 7,40 
Significat de les sigles: LT = Llargaria total; Aep = Arnplaria de I'epífisi 
la diafisi; dd = DiArnetre rnés petit de la diAfisi. Totes les rnesures en rnilírnetres. 
Puffinus (p.) mauretanicus 
X n Xmin 
83,OO 4 79,50 86,lO 
20,15 4 20,OO 20,40 
11,72 t 11,35 12,25 
6,39 5,95 6,80 
3,60 3,30 3,80 
76,75 76,75 
10,15 10,20 
7,44 7,75 
4,47 4,70 
4,65 
32,69 
4,20 
22,05 
7,50 
6,12 6,OO 6,25 
6,99 4 6,80 7,05 
6,16 4 6,OO 6,30 
proxirnal; Aed = ArnplAria de I'epifisi distal; Dd = Diarnetre 
de les de P. (p.) mauretanicus. La gruixa del col1 del 
coracoid, i el fet de presentar una ma proporcional- 
ment més Ilarga, respecte les Ilargaries de I'húmer i de 
I'ulna, que les de I'especie vivent, testimonien que P. 
nestori tenia un vol més batut que el d'aquesta espe- 
cie (veure les dades de KURODA, 1954). La diafisi de 
I'húmer de P. nestori esta lleugerament menys aplana- 
.da que la de P. (p.) mauretanicus, cosa que suggereix 
que I1esp&cie fossil estaria lleugerament menys adap- 
tada a fer ús subaquatic de les ales. Tanmateix, pero, 
ja devia d'ésser una forma de vida essencialment 
aquatica,'talment com les baldriges baleariques ac- 
tual~,  tal i com suggereix la possessió d'un tarsometa- 
tarsia summament estret. 
Entre el material obtengut de Puffinus nestori 
existeixen diversos ossos que presenten una ossifica- 
ció encara no completada. Aquests ossos denuncien 
la presencia d'exemplars juvenils. Aixo, juntament 
amb el fet que les baldritges vivents del grup pufinus 
només van a terra per a criar, constitueix un testimoni 
de que I'especie niava a Eivissa durant el Plioce superior. 
Ordre Accipitriformes 
Família Accipitridae 
Genere Buteo? 
cf. Buteo sp. 
Material: 1 falange distal digitalis pedis (MNCM 
11915). 
Discussió: Al jaciment de la Cova de Ca Na Reia 
ha aparegut una falange de Accipitridae que s'assem- 
bla molt a les de Buteo, essent diferent de les de Per- 
nis, Circus i Accipiter, degut essencialment a la gran 
projecció del tuberculum flexorum. Malauradament no 
s'ha disposat de materials de comparació de Ivlilvus, 
Circaetus i Hieraetus, i per aixo la seva determinació 
exacta resta dubtosa, adhuc a nivel1 generic. 
Ordre Galliformes 
Família Phasianidae 
Palaeocryptonyx sp. 
Material: 1 húmer quasi sencer (MNCM 1 1771), 5 
fragments d'húmer (MNCM 11772-1 1776), 1 ulna sen- 
se epífisi distal (MNCM 11777), 4 fragments de tibio- 
tars (MNCM 1 1778-1 1781 ), 1 tarsometatarsia quasi 
complet (MNCM 11 782), 6 fragments de tarsometatar- 
sia (MNCM 11 783-1 1788). 
Discussió: La presencia d'un Phasianidae al jaci- 
ment de la Cova de Ca Na Reia és revelada per una 
bona serie d'ossos, malauradament quasi tots bastant 
fragmentats. La seva determinació generica és més 
complexa. Al Plioce de Gargano va viure Palaeortyx 
grivensis (BALLMANN, 1976), un Phasianidae Ileuge- 
rament més petit que les guatleres actuals, pero que, 
com aquestes, havia de tenir una certa capacitat de 
colonització ultramarina. Un altre genere de Phasiani- 
dae petit que apareix al Mioce dlEuropa és Palaeo- 
cryptonyx. Les diferencies entre aquest darrer i Pa- 
laeortyx es troben a la fosca pneumoanconea de I'hú- 
mer (BALLMANN, 1969). Els húmers de la Cova de 
Ca Na Reia, d'aspecte general i mida molt similars, 
estan lleugerament neumatitzats i, d'acord amb BALL- 
MANN (com. pers., X.1988) segons la definició s'han 
d'assignar a Palaeocryptonyx. Dintre d'aquest genere 
sembla que la forma de la Cova de Ca Na Reia no es 
pot assignar a cap de les previament conegudes, i 
probablement representa una especie nova per a la 
ciencia. Tanmateix, de moment, i a I'espera d'un estu- 
di més acurat de les formes de Palaeocryptonyx, dei- 
xam sense resoldre la seva assignació específica. 
La presencia d'un Phasianidae de talla petita al 
Plioce insular dlEivissa no resulta estranya. Es conei- 
xen restes de Phasianidae a altres faunes insulars 
plioceniques: Coturnix cf. coturnix al Plioce superior de 
la Pedrera de s'onix (Mallorca) i restes de Palaeortyx 
grivensis al Plioce de Gargano. Totes aquestes for- 
mes, al igual que les guatleres actuals, probablement 
presentaven habits migratoris, cosa que les diferencia 
de les altres Galliformes. 
Ordre Columbiformes 
Família Columbidae 
Genere Columba 
Columba livia/oenas 
Material: 1 húmer sencer (MNCM 11764), 1 hú- 
mer fragmentat (MNCM 11765), 1 fragment distal de 
tibiotars (MNCM 11 766), 1 fragment distal de tarsome- 
tatarsia (MNCM 11767), 3 fragments de carpometa- 
carpia (MNCM 1 1768-1 1770). 
Discussió: L'assignació del material de Colurnbi- 
dae de la Cova de Ca Na Reia al genere Colurnba no 
ofereix dubtes. Dintre d'aquest genere a Europa viuen 
actualment tres especies que tenen uns ossos rnorfo- 
Ibgicament molt uniforms: C. palumbus, C. Iivia i C.oenas 
(FICK, 1974; WEESIE, 1987). La primera d'aquestes 
especies es distingueix molt be per la seva mida gran. 
La distinció entre les altres dues especies és més 
mala de fer. FICK (1974) va registrar algunes petites 
diferencies morfolbgiques a alguns ossos. MOURER- 
CHAUVIRÉ (1975) observa que els húrners de C. oenas 
són lleugerament més robustos que els de C. Iivia, tot 
i que hi ha un gran solapament de mesures entre 
aquestes dues especies. Aquestes diferencies s6n re- 
collides per WEESIE (1 987), el qual considera els hú- 
mers amb una Ilargaria total més petita que 42,9 mm 
com a pertanyents a C. livia, rnentre que la rnajoria 
dels húmers que fan entre aquesta mida i 46,4 mm no 
serien identificables específicament. L'húmer sencer 
de la Cova de Ca Na Reia fa 44,lO mm. de Ilargaria 
maxima total i totes les seves altres mesures s'in- 
clouen dintre de I'espectre de variació presentat per 
FlCK (1974) per a les mesures corresponents tant de 
C. livia corn de C. oenas. Igual cosa esdevé amb els 
altres ossos, que manquen de trets morfologics diag- 
nostics i que presenten mides sense cap valor diag- 
nostica, llevat del fragment de tarsometatarsia MNCM 
1 1767. Aquest presenta una amplaria distal de 7,75 mm, 
la qual se surt, una mica per damunt, del Iímit superior 
de I'espectre de variació d'aquesta mesura presentat 
per FlCK (1974) per a C. oenas (X = 7,2 mm; 
xmi,-x, = 6,6 - 7,6 mm, n = 18). Aixo suggeriria, 
doncs, la seva pertanyenca més probable a C. livia. 
Tanmateix, pero, el grau petit de la diferencia osteo- 
metrica registrada, la possibilitat de variació de la talla 
a aquestes dues especies durant el Plio-Pleistoce i la 
incertesa que només hi hagi una sola especie repre- 
sentada al jaciment de la Cova de Ca Na Reia fan re- 
comanable presentar la seva assignació específica 
corn a Colurnba livia/oenas. 
Ordre Strigiformes 
Família Strigidae 
Genere Athene 
Athene cf. veta 
Material: 1 fragment distal de tarsometatarsia 
(MNCM 11 91 6). 
Discussió: S'ha comparat el fragment distal de 
tarsometatarsia MNCM 1 191 6 amb tarsometatarsians 
de Strix, Asio, Athene, Otus, Bubo i Tyto. Els trets 
morfologics d'aquest fragment s'adiuen be amb els de 
Athene noctua, be que són una mica més petits. JÁ- 
NOSSY (1974) va descriure Athene noctua veta, una 
forma de talla petita en relació a la de A. noctua 
actual, sobre un coracoid del Pleistoce inferior de Re- 
bielice (Polonia). MOURER-CHAUVIRÉ (1975) va 
descriure A. noctua lunellensis sobre un material pro- 
vinent del Pleistoce medi de Lunel-Viel (Franca), ca- 
racteritzat per presentar una mida més gran que la de 
les miules actuals. Posteriorment JANOSSY (1 978) va 
elevar a específica la categoria del taxó que previa- 
ment havia creat. Al Pleistoce superior de I'illa de Cre- 
ta WEESIE (1982) va descriure la forma endemica 
A. cretensis, que presentava una mida més gran que 
A. noctua i uns membres postenors notablement allargats. 
El tarsometatarsia de la Cova de Ca Na Reia pro- 
bablement representa A. veta (Jánossy, 1974), la for- 
ma cronologicament més propera i de mida més simi- 
lar. No obstant aixo, donam la seva assignació només 
corn a Athene cf. veta degut a I'estat fragmentari del 
material i a que no s'ha pogut comparar directament 
el fragment de la Cova de Ca Na Reia amb tarsometa- 
tarsians de A. veta. La presencia d'una forma del ge- 
nere Athene a una fauna insular no és inesperada. 
Ordre Passeriformes , 
Material: ulna fragmentada (MNCM 11 91 9); frag- 
ment distal de tarsometatarsia (MNCM 11 921). 
Discussió: Aquests ossos denuncien la presen- 
cia de Passeriformes de talla petita. Malauradament 
no ha estat possible identificar-los a un nivel1 taxono- 
mic inferior. 
3. Discussió 
La fauna ornítica del Plioce superior de la Cova 
de Ca Na Reia és summament particular. A diferencia 
de la fauna ornítica de la Pedrera de s'onix (Plioce su- 
perior de Mallorca), conté corn a element dominant 
una especie de Procel.lariiforme de talla mitjana. 
Aquest fet és rellevant i denuncia corn a mínim dues 
coses. En primer Iloc, que a diferencia del que esdevé 
actualment entre P. (p.) rnauretanicus i R. rattus, la 
presencia de Puffinus nestori criant a Eivissa no fou 
incompatible amb la presencia a I'illa de dues espe- 
cies de rosegadors (Eivissia i Gliridae sp B). 
En segon Iloc, I'abundancia d'aquesta especie re- 
vela així mateix I'existencia d'alguna propera zona 
marina d'elevada productivitat. És probable que es 
tracti d'un front de productivitat elevada similar al que 
actualment es troba entre Eivissa i la Península Iberi- 
ca, i al que es devia trobar també durant el Pleistoce 
superior (veure FLORIT et al. en premsa). La presen- 
cia de Puffinus nestori és, doncs, molt probablement 
un testimoni paleontologic del funcionament al Plioce 
d'un sistema de corrents marines presumiblement si- 
milar a I'existent a I'actualitat a la Mediterrania occi- 
dental. 
És notable, també, I'absencia de Passeriformes 
de talla mitjana i gran al registre pliocenic de la Cova 
de Ca Na Reia. Probablement el registre esta esbiai- 
xat i I'absencia de Muscicapidae pot ésser deguda, al- 
menys en part, a la petitesa i fragilitat dels seus ossos. 
Més estranya resulta I'absencia de Corvidae, per a la 
qual no trobam cap explicació satisfactoria. Els corvids 
són presents, i en bon nombre, tant al jaciment finiplio- 
cenic de la Pedrera de s'bnix (Mallorca), corn als jaci- 
ments del Pleistoce superior d'Eivissa. 
4. Agraiment 
Vull fer constar el meu agraiment a Néstor TO- 
RRES, Eivissa, i a Miquel TRIAS, Ciutat de Mallorca, 
per la seva inapreciable ajuda durant les nombroses 
campanyes realitzades a Eivissa, i a P. BALLMANN, 
Koln, per les informacions facilitades sobre els diver- 
sos Phasianidae. Aquest treball s'inclou al Projecte 
21 1 del CSIC. 
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VlNT ANYS D'ESPELEOLOGIA MALLORQUINA 
per Joaquín GINÉS, Lina BORRAS i Ángel GINÉS 
Resumen 
En estas páginas hacemos balance de veinte años de actividades espeleológicas llevadas 
a cabo por el Grup Espeleolbgic EST desde sus comienzos, el año 1968, hasta la actualidad. 
Se pasa revista a las principales labores espeleológicas realizadas cada año en las ver- 
tientes tanto explorativa como topográfica, destacándose también las más relevantes aporta- 
ciones efectuadas por los miembros de nuestra entidad al conocimiento del karst y las cuevas 
de las Baleares así como del continente. Al mismo tiempo son señalados los principales hitos 
organizativos del conjunto de la espeleología balear, con el fin de contribuir a un esbozo de 
su historia reciente. Completa esta nota una abundante información gráfica sobre las explora- 
ciones más antiguas de nuestro Grupo. 
Abstract 
In this paper is taked account of twenty-year-long speleological activities carried out by 
Grup Espeleologic EST, since their early explorations in 1968 until now. 
We review the main speleological tasks yearly accomplished regarding exploration and 
topography. Are likewise underlined the most relevant contributions our association has made 
to the knowledge of karst and caves, either on Mallorca or on the continent. At the same time, 
we also point out the successive steps achieved in the organization of the Balearic speleology 
regarded as a whole, in order to outline its late history. This note is cornpleted by plentiful 
graphic information on the oldest explorations our group carried out. 
Introducció 
Ja fa vint anys que una colla de joves, amb un in- 
teres comú per la natura mallorquina i pels forats que 
s'amagaven en el nostre subsol, comencavem a de- 
senvolupar activitats espeleologiques d'una manera 
continuada i sistematica. En aquells temps, no podíem 
entreveure fins quin punt arrelaria dins nosaltres I'afi- 
ció pel món subterrani, i quin tipus de projecció ulterior 
podrien tenir aqueixes incursions inicials als avencs i 
les coves de Mallorca. 
En complir-se quatre lustres d'aquelles primeres 
incursions subterranies, ens ha semblat convenient 
realitzar una recopilació que documentas la constant 
labor espeleologica portada a terme pels diferents 
membres que han anat passant per la nostra entitat. 
Aquestes planes intentaran, doncs, reflectir any per 
any les tasques exploratives i topografiques més des- 
tacables efectuades pels integrants del Grup Espeleo- 
Iogic EST. 
Aixi mateix posarem un kmfasi especial en esmen- 
tar les principals aportacions dels nostres companys a 
les diverses branques de les ciencies de la naturalesa, 
relacionades d'una manera rnés o manco estreta amb 
les cavitats subterranies i el carst en general; no es 
tractara en cap moment d'una bibliografia exhaustiva, 
de les quals n'hi ha abundants recopilacions, sinó 
d'una selecció dels treballs més rellevants efectuats 
dins aquesta vessant cultural de I'espeleologia, que en 
el nostre Grup tant s'ha intentat cuidar. 
Com que encara no hi ha cap publicació que 
s'hagi ocupat de fer una mica d'histbria sobre les vi- 
cissituds per les quals ha anat passant I'espeleologia 
de les nostres illes, ens ha semblat que seria útil anar 
recollint les principals fites dins I'estructuració de I'es- 
peleologia organitzada a les Balears. Per aconseguir- 
ho, tan SOIS s'aniran enumerant els diferents estadis 
del procés que ha portat a I'actual Federació Balear 
dlEspeleologia; s'ha de tenir en compte, en aquests 
aspectes, que I'esmentat procés d'estructuració del 
present aparell federatiu ha anat lligat d'una manera 
estreta a persones i fets relacionats amb la nostra en- 
titat. 
Amb la finalitat d'amenitzar i donar un major valor 
documental a aquestes notes, hem inclos abundant in- 
formació fotografica, molta de caracter anecdotic, de 
les primeres exploracions subterranies. També s'han 
escollit algunes topografies relativament antigues que 
poden il.lustrar els anys inicials d'activitat sistematica 
en el nostre Grup. No hem insistit en la publicació de 
topografies ni altres materials grafics recents, ja que la 
majoria d'aquests documents han vist oportunament la 
llum en publicacions previes. 
Esperam no avorrir masca al lector amb aquestes 
planes,! confiam en canvi col.laborar en I'esbós de 
bona part de la historia més recent de I'espeleologia 
mallorquina. Finalment ens proposam, mitjancant 
aquest escrit, retre un petit homenatge als nostres 
companys que per un motiu o I'altre ja han abandonat 
la practica espeleologica, pero que en el seu moment 
contribuiren decisivament amb el seu suport a la con- 
tinuitat de les activitats exploratives i investigadores. A 
tots ells vagi la nostra més sincera reconeixenca. 
Antecedents 
El germen del que avui és el Grup Espeleologic 
EST s'ha de cercar devers I'any 1966 o 1967, quan 
uns quants al.lots que estudiaven el batxillerat en el 
col9egi La Salle de Palma de Mallorca se senten 
atrets per la incognita que suposen les cavitats subte- 
rranies de la nostra illa. Aquell petit nucli d'adoles- 
cents, aficionats basicament a I'excursionisme, co- 
menten a fer alguna incursió a les coves properes a 
Palma, com és el cas de les Coves del Pilar. 
Els nostres joves protagonistes, influits per I'edu- 
cació religiosa i erudita d'aquells temps, adopten I'ex- 
pressió llatina (~Euntes Sub Terram,, (els qui van sota 
terra) per tal de definir la intencionalitat de les seves 
visites espeleologiques. D'aquesta expressió llatina és 
d'on deriven les sigles ~cEST,,, que adopta com a de- 
nominació aquel1 petit grup de persones interessades 
pel nostre subsol. L'únic company que hem pogut co- 
neixer d'aqueixa epoca és en Toni Campins; el1 fou 
qui es va inventar el nom que posteriorment utilitzara 
el nostre Grup. 
Les exploracions d'aquells anys, que podriem 
qualificar de proto-histbrics, són encara esporadiques 
i es limiten tan sols a la visita a cavitats de poca im- 
portancia, I'existencia de les quals és del domini públic. 
Aquest any representa I'inici d'unes activitats que, 
cada cop més, es faran continuades i sistematiques. 
Unes de les primeres cavitats visitadles són els nom- 
brosos cruis de S'llleta (Sóller); pero el que suposara 
una bona empenta a aqueixes primeres activitats sub- 
terranies és el descobriment, durant el mes de Maig, 
d'interessants continuacions a les Coves des Marmol 
(Calvia). Aquesta cavitat, ja coneguda temps enrera i 
gairebé desmantellada per mor de I'explotació de les 
colades estalagmítiques com a pedra ornamental, oferia 
diverses possibilitats de continuació. Un d'aquells forats 
presentava algunes gateres que obligaren 'a rompre 
estalactites i estalagmites per esser forcades, perme- 
tent aixi I'accés a un conjunt de sales de bona mida i 
molt adornades per processos reconstructius. Aquell 
descobriment significa la reafirmació d'unes incipients 
inquietuds i juga un paper decisiu en estimular les labors 
que posteriorment es desenvoluparien. Els protagonis- 
tes d'aqueixes troballes foren: n'Oriol de Bobes, en 
Juan José Egozcue, n'Ángel Ginés, en Joaquín Ginés 
i en Paco Trobat. 
Després d'aquesta injecció d'ímpetu espeleolo- 
gic, s'intensifiquen les visites a coves classiques de 
Mallorca, com les Coves de Son Berenguer (Santa 
Maria), i la Cova de ses Meravelles (Bunyola). També 
d 
1968. Les primeres incursions en els cruis de S'llleta (Sóller). De 
baix a dalt : n'Oriol de Bobes, en Toni Trobat i en Paco Trobat. 
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Topografia de les Coves des MBrmol (Calvia) realitzada entre els anys 
1968 i 1969. Es tracta del primer aixecament topografic efectuat pel 
nostre grup. 
es feren les primeres temptatives en petits avencs; es- cal ressaltar la figura den J. J. Egozcue; són el resultat 
mentarem I'Avenc des Coll de Son Camps (Calvia) i el de les seves inquietuds les labors topografiques que 
descens del pou inicial de I'Avenc de Sa Marineta s'emprendran aqueixos anys, aixi com el naixent inte- 
(Deia). res pels aspectes geoespeleolbgics. 
Durant el mes de Setembre es comenca la topo- 
grafia de les Coves des Marmol, fent ús d'un petit teo- 
dolit que amablement ens va cedir Don Pablo Segui, 1969 
persona que durant els anys següents seguira recol- 
zant-nos. L'Octubre tingué lloc I'exploració de la Cova Diverses cavitats entre les quals es troben la 
de Son Puig (Valldemossa) per encarrec del seu pro- Cova de ses Meravelles (Bunyola) i la Cova Nova de 
pietari el Senyor España. Son Lluís (Porreres) són objecte de treballs topogra- 
D'aquella primera epoca que inaugura I'any 1968, fics, acabant-se també I'aixecament de les Coves des 
Primeres exploracions de les Coves des MBrmol (Calvia), I'estiu de 
1968. De dreta a esquerra: n'Ángel GinBs, en Paco Trobat i n'Oriol de 
Bobes. 
Marmol comencat I'any anterior. En aquest aspecte 
convé destacar la topografia realitzada entre el Juliol i 
I'Agost a la Cova de Can Sion (Pollenca); fou efectuat 
en aquesta cavitat un aixecament amb teodolit mitjan- 
cant mes de 650 metres de poligonals, tancades amb 
errors molt acceptables. 
L'exploració de la Cova den Martí, a Son Juvera 
(Andratx) aportara interessants restes arqueologics re- 
lacionats amb la cultura púnica. Quan a les cavitats 
verticals, s'efectuen algunes primeres d'escassa im- 
portancia: I'Avenc de Sa Vallet (Santanyi) i I'Avenc 
des Porcs, a Coma-Sema (Bunyola). Les visites a ca- 
vitats ja conegudes sovintegen, explorant-se entre al- 
tres la Cova de les Rodes, I'Avenc de na Borrassa, la 
Cova de Cal Pesso i la Cova de Can Sivella (totes a 
Pollenca), la Cova des Pas de Vallgonera (Llucmajor), 
I'Avenc den Corbera (Esporles), la Cova des Drac 
(Santanyí) i la Cova Figuera (Manacor). 
A finals d'any s'inicia la publicació d'una serie de 
col.laboracions a la revista cultural ctBajarí,,, de Palma, 
que continuaran durant els primers mesos de 1970. 
Durant I'any al qual ens estam referint, comencen 
les seves activitats en Diego Jiménez i en Modesto 
Compte, cornpanys que seguiran actius fins el 1971 
aproximadament. 
Si el 1968 suposa per a nosaltres el punt de par- 
tida d'unes labors espeleologiques serioses i continua- 
des, el 1970 representa una especie d'enlairada des 
del punt de vista exploratiu, que arribara al punt més 
alt I'any 1972 i que es perllongara fins el 1974 més o 
manco. En aquesta primera meitat de la decada dels 
70 es pot constatar també una forta activitat dels altres 
grups espeleologics mallorquins, com I'Speleo Club 
Mallorca (Palma) i el Grup Nord de Mallorca (Pollenca). 
Els primers mesos d'aquest any el nostre interes 
es centra en algunes cavitats de Sa Fita des Ram, on 
es topografien I'Avenc de na Boira (Esporles) i la Cova 
dets Ermassets (Puigpunyent). Durant la Setmana 
Santa els nostres esforcos es dediquen a la primera 
cavitat vertical d'importancia, explorant-se I'Avenc de 
s'Aigo (Escorca) que té un pou inicial de 107 metres; 
per fer aquel1 descens s'utilitza un torn manual que 
ens fou construit per Don Pablo Seguí, a qui ja hem 
fet referencia pel seu suport moral i material. 
Continuen els treballs topografics, els quals en 
aquesta temporada s'estenen a cavernes de diversos 
punts de I'llla: Cova des Xots i Cova des Llimacs (Ma- 
nacor), Cova de sa Germaneria (Calvia) i Cova de Cal 
Pesso (Pollenca). 
A I'estiu abunden les visites a avencs de fondaria 
mitjana; s'exploren I'Avenc de son Cortei (Puigpunyent), 
I'Avenc den Diego (Escorca) així com I'Avenc des Porxo 
i I'Avenc Estalp, ambdós a la Mola de Son Pacs (Vall- 
demossa). Quan a cavitats verticals ja conegudes, es 
realitza el descens als avencs del Pla de les Basses 
(Pollenca) i a I'Avenc de Son Mas (Valldemossa). Du- 
rant el mes de Setembre, en una activitat conjunta 
amb el Grup Nord de Mallorca, s'explora i es topogra- 
fia I'Avenc des Llorer (Escorca). Alguns mesos des- 
prés, en una altra sortida, aquest cop amb Els Fos- 
quers, es baixa a I'Avenc des Bou (Bunyola). 
El mes d'octubre té lloc una breu campanya a Ei- 
vissa, on es visiten dotze cavitats de poca importan- 
cia; en sobresurten per la seva fondaria I'Avenc des 
Mila (Sant Joan) i I'Avenc des Canalet den Toni Pere 
Formacions estalagmitiques de les Coves des MArmol (CalviB). 
(Sant Josep), que superen els trenta metres de pro- 
funditat. 
Els darrers mesos de 1970 són moguts i fructí- 
fers. Es comencen les exploracions d'Es Bufador de 
Solleric (Alaró), on trobam noves prolongacions. Final- 
ment el mes de Desembre és atacat I'Avenc de Feme- 
nia (Escorca), realitzant-se el descens i la topografia 
del seu únic gran pou de 120 metres de vertical. 
Dels companys d'aquesta temporada, hem d'es- 
mentar en Vicente García-Delgado, participant actiu 
en les tasques topografiques que es realitzaren. 
Aquest any registra també les activitats de n'Al- 
bert Alonso, muntanyer de Sabadell que en aquells 
moments era a Palma fent el servici militar. A la seva 
influencia hem d'agrair els primers descensos arnb es- 
cala a avencs de profunditat mitjana com I'Avenc den 
Diego, I'Avenc Estalp o I'Avenc del Pla de les Basses. 
Malauradament, un accident d'escalada als Pirineus 
I'any 1973, trunca una gran amistat que va néixer de 
la gratificant afició a la muntanya i a les cavitats subte- 
rranies, juntament arnb circumstancies tan atzaroses i 
poc edificants com són el compliment dels deures mi- 
l i tar~. 
L'any s'inaugura arnb una campanya espeleologi- 
ca a I'llla Dragonera, feta arnb els companys del Grup 
Nord de Mallorca. Aquesta campanya reportara inte- 
ressants resultats tant en I'aspecte arqueologic com 
en el geoespeleologic, els quals seran publicats a la 
revista Speleon d'aquell mateix any. L'estudi dels se- 
diments al.loctons de la Cüva de sa Font (EGOZCUE, 
1971) fa possible contactar arnb una tematica que en 
el futur ens interessara molt; ens referim a les interfe- 
rencies entre els modelatges carstic i litoral. Les labors 
desenvolupades en aquesta cavitat també ens perme- 
tran gaudir de I'assessorament, recolzament i amistat 
de Don Juan Cuerda, gran coneixedor del Pleistoce 
balear. 
La trobada d'irnportants prolongacions en les Coves des Marrnol (Cal- 
vi&) el 1968, suposa el cornencarnent d'unes labors espeleolbgiques 
continuades. 
En Juan José Egozcue topografiant les Coves des Marrnol (Calvia) 
I'any 1969. 
Durant la Setmana Santa té lloc una campanya 
als termes municipals de Manacor i Sant Llorenq, en 
la qual participen membres de la Secció d'lnvestiga- 
cions Subterranies de Terrassa i de I'Espeleo Club 
Sabadell. Les activitats s'orienten cap a cavitats entre 
les que destaquen la Cova de Can Bordils, la Cova de 
s'Abisament i la Cova des Fum, així com altres petits 
forats situats a Sa Coma. 
En el camp topografic, les labors més importants 
d'aquest exercici són I'aixecament de les Coves des 
Pirata (Manacor) i el plano1 de la Cova de Cornava- 
ques (Pollenqa) que es va fer en una sortida conjunta 
arnb el Grup Nord de Mallorca, I'Speleo Club Mallorca 
i Els Fosquers. 
Pel que fa a les cavitats verticals, el mes de Maig 
s'efectua la topografia de I'Avenc de sa Coma de Son 
Torrella (Escorca) i la de I'Avenc des Cocons (Forna- 
lutx). El mes de Juny s'exploren I'Avenc den Trau (An- 
dratx) i I'Avenc de s'Arboqar (Sa Pabla). Aquest ma- 
teix any també es realitza el descens total de I'Avenc 
de Fangar (Campanet) que abans havia estat explorat 
per companys catalans. Aixi mateix, es topografia 
I'Avenc de Son Grua (Pollenqa) en col-laboració arnb 
el Grup Nord de Mallorca. 
Durant I'estiu les activitats es dirigeixen al sector 
muntanyenc del Cap de Ferrutx (Arta) on s'exploren 
petits avencs, i al municipi de Calvia, concretament a 
Aquesta mena d'inauguració de la vida pública de la 
nostra espeleologia, possibilitara aqueix mateix any in- 
teressants resultats des del punt de vista administra- 
tiu. Així, el mes d'Agost s'aconsegueix el reconeixe- 
ment d'una Delegació a Balears del que en aquell mo- 
ment es denominava Comite Catalano-Balear d'Espe- 
leologia; era aquest un organ tecnic i administratiu in- 
clos en el Comité Nacional de Espeleología, que de- 
I;enia de la Federación Española de Montañismo. El 
delegat que es nomena fou el nostre company Ángel 
Ginés. 
1969. Navegant pels llacs de la Cova des Pas de Vallgornera (Lluc- 
major). 
la Serra de Na Burguesa. Aquí s'exploren i topogra- 
fien, entre altres, I'Avenc de sa Moneda, el Clot des 
Ser? i I'Avenc-Cova de na Picacento. 
Ja a I'hivern, una prospecció pels voltants de Bini 
Gran ens dóna molt bons resultats; es localitza, ende- 
més d'altres forats, I'Avenc de sa Mitjania (Escorca) i 
es comenea la seva exploració. 
En el darrer trimestre són publicades algunes 
col.laboracions de caire divulgatiu a la revista <<Cort>,, 
de Palma de Mallorca. Els companys Bernardo Quin- 
tana i Miquel Garau s'incorporen aquest any a les nos- 
tres activitats; particularment el primer d'ells hi col.la- 
borara molt activament fins el 1974. 
Ja hem avancat que el 1972 fou especial per a 
I'espeleologia mallorquina. Aquest any tots els grups 
treballen a un ritme frenetic; es pot dir que cada dia 
festiu es fan noves exploracions i topografies. Durant 
I'any es fa el descens de quatre avencs que passaran 
a ser dels rnés fondos de I'illa. Endemés d'aqueixa 
gran activitat explorativa, I'espeleologia balear comen- 
ea a presentar els resultats dels seus treballs a Con- 
gressos i Simposiums realitzats a I'estat espanyol. 
Una exploraci6 amb escala I'any 1969. Avenc de Sa Vallet (Santanyi). 
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Les exploracions de cavitats verticals inedites són 
molt abundants durant el 1972. L'Avenc de sa Mitjania 
(Escorca) es descendeix totalment el mes de Gener, 
arribant-se, gracies a una via lateral, als 105 metres 
de desnivell; el Marc, I'Avenc d'Escorca (-139 m) és 
I'escenari d'una exploració que es du a terme amb 
I'Speleo Club Mallorca i en la qual es fa el descens, 
amb escala, del gran pou inicial de 117 metres. La to- 
pografia feta el mes d'Abril de I'Avenc de sa Pedra 
(Esporles), col.laborant de bell nou amb I'Speleo Club 
Mallorca i Els Fosquers, dóna una fondaria de 126 
metres; el mateix mes es localitza i explora I'Avenc 
Bené d'Exelega (Escorca) de -92 metres. Ja el Maig, 
es baixa i topografia I'Avenc Fonda (Pollenca) explorat 
pel Grup Nord de Mallorca uns mesos abans; d'aque- 
Ila nova topografia en resulta una profunditat de 168 
metres. 
Les principals tasques topografiques realitzades 
aquest any són les de la Cova Argentera (Pollenca), 
la Cova dets Ases i la Cova Calenta (Felanitx), la 
Cova de ses Rates Pinyades (Inca) i les Coves de Gé- 
nova (Palma). També s'acaba la topografia d'Es Bufa- 
dor de Solleric que s'havia iniciat I'any anterior. 
En aquells moments es comenea a treballar siste- 
maticament a diversos municipis de Mallorca. A Petra 
es topografien la Cova den Nyico i la Cova den To- 
cahores; a Puigpunyent es treballa en algunes cavitats 
com la Cova de Son Burguet, la Cova des Cavallers i 
la Cova den Salvador. Aquest any comencen a tenir 
lloc nombroses incursions a les cavitats d'Arta i Cap- 
depera, que hem d'agrair a les informacions que ens 
donaran els amics ~ e r a f í  Guiscafré i Pere Ginard; en- 
tre altres es topografia I'Avenc de Son Forté (Arta) de 
-51 metres. 
El mes de Maig se celebra a Barcelona el II Sim- 
posium de Metodologia Espeleolbgica. Els grups ma- 
llorquins presenten diverses aportacions a aquest 
esdeveniment, que suposen la difusió de les intenses 
activitats que s'estan desenvolupant a Mallorca. Dues 
comunicacions són presentades per companys nos- 
tres, una de les quals és la relació de les cavitats rnés 
profundes de Mallorca que inclou algunes topografies 
inedites. En aquell Simposium també es fan públiques 
les primeres relacions de I'lnventari Espeleolbgic de 
Mallorca, que aquest any incorpora un total de 338 ca- 
vitats. 
Hem de fer una menció especial a la topografia, 

el mes de Gener, de la Cova de Sa Bassa Blanca (Al- 
cudia) que es feu juntament arnb els companys de 
I'Speleo Club Mallorca. Les visites a aquesta cova ens 
permetran iniciar I'estudi dels paleonivells marins 
pleistocenics, enregistrats a I'interior d'aquesta mag- 
nífica cavitat sota la forma de diferents nivells d'espe- 
leotemes freatics. Els primers resultats d'aqueixes in- 
vestigacions s'exposen en el II Congreso Nacional de 
Espeleología, celebrat a Oviedo el mes dlOctubre; 
I'esmentada comunicació es publicara anys més tard 
(GINÉS & GINÉS, 1974). Les observacions efectua- 
des a la Cova de Sa Bassa Blanca, augmentaran la 
nostra preocupació pel carst litoral i pels problemes 
espeleocronologics, aspectes que seran amplament 
treballats en el futur. 
Durant el 1972 s'ha de constatar el comencament 
de les a'ctivitats den Justo Hernández i den Benet Mo- 
rey. Aquests companys treballaran intensament durant 
bastants d'anys, enriquint de forma considerable el co- 
neixement de les coves de Puigpunyent i dels seus 
voltants, així com també de les cavitats de Capdepera 
i Arta. 
A principis d'any s'efectua I'exploració de diver- 
sos avencs localitzats uns mesos enrera en el sector 
del Puig den Galileu - Mola de Son Macip (Escorca); 
n'hem de destacar I'Avenc de sa Mola (-66 m) i 
I'Avenc den Lloatxim (-102 m), el descens i la topo- 
grafia del qual s'acabara el mes dlOctubre. 
Durant tot I'any s'intensifiquen les activitats en els 
municipis d'Arta i Capdepera; aquestes labors, inicia- 
des ja I'any passat, continuaran fins el 1974. Entre les 
cavitats visitades destaquen la Cova de na Mitjana i 
les Coves Petites (Capdepera), ambdues de gran inte- 
res geoespeleologic. Seguint els treballs a Arta, el 
mes de Setembre es fa el descens arnb escala i la to- 
pografia de I'Avenc des Travessets, arnb el seu gran 
pou de 145 metres, que ja havien baixat alguns anys 
enrera els companys de I'Speleo Club Mallorca i de 
1'E.R.E. de Barcelona. 
A la tardor, les nostres passes van de cap al mas- 
sís d'Es Tossals (Escorca) on es cataloguen alguns 
avencs, d'entre els quals en sobresurt I'Avenc des 
Tossals (-40 m). En el proper massís del Massanella, 
el dia 12 dlOctubre es visita I'Avenc des Gel (Escorca), 
explorat previament pel Grup Espeleologic Origens; 
durant aquella visita té lloc un fet insblit, ja que es troba 
en el fons de I'avenc un gran depbsit de gel que des 
d'ara li donara nom. 
Aquest any se celebra a Mataró el III Simposium 
d'Espeleologia que es dedica a la geoespeleologia. 
S'hi presenten, entre altres treballs dels grups de Ma- 
llorca, dues comunicacions nostres sobre el carst ma- 
Ilorquí. En destaca la trobada d'espeleotemes freatics 
a les Coves Petites (Capdepera), relacionats arnb pa- 
Instal.laci6 exterior del torn emprat pel descenc del pou inicial de 
I'Avenc de s'Aigo (Escorca), durant la Setmana Santa de 1970. A la 
fotografia: n'Oriol de Bobes i en Joaquin GinBs. 
leonivells marins del Mediterrani (GINÉS, 1973); arnb 
aquest treball es continuara la Iínia d'investigació ini- 
ciada arnb I'estudi de la Cova ,de Sa Bassa Blanca. 
Enguany es produeix la incorporació den Mateu 
Borras a les nostres sortides; les seves inquietuds es- 
peleolbgiques duraran un parell d'anys. A la Delegació 
a Balears del Comite Catalano-Balear d'Espeleologia 
tenen Iloc, el 1973, les primeres eleccions i en surt 
elegit delegat en Miquel Trias de I'S~peleo Club Ma- 
llorca. 
Per ventura es pot afirmar que el 1974 representa 
un punt d'inflexió que marca una ralentització de les 
activitats exploratives i topografiques; 6s aqueix un fe- 
nomen que afecta, més o manco, a tots els grups de 
les Illes. Les cavitats inedites comencen a minvar en 
comparació als anys passats. S'ha de tenir en compte 
que la segona relació, que es publica aquest any, de 
I'lnventari Espeleolbgic de Mallorca (ENCINAS et al., 
1974) presenta ja 545 cavitats, quantitat que gairebé 
dobla la de la primera recopilació publicada I'any 1972. 
Com ja hem dit continuen els treballs a Capdepera 
i Arta, i n'és fruit la trobada a I'Avenc de na Corna 
(Arta) d'interessants restes fossils de grua (MOURER- 
CHAUVIRÉ et al., 1975). 
El mes de Maig es fa la topografia de I'Avenc des 
Gorg Blau (Escorca), explorat mesos enrera pel Grup 
Espeleologic Mallorqui. En aquells temps ja es co- 
m e y a  a aplicar I'ús dels jumars i dels davalladors a 
I'exploració de cavitats verticals. 
L'exploració de la Cova dets Estudiants (Sóller), 
realitzada en col.laboració amb I'Equip de Recerques 
Espeleologiques de Barcelona, va permetre el desco- 
briment d'una nova especie de coleopter troglobi, des- 
crita per D. Francesc Español com Reicheia balearica. 
Poc després, el nostre company Miquel Garau portava 
a terme una de les primeres activitats espeleosuba- 
quatiques de Mallorca, en explorar els 40 metres ini- 
cials del sifó principal per on apareix el riu subterrani 
que recorre I'esmentada cova. 
Madrid sera I'escenari aquest any del III Congreso 
Nacional de Espeleología. Companys nostres exposen 
dues comunicacions, una sobre tematica paleontologica 
i I'altra sobre la caracterització morfologica del medi 
fluvio-lacustre hipogeu de Mallorca (GINÉS & GINÉS, 
1977 b i c). 
En Jaume Oliver, que fins ara pertanyia al Grup 
Espeleologic Mallorquí, comenca a col.laborar amb la 
nostra entitat. Així mateix, i provinent del mateix grup, 
té lloc la incorporació den Joan Pons. Aquest fet re- 
presenta I'inici d'unes continuades i importants investi- 
gacions paleontologiques que arribaran a tenir una 
gran rellevancia, com podrem veure en parlar dels 
propers anys. 
Per acabar la ressenya corresponent al 1974, 
hem de deixar constancia d'un fet clau per a I'espeleo- 
logia balear. Ens referim a I'aparició el mes de Marc 
del número 1 de la publicació ENDINS. Aquest primer 
i modest número es veura seguit any rera any de suc- 
cessius exemplars de creixent qualitat. 
En referir-nos a I'any passat ja hem esmentat el 
fort descens que experimenten les trobades de noves 
cavitats de relativa importancia. El número de treballs 
topografics també minva, després de I'espectacular 
quantitat que s'en feren entre 1970 i 1973. Cada cop 
més aqueix descens de les activitats topografiques i 
exploratives, condicionat per I'escassesa de noves ca- 
vitats, va acompanyat de la practica d'una espeleolo- 
gia orientada al coneixement cultural i científic de les 
cavitats i del medi natural. Podrem constatar que 
aquesta tonica és la que presidir& les labors realitza- 
des els proxims anys, sense abandonar-se pero les 
exploracions de les cavitats que es van trobant. 
Durant el 1975 s'inicia una topografia molt detallada 
de la Cova de sa Campana (Escorca), tasca que 
s'allargara durant bastant de temps. En un pla pura- 
ment esportiu, aquest any es realitza la primera tra- 
vessia de Sa Fosca (Escorca) per part de companys 
del nostre Grup. D'altra banda, durant I'estiu es col.la- 
bora en la campanya biospeleologica feta a Mallorca 
pels espeleolegs catalans X. Bellés, J. Comas i T. Cuñé. 
El mes de Novembre tenen lloc unes Jornades de 
Biospeleologia que varen promoure la Societat d'His- 
toria Natural de les Balears i la Fundación Dragan, en 
I'organització de les quals prengueren part activament 
alguns companys. 
El Desembre se celebra a Barcelona el V Simpo- 
sium d'Espeleologia, que esta dedicat aquesta vegada 
a la tematica del Quaternari. En una polemica comuni- 
cació presentada a I'esmentat Simposium s'insisteix 
en el coneixement morfologic i espeleocronologic del 
carst litoral mallorquí (GINÉS et al., lg75). 
Al llarg d'aquest any comencen unes profitoses 
relacions amb el Departament de Geologia de la Uni- 
versitat de les Illes Balears, particularment amb en 
Lluís Pomar. Aqueixes col~laboracions donaran impor- 
tants fruits durant els anys següents, que es plasma- 
ran en abundants publicacions. És una Ilastima que 
aquestes relacions, lluny de ser estrictament simbioti- 
ques, de vegades hagin estat influides per diferencies 
de plantejament derivades de la dicotomia existent en- 
tre professionals i aficionats de la investigació. 
El 1975 s'aconsegueix la creació del Comite Ba- 
1970. Davallant el ressalt final del gran pou de I'Avenc de s'Aigo 
(Escorca). La boca de la cavitat 6s visible a la part superior de la fo- 
tografia. 
lear dlEspeleologia, desvinculant-se de I'antic Comite 
Catalano-Balear. S'elegeix de bell nou en Miquel Trias 
com a president d'aquesta nova estructura organitzati- 
va de la nostra espeleologia. 
En aquesta temporada són poc abundants les ac- 
tivitats dignes de menció. Com a mostra de la col.labo- 
ració que ja esmentavem amb el Departament de 
Geologia de la U.I.B., es llegeix la tesi doctoral den 
Lluís Pomar la qual incloia abundants dades cristalo- 
grafiques i mineralogiques sobre espeleotemes de les 
coves maltorquirles. Dels treballs conjunts amb inves- 
tigador~ de la nostra Universitat també n'és fruit la pu- 
blicació d'una extensa nota que s'ocupa de les crista- 
litzacions freatiques de les coves de Mallorca (POMAR 
et al., 1976). Aquesta publicació segueix la Iínia d'in- 
vestigació que obríem I'any 1972 en ocupar-nos dels 
espeleotemes de la Cova de Sa Bassa Blanca. 
El mes de Maig hem de citar la col~laboració en 
la campanya que, sobre la fauna de les aigües subter- 
ranies de Mallorca, realitzen les biospeleologues fran- 
ceses N. Gourbault i F. Lescher-Moutoué. 
L'amic Albert Alonso durant I'exploració de la Cova des Mirador (Es- 
corca) el 1970. 
En el camp topografic, aquest any es fa I'aixeca- El mes de Marc es legalitzen els primers estatuts 
ment de la Cava Figuera (Manacor). També es col.la- del Grup E~~eleologic EST per part del Comité Nacio- 
hora amb I'Speleo Club Mallorca en les labors que nal de E~~ekeología, de~enent encara de la Federa- 
esta fent a Can Frasquet (Manacor) participant en la ción de Montañi~mo. Aque~t any sIha de 
topografia de la Cova de sa Piqueta. deixar constancia de la incorporacib a les nostres la- 
Durant 1977 té lloc un intens programa de re- b o r ~  espeleologiques de na Catalina M.a Borras i den 
col.lecció de fauna aquatica que s'estendra per coves Mediavilla- 
de tota Mallorca, així com per algunes cavitats de les 
illes de Cabrera i Sa Dragonera. Els resultats d'aqueixa 
campanya biqspeleologica són presentats al 66 Sim- 1978 
posium d'Espeleologia, celebrat I'hivern a Terrassa 
(GINÉS & GINÉS, 1977 a). Aquesta temporada no es fan exploracions desta- 
En la vessant paleontologica, es publica la des- cables de noves cavitats; no obstant aixo s'apliquen ja 
cripció de Myotragus antiquus (PONS-MOYA, 1977), de forma continuada les modernes tecniques de SOIS 
forma arcaica pliocena d'aquest genere, les restes del corda als avencs mallorquins. Quan a topografies rea- 
qual s'havien localitzat feia uns anys dins bretxes litzades, hem d'esmentar I'aixecament de la Cova des 
carstiques del Cap de Ferrutx (Arta). S'obre així un Drac (Santany i). 
període de treballs paleontologics molt importants en Durant el mes de Desembre s'efectua una carn- 
cavitats de Mallorca i del continent, que abracara al panya paleontologica als reomplim~ents carstics del 
manco fins el 1981. L'any 1976, el compliment del ser- Barranc de Binigaus (Es Mercadal, Menorca), la qual 
vei militar va portar al nostre company Joan Pons a aportara interessants dades sobre els vertebrats pleis- 
Cartagena; aquest és un fet que, a part de tenir-lo allu- tocenics de I'illa de Menorca. Les restes recol.lectades 
nyat de Mallorca durant un temps, li permetra prendre permeten la descripció de les noves especies Myot;~-  
contacte amb la Cueva Victoria (Múrcia). El gran inte- gus binigausensis, Hypnomys eliomyoides i Nesiotites 
res paleontolbgic d'aquesta cova, fara que sigui objec- meloussae (MOYA-SOLA & PONS-MOYA, 1980; 
te cada any de successives campanyes des del 1977 PONS-MOYA & MOYA-SOLA, 1980). En aquesta 
fins el 1980; moltes d'aquelles campanyes es duran a campanya hi participa I'amic Salvador Moya, qui sera 
terme en col.laboració amb I'lnstitut de Paleontologia un habitual participant en les labors paleontologiques 
<<M. Crusafont~, de Sabadell. que s'aniran desenvolupant. 

Surten publicats el 1979 alguns treballs dels quals 
convé deixar constancia. En la vessant paleontologica, 
es dona a coneixer I'estratigrafia de la Cova de Canet 
a Esporles (PONS-MOYA et al., 1979), així com un 
cataleg dels jaciments arnb vertebrats pleistocenics i 
holocenics de les Balears (MOYA-SOLA & PONS- 
MOYA, 1979). Des del punt de vista geoespeleologic, 
farem menció de I'estudi d'espeleotemes freatics su- 
bactuals, corresponents al present nivel1 marí (PO- 
MAR et al., 1979). 
Després de I'estiu s'emprenen uns treballs siste- 
rnatics en el massís del Massanella (Escorca) que 
s'allargaran uns quants anys; en aquesta ocasió ens 
centram en el Puig den Galileu i la Mola de Son Macip 
(GINÉS et al., 1980). El Setembre es topografia, arnb 
I'Speleo Club Mallorca, I'Avenc Cremat (-86,5 m) que 
sera I'avenc de més fondaria de Puigpunyent. 
La flora dels avencs de Mallorca sera objecte 
d'una campanya de mostreig centrada en els briofits i 
que tendra uns resultats summament interessants 
(ROSSELL~ & GINÉS, 1980). 
El mes dlOctubre té lloc a Palma el VI Coloquio 
de Geografía de la Asociación de Geógrafos Españo- 
les. Endemés d'exposar-hi alguna comunicació, es 
participa en I'organització d'una excursió per la Serra 
de Tramuntana (GINÉS et al., 1979) per als partici- 
pants en I'esmentat col.loqui. 
El 1979 registra la incorporació al nostre grup den 
Jaume Damians i den Tofol Payeras, companys que 
fins ara pertanyien a I'Speleo Club Mallorca. 
Es fa una passa més de cap a la constitució d'una 
federació estatal d'espeleologia arnb la creació, per 
part del Consejo Superior de Deportes, de la Sección 
Española de Espeleología. Així, el Comite Balear 
d'Espeleologia es denominara des d'ara Secció Ba- 
lear dlEspeleologia. 
Aquest any es publica una nova recopilació de 
i'lnventari Espeleologic de les Balears, que aquesta 
vegada ja es fa extensiu a Menorca, Eivissa i Formen- 
tera (TRIAS et al., 1979). La nova versió de I'lnventari 
inclou un total de 883 cavitats. 
Segueixen les activitats en el rnassís del Massa- 
nella (Escorca), dedicant-nos abans de I'estiu encara 
al sector del Puig den Galileu, per cornenqar a treba- 
llar en la Serra des Teix, en arribar la tardor. 
El coneixement de la paleontologia balear es veu 
beneficiat arnb la publicació d'una nota on es descriu 
I'especie Tyto balearica (MOURER-CHAUVIRE et al., 
1980); aquesta especie prové de diversos jaciments 
carstics, com la Cova de Canet, i és atribuida al límit 
Plio-Quaternari. 
Josep F. Ramos s'uneix a les nostres activitats en 
el present exercici. Durant el mes de Febrer, i 'corn a 
conseqüencia de la creació I'any abans de la Secció 
Balear d'Espeleologia, es fans eleccions. Resulta ele- 
git president el nostre company Joaquín Ginés. 
Es crea, enguany, I'Escola Balear dlEspeleologia; 
en aquest sentit, durant els mesos de Marq i Abril es 
fa un curset de perfeccionament que marca, de fet, 
I'inici de les activitats de 1'E.B.E. El mes de Setembre, 
la Cova de Cal Pesso és I'escenari del primer sirnula- 
cre de rescat efectuat pel Grup de Socors de la Secció 
Balear dlEspeleologia. El primer curset d'lniciació, or- 
ganitzat per I'Escola Balear dlEspeleologia, té lloc el 
Novembre a Mallorca. 
L'any comenca arnb una activitat rellevant en el 
camp esportiu; es tracta de la travessia Cueto-Coven- 
tosa (Cantabria) que es fa arnb espeleolegs de ben di- 
versos punts de I'estat espanyol. Aquesta travessia 
permet realitzar interessants observacions morfologi- 
ques i mineralogiques sobre aqueix important complex 
subterrani (DAMIANS & GINÉS, 1981). 
A Mallorca segueixen els treballs a la Serra des 
Teix (Escorca), retopografiant-se I'Avenc des Gel i 
completant-se la topografia de I'Avenc des Gorg Blau 
(GINÉS et al., 1981 b). En el mateix sector es davalla 
una nova cavitat, I'Avenc de sa Serra des Teix, que 
arriba a una fondaria de 49 metres. 
El mes de Seternbre s'efectua una petita sortida 
a Menorca on es fa el plano1 topografic de la Cova de 
ses Figueres (Sant Lluís); aquesta anada a Menorca 
servira per contactar arnb els companys de la Unió Ex- 
cursionista Menorquina que cornencen a interessar-se 
per les activitats subterranies. 
El 1981 és un any prolific quan a publicacions i 
fets de caire científic. El Gener un col.lectiu d'espeleo- 
legs del nostre Grup i de personal docent i estudiants 
de la Universitat de les llles Balears aconsegueix el 
1970. lnici del descens arnb torn a I'Avenc de Son Mas (Valldernos- 
sa). A la fotografia es pot veure la instal.laci6 que sustenta la corriola 
col.locada a la boca de I'avenc. 
Premi Ciutat de Palma d'lnvestigació. El projecte pre- 
miat estava firmat per I'Equip HADES, del qual n'eren 
directors en Lluís Pomar i en Joaquín Ginés. Aquell 
projecte d'investigació tenia I'objectiu de profunditzar 
en I'estudi de les cristalitzacions freatiques del Pleisto- 
ce, presents a les coves mallorquines; amb aquest fi 
es portaren a terme, els mesos de Mar$ i Abril, dues 
campanyes per agafar mostres a la Cova de Sa Bassa 
Blanca (Alcúdia). Un avanc dels resultats del projecte 
HADES sortira publicat uns anys després (HADES, 
1985). 
Durant el mes d'Agost se celebra a Bowling 
Green (U.S.A.) el 8e Congrés Internacional d'Espeleo- 
logia. En aquest acte s'exposen dues comunicacions 
que resumeixen I'estat actual dels coneixements so- 
bre els espeleotemes freatics de les coves mallorqui- 
nes i la seva relació amb paleonivells pleistocenics de 
la Mediterrania (GINÉS et al., 1981 a i c). Gracies als 
contactes establerts en aquel1 Congrés Internacional, 
aqueix mateix any surten publicats els primers resul- 
tats de datacions isotopiques d'espeleotemes freatics 
procedents de coves de Mallorca (HENNIG et al., 
1981). 
La vessant paleontologica de les nostres activi- 
tats, també presenta aportacions bibliografiques molt 
importants. Citarem I'estudi realitzat sobre el jaciment 
de la Cova des Fum a Sant Llorenc (GINÉS & FIOL, 
1981) i les descripcions de dues formes arcaiques del 
genere Myotragus: M. kopperi (MOYA-SOLA & PONS- 
MOYA, 1981) forma probablement del Pleistoce infe- 
rior i M. pepgone~~ae (MOYA-SOLA & PONS-MOYA, 
1982) atribuible al Plioce inferior. Les successives 
campanyes que es feren a la Cueva Victoria (Múrcia) 
donen lloc a un treball (CARBONELL et al., 1981) en 
el qual, endemés de sintetitzar-s'hi els coneixements 
sobre la seva fauna fossil, s'hi apunten ja les primeres 
dades sobre la presencia humana en aquesta cavitat. 
Finalment, el mes de Desembre apareix publicat el Ili- 
bre <(Les Quimeres del Passat,, (ALCOVER et al., 
1981), obra que reuneix els coneixements disponibles 
sobre els vertebrats plio-quaternaris de les nostres 
Illes. 
En el camp organitzatiu, la Secció Balear dlEspe- 
leologia torna a fer eleccions, per adaptar-les al calen- 
dari olómpic; en surt reelegit president en Joaquín Gi- 
nés. Durant el 1981 s'efectuen dos importants simula- 
cres de rescat per part del Grup de Socors de la 
S.B.E.: el primer es fa el mes de Febrer a I'Avenc del 
Pla de les Basses (Pollenca) i el segon a I'Avenc des 
Travessets (Arta) uns mesos després. 
Les activitats en el massís del Massanella (Escor- 
ca) continuen aquest any (GINÉS et al., 1982), topo- 
grafiant-se I'Avenc de sa Font i I'Avenc de sa Traves- 
sa i explorant-se diverses cavitats inedites entre les 
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Topografia d'una cavitat vertical efectuada I'any 1975. En aquells rno- 
rnents ja ernpravern els jumars i els davalladors en I'exploració 
d'avencs. 
quals destaca I'Avenc den Pauet de 54 metres de fon- 
daria. 
El mes de Febrer tornam a L'Avenc de s'Aigo 
(Escorca) amb la intenció de mirar unes finestres late- 
rals del gran pou inicial, que ja havíem advertit el 
1970. Mitjancant alguns pendols i escalades s'arriba a 
una sala lateral de gran volum, on s'obre un ample 
pou que comunica de bell nou amb la part coneguda 
de la cavitat. Durant els treballs realitzats en aquest 
avenc, també es forca un pas del que fins ara consti- 
tuia el final de la cavitat, explorant un passatge des- 
cendent que arriba a la cota de -133 metres (GRUP 
ESPELEOL~GIC EST, 1982). 
De I'lnstitut d'Estudis Balearics s'aconsegueix 
una ajuda economica per fer una campanya de mesu- 
res del contingut en dibxid de carboni de I'atmosfera 
de la Cova de les Rodes (Pollenca) per tal de quanti- 
ficar les seves variacions estacionals. Les mesures 
s'efectuaren amb periodicitat mensual, comencant ' 
I'Abril i allargant-se fins el Marc de 1983. Els resultats 
d'aquest programa de mesures sortiran publicats bas- 
tant de temps després. (GINÉS et al., 1987). 
El 1982 finalment es crea la Federación Española 
de Espeleología; d'aquesta manera la Secció Balear 
dlEspeleologia es converteix en una federació esporti- 
va territorial. Com a conseqüencia del canvi d'estatus 
legal, se celebren eleccions en el si de la Federació 
Balear d'Espeleologia, en les quals resulta reelegit 
I'anterior president. 
També en resulta, d'aquesta transformació buro- 
cratica, la redacció dels nous estatuts del Grup Espe- 
leologic EST que el Setembre quedaran inscrits en el 
Registro de Asociaciones y Federaciones Deportivas 
del Consej~o Superior de Deportes. 
(PONS-MOYA, 1985) que confirmaria I'ocupació hu- 
mana de la caverna. Possiblement es tracta d'un dels 
homínids més antics registrats a la Península Iberica. 
El mes dlAgost alguns companys participen en 
una campanya espeleologica a Escuain (Osca) junta- 
ment amb amics d'Aragó. Es realitzen labors topogra- 
fiques en la cavitat denominada C-9, continuant I'ex- 
ploració de I'avenc CV-1, molt proxim a I'anterior. 
Seguint el procés autonomic, el Desembre són 
inscrits els estatuts del nostre Grup en el Registre 
d'Associacions Esportives de la Direcció General 
dlEsports del Govern Balear. 
$1 massís d'Es Tossals (Escorca) torna a cridar la 
nostra atenció aquesta temporada. Entre les cavitats 
que es baixen, destacarem I'Avenc des Benavenguts 
que té 79 rnetres de fondhria. 
El Gener es Ilegeix, a la Facultat de Ciencies de 
la Universitat de les Illes Balears, la tesi de Ilicenciatu- 
ra del nostre company Ángel Ginés. Aquesta tesina 
tracta amplament de la biospeleologia del carst de Ma- 
llorca, dedicant una atenció especial als seus aspec- 
tes ecologics. 
Quan a la incorporació de nous elements, aquest 
. any s'ens wneix na M.a Agustina Janés. 
Continuant amb les campanyes paleontologiques 
a la Cueva Victoria (Múrcia), el 1984 s'ha de ressaltar 
la trobada d'una falange atribuible al genere Horno 
Instantania feta durant la topografia de I'Avenc de sa Moneda (Calvia) 
I'any 1971. 
Pels voltants de la possessió d'Escorca, es topo- 
grafien enguany I'Era d'Escorca i I'Avenc de sa Font 
de s'Espinal, fenomens carstics de dimensions redui- 
des pero de gran interes. 
El mes dlAgost tornam a Escuain (Osca). Aquesta 
vegada se segueix I'exploració de la CV-1, aixecant la 
topografia de les galeries conegudes les quals donen 
un desnivel1 de -1 70 metres. La possible comunicació 
amb la C-9 pareix poc probable un cop vista la topo- 
grafia realitzada. Així mateix es visiten les Galerías 
Nuevas d'aquest avenc. 
També fora de Mallorca, el jaciment paleontologic 
i arqueologic de Casablanca I (Almenara, Castelló) és 
objecte d'un estudi geomorfologic detallat (GINÉS & 
PONS-MOYA, 1986). 
La Federació comenca I'any amb una lleugera cri- 
si que afecta la Junta Directiva. A partir de Febrer és 
en Josep F. Ramos qui presidira una Comissió Gesto- 
ra, fins que el mes de Novembre se celebren les elec- 
cions exigides per la Direcció General d'Esports del 
Govern Balear, en quedar inscrita la Federació Balear 
dlEspeleologia en el Registre d'Associacions Esporti- 
ves de les Balears. D'aquestes eleccions en torna a 
sortir president en Joaquín Ginés. 
Durant la Setmana Santa s'explora una nova via 
de I'Avenc d'Escorca. A aquesta via s'hi pot arribar 
per diverses finestres que s'obren lateralment a les 
parets del gran pou inicial, anant a comunicar en dar- 
rera instancia amb els últims ressalts ja coneguts de 
la cavitat. Aprofitant la trobada d'aqueixa nova via es 
torna a topografiar I'avenc (GRUP ESPELEOLOGIC 
EST, 1986). 
Barcelona 6s la seu, el mes d'Agost, del 9.O Con- 
greso Internacional de Espeleologia, en el qual s'ex- 
posa una comunicació sobre aspectes geomorfologics 
de les illes carstificades (GINÉS & GINÉS, 1986). A fi- 
nals del mateix mes, t6 lloc a Palma una reunió del 
grup d'estudi sobre I'lmpacte HumA en el Carst, de la 
lnternational Geographical Union; en I'organització 
d'aquest esdeveniment intervendran de forma activa 
companys nostres, juntament amb personal del De- 
partament de Geografia de la Universitat de les Illes 
Balears. , 
L'estiu finalitzara amb una breu campanya espe- 
leologica a Menorca on es topografiaran alguns 
avencs i coves, tots relacionats amb el modelatge li- 
toral. 
Enguany comenca, en col.laboració amb el De- 
partament de Geologia de la Universitat de les Illes 
Balears, un estudi de les Coves de Génova (Palma), 
labor que ha encarregat I'empresa explotadora 
d'aquesta cova turística. 
També es publiquen tres treballs de síntesi sobre 
temhtica geoespeleologica. Un s'ocupa de les caracte- 
rístiques generals del modelatge. endocarstic de Ma- 
llorca (GINÉS & GINÉS, 1987 a) i un altre reuneix les 
dades espeleocronologiques disponibles sobre Mallor- 
ca (GINÉS & GINES, 1987 b). Finalment, una extensa 
nota tracta dels espeleotemes freatics de les nostres 
coves i la seva trascendencia en el registre de les fluc- 
tuacions marines pleistoceniques (POMAR et al., 
1987). 
El mes de Setembre es participa en el Simposium 
Internacional sobre I'lmpacte Huma en el Carst, cele- 
brat a Postojna (lugoslavia). Aquest acte era com una 
continuació de la reunió organitzada a Palma I'estiu 
abans. 
L'any s'inaugura amb una campanya biospeleolo- 
gica a Menorca, comencada ja els darrers dies de 
1987. En aquesta activitat hi participen companys me- 
norquins i I'amic X. Bellés, aconseguint-se resultats 
faunístics de bastant d'interes. 
La presentació de I'estudi fet a les Coves de Gé- 
nova (Palma), amb el Departament de Geologia de la 
Universitat de les llles Balears, té lloc el mes de Fe- 
brer. 
Durant el Setembre, coincidint amb les olimpía- 
des, hi ha eleccions a la Federació Balear dlEspeleo- 
logia; resulta reelegit I'anterior president. 
Epíleg 
Hem arribat ja al final d'aquesta especie de narra- 
ció. En aqueixes planes es pot constatar la continuitat 
en les labors espeleolbgiques del nostre Grup; conti- 
nuitat presidida no obstant per un gradual canvi quali- 
tatiu quan als treballs que s'han anat fent any rera 
any. Així, després d'una primera etapa d'una activitat 
enorme en els aspectes exploratiu i topografic, cada 
cop es dedica més atenció a les vessants cultural i 
1972. Descans durant una exploracib subterrania, amb la correspo- 
nent tettúlia. D'esquerra a dreta: en Joaquín Ginés, en Miquel Garau 
i en Bernardo Quintana. 
científica de I'estudi del nostre subsol. Ha quedat ben 
patent també que camps com la paleontologia, la bios- 
peleologia, la carstologia i el coneixement del Quater- 
nari, n'han sortit ben beneficiats a les Balears de les 
activitats d'un petit grup de joves que ja fa vint anys 
s'iniciaren en I'observació de les nostres coves i 
avencs. 
Com passa en gairebé totes les activitats no lu- 
cratives, és possible actualment detectar un futur una 
mica problematic, relacionat amb el baix nombre de 
gent realment interessada en aquest estrany camp 
que es I'espeleologia. Hi ha una altra circumstancia 
que també actua en el mateix sentit i és el poc temps 
que han estat actius molts dels companys que han 
passat per la nostra entitat; en aquest aspecte s'ha de 
constatar que del nucli d'al-lots que comencaven I'any 
1968, tan SOIS dos d'ells segueixen practicant avui 
I'espeleologia. 
Deixant de banda qualsevol tipus d'especulació 
sobre els temps que vindran, reiteram de bell nou la 
nostra gran reconeixenca a tots els protagonistes 
d'aquesta intrascendent historia que hem anat de- 
banant. 
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INVENTAR1 ESPELEOLOGIC DELS TERMES 
D'ANDRATX I ESTELLENCS 
per J. NAVARRETE i B. SIMÓ 
del Grup Espeleologic d'Andratx 
En aquest treball es presenta la primera part d'una actualització de les cavitats en els 
termes municipals del sud-oest de I'illa de Mallorca. Hem catalogat 76 cavitats en el terme 
d'Andratx, 8 a Sa Dragonera i 25 en el terme d'Estellencs. 
Abstract 
This note is the first part of the cavities up-dating task in the Southwestern area of the 
Mallorca island. Seventy-six cavities in Andratx municipality, eight in Sa Dragonera island and 
twenty-five in Estellencs municipality have been catalogued. 
Introducció 
Hem considerat la necessitat d'una actualització 
de I'lnventari Espeleologic de les Balears, ja que su- 
posarn que I'increment de catalogació de cavitats dins 
aquests darrers anys, d'enca de I'any 1979 fins a 
aquest, deu haver estat considerable. 
Per ser el nostre grup pobre en components hu- 
mans i tenir centrades les nostres exploracions en els 
termes municipals del sud-oest de I'illa (Andratx, Ba- 
nyalbufar, Calvia i Estellencs), hem orientat la nostra 
actualització en aquests municipis, comencant pel ter- 
me dlAndratx i I'llla Dragonera, i el terme d'Estellencs; 
deixant per a un altre treball els altres dos termes. 
Volem deixar així una porta oberta als altres 
grups, per col.laborar en aquest treball d'actualització. 
El sistema emprat es el mateix que el de I'lnven- 
tari Espeleologic de les Balears, aparegut a I'ENDINS 
n.O 5-6 (1979). 
Cada cavitat té un numero d'inventari, format per 
la inicial del nom de la cavitat seguida per una xifra 
que indica I'ordre dins la seva lletra de catalogació. 
Per a I'ordenació alfabetica de les cavitats no es té en 
compte el seu nom generic (cova, avenc, etc.) ni els 
articles i preposicions. 
Resumim a continuació els significats del conjunt 
de xifres que són emprades en aquest treball: 
00 Llocs naturals 
02 Llocs cientifics 
I 
II 
III 
IV 
v 
VI 
VI1 
Vlll 
IX 
X 
Balmes o coves molt petites 
Coves fins a 30 m de recorregut 
Coves de 30 fins a 300 m de recorregut 
Coves de més de 300 m de recorregut 
Avencs fins a 15 m de fondaria 
Avencs de 15 a 50 m de fondaria 
Avencs de 50 a 100 m de fondaria 
Avencs de més de 100 m de fondaria 
Cavitats marines 
Cavitats submarines 
Les coordenades de situació estan referides als 
mapes de la Cartografia Militar dlEspanya, escala 
1 :25.000, i vénen expresades en forma abreujada su- 
primint els signes de graus, minuts, segons i metres. 
La T majúscula al final de la cita d'una cavitat in- 
dica que en tenim aixecaments topogr&fics. 
En el cas del municipi d'Andratx, hem inclbs un 
Ilistat de les 10 majors cavitats tant pel que fa a la 
seva fondaria com al seu decenvolupament horit- 
zontal. 
Andratx 
A- 1 
A-2 
A-3 
B- 1 
Cr l  
C-2 
C-3 
C-4 
C-5 
C-6 
C-7 
C-8 
C-9 
C-1 o 
C-1 1 
C-12 
C-13 
C-14 
D-1 
E-1 
F- 1 
F-2 
F-3 
G-1 
G-2 
G-3 
G-4 
L-1 
L-2 
M-1 
M-2 
M-3 
M-4 
M-5 
M-6 
M-7 
M-8 
M-9 
0-1 
P-1 
P-2 
P-3 
P-4 
AVENC I (Puig Cornador) 
AVENC II (Puig Cornador) 
Avenc de ses ALQUERIOLES 
Avenc den BlEL 
Avenc des CRANIS 
Cova des CEMENTERI DES MOROS, o de Son Bosch 
Avenc des CEMENTERI DES MOROS 
Avenc des CAGADOR DE SES GENETES 
Avenc des CANAL 
Avenc des CAMPAS 
Avenc des C A M ~  DE SES BASSES 
Cova de sa CELLA 
Cova des COMELLAR DE SES AMETLES 
Cova I de CALA BLANCA 
Cova II de CALA BLANCA 
Cova de CALA ANTIÓ 
Cova de CAN OLIVER 
Forat des CAMPAS 
Avenc de sa DENT 
Avenc de s'ERA DES CUCO VERD 
Avenc den FARINETA 
Cova FOSCA, o Negra, o de slErmita 
Cova des FORNAS 
Cova de GARRAFA 
Avenc de GARRAFA 
Cova GEARDA 
Balma des GORG DEN VERNIS 
Avenc LLARG DES MOLINS DE S'ARRACÓ 
Avenc des LLIMACS 
Cova den MART~, o de Son Jubera 
Avenc I des MOLINS DE S'ARRACÓ 
Avenc II des MOLINS DE S'ARRACÓ 
Avenc III des MOLINS DE S'ARRACÓ 
Avenc IV des MOLINS DE S'ARRACÓ 
Cova den MIQUELÓ 
Cova de na MORA 
Cova des MORADUIX 
Avenc sector D II des MOLINS DE S'ARRACÓ 
Cova de s'OLLA 
Avenc I des PUlG DETS AVENCS 
Avenc II des PUlG DETS AVENCS 
Avenc III des PUlG DETS AVENCS 
Avenc des PUlG DES MOLINS, 
o Fondo des Molins de S'Arracó 
Avenc I des PLA DES VlCARl 
Avenc II des PLA DES VlCARl 
Avenc des PAS DE SA MULA 
Avenc des PUlG DE SA GRUA 
Avenc des PLA DE L'INFERN 
Balma des PENYAL DE CAN ENRlC 
Avenc des PUJADOR 
Cova des PUlG DE SO NA VIDALA 
Avenc de sa PENYA DES CORBS 
Cova des PUlG DE GARRAFA 
Cova des PORCS 
L'Avenc den Trau, un dels més fondos d'Andratx. fou davallat per pri- 
mera vegada I'any 1929 per en Robert de Joly. 
Cova I de PUNTA GALINDA 
Avenc des PUlG DE SA FONT 
Avenc des RACÓ DES RATJOL~ 
Avenc des RACÓ 
Avenc de SON CASTELL 
Cova de SA TRAPA 
Avenc de SON VIGUET 
Cova des SARRO 
Avenc de SON ESTEVA 
Cova de SON VIGUET 
Coves de SON ESTEVA 1-11 
Avenc den TRAU 
Avenc TERROS 
Avenc de sa TORRE DE CALA EN BASSET 
Avenc den VIC, o des Puig de Sa Trapa 
Avenc des 
Avenc VEINAT 
Forat des VENT 
Forat des VENTRE 
Avenc den VIC I 
Avenc den VALENT 
Avenc des VOLCA 
Classificació per desnivel1 Classificació per recorregut 
Avenc des 
Avenc 1 des PUlG DETS AVENCS 
Avenc des PUlG DES MOLINS, 
o Fonldo des Molins de S'ARRACÓ 
Avenc den TRAU 
Avenc LLARG DES MOLINS DE 
S'ARRACÓ 
Avenc den FARINETA 
Avenc de s'ERA DES CUCO VERD 
Avenc IV des MOLINS DE S'ARRACÓ 
Avenc I de GARRAFA 
Avenc den BlEL 
Cova de s1OLLA 
Cova GEARDA 
Cova de GARRAFA 
Cova FOSCA, o Negra, o de slErmita 
Cova de SA TRAPA 
Cova den MIQUELÓ 
Cova de sa CELLA 
Cova des FORNAS 
Cova des CEMENTERI DES MOROS, 
o de Son Bosch 
Cova den MART~. o de Son Jubera 
ILLA DRAGONERA 
Forat des C A M ~  
Balma de CALA EN BAGUR 
Cova de sa CANTERA 
Cova de sa FONT, o des Moro 
Avenc des FAR 
Coves des GUIÓ 
Cova de I'INFERN 
Avenc de sa TALAIA 
Estellencs 
Avenc BAlX GRAU 
Esquerda des CAM 1 
Avenc des COLLET 
Cova de DALT 
Avenc des DERRUMBAMENTS 
Avenc G-1 
Avenc G-2 
Avenc G-3 
Avenc G-4 
Avenc G-5 
Avenc G-6 
Avenc G-7 
Avenc G-8 
Avenc G-9 
Avenc G-10 
Avenc G-1 1 
Avenc PLA 
Avenc des PINOTELLS 
Cova des PENYAL DES MORRO 
Crull I des PENYAL DES MORRO 
Crull. II des PENYAL DES MORRO 
Crull III des PENYAL DES MORRO 
Crull IV des PENYAL DES MORRO 
Cova de sa TANCA 
Cova des VENT 
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NOTICIARI
APARICIÓ DEL LLlBRE "FAUNA CAVERNíCOLA
I INTERSTICIAL DE LA PENíNSULA IBERICA
I LES ILLES BALEARS»
Durant la Fira del L1ibre 1987 es presenta a Pal-
ma de Mallorca el Ilibre den Xavier Bellés «Fauna ca-
vernícola i intersticial de la península ibérica i les illes
Balears» editat conjuntament pel Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (C.S.I.C.) i l'Editorial Moll.
Aquesta publicació consta de 207 pagines i és part de
la col'lecció «Monografies científiques», que ja ha
aportat en altres ocasions interessants estudis de con-
tingut relacionat amb I'espeleologia.
L'estructuració i maquetació del lIibre ens sembla
molt raonable i intenta compensar la inevitable aridesa
de les dades estrictament faunístiques amb altres in-
formacions que poden esser estimulants i valuoses
per a I'espeleóleg i per al bióleg especialitzat. Al nos-
tre parer, I'autor ho aconsegueix amb prou habilitat, i
el resultat és una monografia rigorosa que recull les
tendéncies més recents en biospeleologia. És bastant
exhaustiva si en consideram les dimensions i omple
sens dubte un buit biblíografic que es feia evident en
aquesta zona de l'Europa meridíonal de tant d'interés
biogeografic. Res a objectar pel que fa a la subdivisió
del lIibre en cinc capítols de diversa extensió i contin-
gut: resum históric, els animals cavernícoles i el seu
medi, enumeració de la fauna cavernícola i intersticial
íbero-balear, la seva evolució biogeografica i conser-
vació del medi cavernícola; així, endemés de les
abundants dades incorporades al Ilibre, aquest pot
servir d'introducció a la nostra biospeleologia i consti-
tueix una bona síntesí deis coneixements actuals dis-
ponibles sobre el tema. Tan sois hem de lamentar que
el llibre es comercíalitzi a un preu excessiu, no sempre
a I'abast de I'espeleóleg de base o de I'estudiant inte-
ressat, la qual cosa limita I'eficacia que podria tenir
per a la promoció de futures investigacions en aquest
camp tan suggestiu.
Per als espeleólegs mallorquins és una satisfac-
ció que hagi estat aquí, en la mateixa illa en que co-
menc;aren les investigacions biospeleológiques del
científic romanés E.G. Racovitza, on vuitanta anys
després es publiqui el primer estudi global sobre la
fauna de les coves de la península ibérica i de les ílles
Balears. La iniciativa d'una edítorial compromesa amb
la cultura i el bon sentít del C.S.I.C. ho han fet possi-
ble, així com, sobre tot, la labor continuada de I'autor
a qui, per esser un bon amic nostre, no sabriem elo-
giar adequadament.
EXPLORACIONS SUBAQUÁTIQUES
A LA COVA DETS ESTUDIANTS
Durant els anys 1986 i 1987 un equip mallorquí
especialitzat en espeleo-busseig ha dedicat bona part
de les seves activitats a les galeríes sifonants de la
Cova dets Estudiants (Sóller). El descobriment de no-
ves galeríes, la majoria inundades, ha aconseguit du-
plicar ben bé la longitud coneguda de la cova, que fins
aleshores arribava als 250 metres de recorregut apro-
ximat. L'equip el formaven membres de la Secció
d'Espeleologia del G.E.M. i del Grupo Tritón de Activi-
dades Subacuáticas.
Ja hi havia constancia d'algunes exploracions an-
teriors fe tes a la Cova dets Estudiants. Les primeres
foren el reconeixement de 40 metres de galeria inun-
dada en el sifó terminal de la cova (Sifó 2) per part
den Miquel Garau del Grup Espeleológíc EST. Alguns
anys després, amb les exploracions d'un equíp ale-
many format per Franz-Jbrg Krieg i Barbel Grupp, es
pogueren confirmar les possibilitats de continuació de
la cavitat. Després d'unir el Sifó 1 amb I'exterior a tra-
vés de la Font de s'Olla, aconseguiren superar el Sifó
2 i recórrer un tram de galeria que arribava al Sifó 3,
1I0c per on apareix el riu subterrani.
L'esmentat equip mallorquí reinicia, I'any 1986,
les activítats subaquatiques a la cova, amb I'objectiu
principal de superar el Sifó 3. Durant aquesta campa-
nya es realitzaren croquis topografics que confirmaven
els resultats de les exploracions anteriors. Des del pri-
mer moment, les característiques particularment difí-
cils del Sifó 3 plantejaren seriosos problemes técnics
degut sobre tot a la seva considerable profunditat. En-
demés, el transport del material al lIarg deis 50 metres
del Sifó 2 i deis incómodes 100 metres de galería seca
que és precís recórrer abans d'arribar al Sifó 3, feien
que la tasca deis espeleólegs fos dura i fatigosa. Des-
prés de 5 séries d'immersions que requeriren un im-
portant desplegament de medis técnics i I'ajuda
d'equips de suport, en Martí Ginard aconseguia supe-
rar un pas estret a 50 metres de fondaria, remuntant
i topografiant 20 metres més de la branca ascendent
del sifó, encara que no pogué acabar I'exploració. El
Novembre del 87, la col'laboració d'un equíp d'espe-
leo-bussejadors txecs va permetre acabar el reconei-
xement del Sifó 3. La topografia efectuada por Lukás
Slezák (de la Ceská Speleologická Spolecnost) afegia
80 metres de galería al tram ja conegut del Sifó 3.
El balanc; d'aquesta campanya d'exploracions
subaquatiques es pot considerar prou satisfactori, ja
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Croquis topografic deis sifons terminals de la Cova dets Estudiants
(Sóller) realitzat per M. Ginard i L. Slezak.
que s'han topografiat 325 metres de galeries noves,
225 metres de les quals són inundades. També s'han
de tenir en compte les dificultats tecniques que pre-
sentava el Sifó 3, amb passos estrets i una profunditat
considerable. Per part mallorquina participaren en les
expioracions: n'Ana Abril, en Pep Castelló, en Martí
Ginard, en Jaume Oliver, en David Rotger i en Toni
Salomo
DOCUMENTAL SOBRE "SA FOSCA"
Durant els mesos de Juny, Juliol i Agost de 1986
un nombrós equip de muntanyers i espeleólegs, dirigit
per en Francesc Alburquerque i coordinat pel G.E.M.,
porta a terme la realització d'un documental sobre
¡'espectacular torrent de Sa Fosca. El rodatge de la
pel'lícula exigí la superació d'unes condicions certa-
ment adverses i el disseny d'una complicada infraes-
tructura, necessaria per a vencer aquestes dificultats.
Els aspectes tecnics de la filmació, muntatge i elabo-
ració també foren resolts amb eficacia i encert. Pocs
dies després d'haver-se acabat el muntatge de la
pel'lícula es va presentar, el Desembre de 1987, al6e
Festival Internacional de Cinema Espeleológic de Bar-
celona, organitzat per l'Espeleo Club de Gracia, on
obtingué un exit considerable ja que va esser doble-
ment guardonada amb el premi a la "Millor pel'lícula
espanyola» i amb el "Premi del Públic».
La fitxa tecnica de la pel'lícula és la següent:
Titol: "Sa Fosca»
Forma: 16 mm
Durada: 47 minuts
Direcció: Francesc Alburquerque
Producció: Enric Molina
Realitzador: Joan Bibiloni Serra
Fotografia: Josep Planas
Cámeres: Francesc Alburquerque, Joan Bibiloni Serra
i Josep Planas
Guió: L1oren<; Capellá i Francesc Alburquerque
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Locutors: Pere Pons i L1uís Gavaldá
Banda sonora: Joan Bibiloni Febrer
Muntatge so: Gabriela Comes
Cap expedició: L1oren<; Villanueva
Disseny accesoris rodatge: Miquel Alburquerque
1I'luminació: Salvador Rius
Manteniment: Julián García
Comunicacions: Pere Ginard i Bernadí Company
Coordinació exterior: Antoni Nebot i Josep Ma Álvarez
Coordinació general grups de suport: Grup Excursionis-
ta de Mallorca
Després d'un lIarg ajornament, a la fi s'ha pogut
veure aquest valuós documental a la nostra illa, gra-
cies a la seva inclusió en les Jornades de Cinema Es-
peleológic celebrades el Gener de 1989 í organitzades
pel Grup Excursionista de Mallorca i les Federacions
Balear i Espanyola d'Espeleologia. L'expectació que
havia suscitat es va veure confirmada per una assis-
tencia massiva de públic que va obligar afer quatre
projeccions de la pel·lícula.
És obligat elogiar tant la valent iniciativa personal
del director i del productor com l'empresa col'lectiva
impressionant que hi ha al darrera de la pel'lícula i
que ha fet possible un treball d'aquesta envergadura i
qualitat.
TROBAllA O'Henrotius jordai
EN El MEDI SUBTERRANI SUPERFICIAL
En una campanya de prospecció biospeleológica
portada a terme pels companys Xavier Bellés i Jaume
Damians durant I'any 1988, s'ha intentat mostrejar per
primer cop el medi subterrani superficial (M.S.S.) de
l'illa de Mallorca. Els resultats han estat fins ara dis-
pars, encara que algunes de les dades obtingudes
semblen prou prometedores. La troballa més impor-
tant del 1988 (J. Damians, 3 de Novembre de 1988)
fou la captura d'Henrotius jordai i Pristonychus algeri-
nus en una trampa instal'lada en col'iuvions quaterna-
ris a la zona de Turixant (Escorca).
El coleópter Henratius jardai va esser la primera
especie cavernícola terrestre descoberta a les coves
de Mallorca: la descripció científica fou feta per Reitter
I'any 1914. És per aixó que I'aparició d'aquest coleóp-
ter troglobi en el M.S.S. no fa més que subratllar I'inte-
res que presenta I'estudi d'aquests ambients críptics
tan fortament relacionats amb el carst i les coves.
EXPOSICIONS ESPELEOFILATELlQUES
Amb ocasió de la VI Exposición Filatélica Temáti-
ca Nacional, celebrada durant el mes d'Abril de 1987
i inclosa en el cicle denominat Granada '82/92, fou
presentada a concurs la col'lecció «Espeleología»
realitzada per Alejandro Ginés Sesma. La col'lecció
estava formada per 120 fulls on es reunien materials
filatelics de tot el món, estructurats segons un esque-
ma que abralfava les diverses vessants relacionades
amb I'espeleologia. El jurat qualificador de I'exposició
li concedí la Medalla d'Argent i el Trofeu Especial de
l'Excma. Diputación de Granada, fent constar expres-
sament la felicitació personal del jurat.
En el volum editat I'any següent amb el títol «Gra-
nada '82/92, nO 7», apareix un breu article sobre la
col'lecció guardonada (pp:33-38) i també un treball so-
bre «Materiales espeleo-filatélicos de España»
(pp:140-147), ambdós redactats per Alejandro Ginés
Sesma.
Una versió més acurada d'aquesta mateixa
col'lecció tematica va concorre després, amb el títol
«Mundo subterráneo», a l'Exfilna '88 (Exposición Fila-
télica Nacional), celebrada a Pamplona des del 25 de
Juny al 3 de Juliol de 1988. El resultat fou molt satis-
factori ja que la col'lecció va aconseguir la Medalla
Gran d'Argent daurada (Vermeil), amb una qualificació
de 80 punts, cosa que Ii dóna dret a participar en ex-
. posicions filateliques internacionals d'acord amb el
reglament de la F.I.P. (Federació Internacional de Fila-
telia).
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